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ASO UOCXV 
A C T U A L I D A D F S 
- E l Conde Stcphen Tisza, Jefe del 
Gabinete húngaro, aludiendo a la paz 
j - "Si nuestros enemigos persis-
f i f c n continuar las matanzas sin fin 
determinado, nosotros continuaremos 
fas hostilidades hasta que logremos 
convencerlos de la inutilidad de a 
auerra o hasta que el impulso de la 
nropia conservación induzca a las na-
ciones que se envían al matadero a 
volverse contra sus gobiernos y poner 
fin a la guerra." 
Esto último es lo más verosí-
mil: los pueblos se cansarán más 
tarde o más temprano de servir 
de carne de cañón y a la postre 
quizá obliguen a sus gobiernos 
asesinos a colocarse en los sitios 
más peligrosos de los frentes de 
batalla, en cuyo caso pronto se 
haría la paz. 
Si se publicase una orden gene-
ral de los ejércitos en campaña au-
torizando para volver definitiva-
mente a sus hogares a los solda-
dos que estuviesen cansados de la 
guerra ¿cuántos, a pesar de su pa-
triotismo y de su valor indiscuti-
ble, quedarían en las trincheras? 
La contestación soberbia de las 
naciones de la "Entente" a la no-
ta de Alemania ya ha dado uno de 
los resultados que buscaba ésta al 
proponer la paz: el de convencer 
a los pueblos de las naciones cen-
trales de que sus enemigos se pro-
ponen aplastarlos y por consi-
guiente es preciso luchar para evi-
tarlo. 
Véanse las notas de los periódi-
cos de Berlín y Viena que hemos 
publicado esta mañana. 
Los más moderados se expre-
san de este modo: 
"La forma de la contestación 
es un insulto. Solo podemos re-
plicar con h espada." 
"La sangre que ha de verterse 
todavía, caerá sobre la cabeza de 
la "Entente." 
—"Muéleme que va a haber 
palos. —¿En qué lo conoces pues? 
—En que ya me han dado tres." 
Así, poco más o menos, conta-
rán sus cuitas los rumanos, que 
ya van llegando, en su desastrosa 
retirada, a la frontera de Rusia. 
Los americanos están estudian-
do la manera de aumentar los im-
puestos que ya pesan sobre el azú-
car y el tabaco, para mejorar su 
situación económica. 
Mala noticia para Cuba. 
También aquí debiéramos estu-
diar la manera de salvarnos cuan-
do lleguen los años de las vacas 
flacas. 
Que no tardarán. 
u i é n e r a e l m o n j e G r e g o r i o R a s p u t i n ? i s " c ^ J Í f 
"Mr. Lawson acusa de que a conse 
cuencia de un informe secreto emana 
do del Departamento de Estado y di 
rígido a Wall Street, hace días, cier-
tos individuos, especuladores, ganaron [ 
más de sesenta millones de pesos. Le ! 
pedí el nombre del individuo que dio 
el aviso y el de los especuladores, pe-
ro no me los ha dado." 
¡Claro! Se puede decir el pe-
cado; pero no el pecador. 
Por lo demás eso debe de ser 
una calumnia del bandido Pancho 
Villa. 
"Las multas impuestas a los au-
tomóviles por exceso de velocidad 
no serán condonadas ni rebaja-
das." 
Así lo ha decretado el nuevo 
Alcalde. 
Muy bien, pero falta otra cosa 
y es imponer unos cuantos días 
de cárcel y si reincide meses al 
que vaya por la ciudad a una ve-
locidad peligrosa. 
En ninguna parte del mundo se 
corre por las calles tan brutalmen-
te como en la Habana. 
Así se explica que, como he-
mos publicado el lo. de año, ha-
yan causado más víctimas los au-
tomóviles, el 1816, que un ciclón 
o una epidemia. 
Téngalo en cuenta el doctor Va-
rona. 
-—r*-.-— 
Los fogone ros de 
la Cuban Central 
•SaigTia la Grande, Emiero 2, 
2 ip. m-
L/os fogoneros de la "Oaban Cen-
t r a l " no han querido traibajar hoy. 
Han reclamado el aumento de jor-
nal ide c ncuentá a- sesenta peso®. 
Los trenes han solido regularmen-
te. 
l iOPEZ 
IA CASA DE A M E R I C A EN CUBA 
HERMOSOS DOCUMENTOS. — E L CASINO E S P A Ñ O L D E M A N Z A -
um1^,035* de América 
nueva y poderosa 
N I L L O S É INSCRIBE 
representa 
la p e ' r ^ t i - / ^ pc>derosa fue"a de 
^ t 7 T n ¿ t ^ laíina' un oponente 
^rae!6.?,!!^8 ^ t i n o americanas. 
ri™ de T 5 C f n o es la de Amé-1 
ha Cantad? nn T ^ se > 
A * é r ¿ o* ^ ®sPaño1 residente en 
rica la n m l n í ^ y ? la Casa <*« Ame-
báculo a ! ̂ ' de sus afecto8 y ei Ce, 
fepañÍÍSuds/f^tades Los Casinos 
consteiadL f . República,— esta 
Iuz proSa cirfulo3 br i l la con 
Cuba,-_^^c>bre > vida social de 
señor t^1^0 adhesiones al 
2ado n a l i S f lamo1 Que es el esfor-
BOlidarida; +e eSta nueva acción de 
España-!? en* t los que residen en 
fuerza. ame^6 f r e s a n por la nueva 
^ los qu? fl Ca'nlsta ^ e se Produce,— 
« c s r ^ ! *n Cuba están orien-
cas i n t e l l ^ ; U ^ Porvenir de recípro-
tos y de b ^ S f / de ^ t é m a l e s axec-
1;o la 1 , 1 ^ flCl,0, mútuos. Manzani-
«nsti tu *1!,ne h i s t ó r ^ a ciudad que 
Productor emporio comercial y 
ha teE^ a 6n, el Sur ̂  Oriente, 
E^año f n n P ^ labios de su Casino 
n* perman^d13-6 e d a d e s que tie-
^ m f í S 1 . , ? encendida 'a 
^ ¿ m f d ^ ^ ^ t i s m o y de la con-
Véase I ^ 
f ^ e i Casln^pt S-6 el Prudente de 
ek'8lemo, , f Permítasenos que la 
t(,mos a a ^ L ^ t e m & n o y que felici-
s a quien ia suscribe. 
Sr- I>ot, t?1 - diciembre de 1916. 
peaeral f l a n i o l . Delegado 
Muv ¿ i t 8 * de América" . Ha-
? atento^scrS11^^0 compatrlota: 
£ido ieWo ? if 60111 1 del actul l , ha 
la Junta Dir ^ 868100 celebrada por 
presidir P„ c>?Cj7a,que me honro en 
Es n 1 dia d® ayer 
le e^1 ^ ^ ^a to* participan 
i ™ u n a ^ w » Gobierno a¿or-
^ l o ^ f 8 4 ^ este 
'̂"otectoraL j 8tas de aaociacione* 
, Al ef J £ d * Casa de América . 
e ^ j u n t e ^ l U g o el h c m 0 r de enviar. 
W d e Tt^Í? 01 8U orden por la can-
u t a socbi ^ ^eta*3» importe de 'a 
al n L ^ ^ n año ' y la contea-
^1*) r * J ? U c o escrito que he re. 
conducto de usted del señor 
I'residene de la asociación que nos 
ocupa. 
De usted con la mayor considera-
ción, Manu*5! Arcas, Presidente. 
He aquí la caata al culto y digno 
presidente de la Casa de América en 
España . 
"ManziainiLlo 20 de diciembre de 1916. 
Sr. Don R. Méndez de Cardona. 
Presidente de la asociación Casa do 
América . 
Barcelona. 
Distinguido señor : 
Por conducto del señor Ramón Pia-
niol he tenido el honor de recibir el 
atento escrito que usted se ha digna-
do dir igirme con fecha 10 de no-
viembre ppdo. 
La lectura del patriótico texto de 
su estimado escrito, en la sesión ce-
lebrada por la Junta Directiva que me 
en honro presidir, en el día de ayer, 
causó sensaciones tan gratias en el 
ánimo de todos sus componentes que 
al terminar su lectura, con unánime 
expontaneidad se acordó que este Cen 
tro figure en las listas de asociacio-
nes protectoras de Casa de América^ 
que usted tan dignamente preside. 
Como podrá muy bien apreciar to-
do el que haya estado lejos de la pa-
tr ia, la impresión que produjo en nue» 
t ro espír i tu no puede expresarse f i e l , 
mente- Todas las iniciativas para en-
grandecer la patria hacen vibrar vio-
lentamente las células cerebrales d» 
sus hijos ausentes y forjarse con la 
rapidez de Itai imaginación las m¿s be. 
lias esperanzas. 
Auguramos a la sociedad Casa de 
América , el más franco éxito en lo 
que respecta a la gestión de su circu-
lar, y p'a'r» que los propósitos de esa 
asociación se vean realizados pronto 
ofrecemos a ustedes incondicionalmen 
te nuestro concurso en cualquier caso 
y en todo tiempo. 
A l tener el honor de comunicar a 
usted lo expuesto, me ofrezco de usted 
con la mayor consideración, atto. a.. 
q. 1. b. 1- m. 
Manuel Arcas. 
Presidente." 
Adelante. Es ta o8 la verdadera sen. 
da. 
Todos los Casinos Españoles de la 
República pueden dirigirse al señor 
Planioi, campeón de la nueva idea. 
LAS PREDICCIONES DEL MONJE VIERONSE CUMPLIDAS EN LA CORTE RUSA. — RASPUTIN SALVA 
DE LA MUERTE AL GRAN DUQUE ALEXIS, UNICO VARON DE LA CASA IMPERIAL RUSA. — ERA 
EL MONJE PARTIDARIO DE L A AMISTAD INTIMA DE RUSIA CO N ALEMANIA EN ODIO COMUN 
CONTRA LA GRAN BRETAÑA. 
E l monje Gregorio Rasputin, cuya 
muerte nos comunicó ayer el cable y 
que, según parece, fué víctima de un J Mr, Kiriand, que en The Sunday Star vo en sus manos de t rás del trono los 
resortes del poder, 
Cierto día se hallaba en uno de los 
restauranes de moda y allí trataron 
de asesinarlo. Desde entonces no vo l . 
vió a ningún establecimiento de esa 
ciase. Su aspecto era el de un moujik, 
ck nominación de los aldeanos de Ru-
sia. En todas partes se presentaba en 
el mismo estado humilde ya en Sibe. 
ria o Retrogrado, no siendo posible 
descubrir de t rá s de su traje, que el 
monje ejercía tanto influjo en el tro-
no ruso. 
Hacía nueve años que el Czar N i . 
to lás I I había ascendido al trono y 
nueve de su matrimonio con la pr in-
cesa AÜx de Hesse. Del matrimonio 
regio nacieron cuatr© niñas y n ingún 
varón. E l Emperador contrariado, ne. 
cesitaba una víctima y escuchó los 
consejos de la Liga de las Tres Ma-
r ías , 'aquellas tres damas enemigas 
acérr imas de la Emperatriz- E l Czar 
y la Czarina pocas veces se reunían. 
Sin embargo; en la canonización de 
San Serafín, en el Monasterio de Sa-
rov, el Emperador y la Emperatriz 
asistieron juntos a la ceremonia. La 
regia carroza rodó entre las com-
pactas líneas de los subditos que los 
vitoreaban. 
"De repente, del grupo más denso 
de los concurrentes salió una voz po-
tente, clara, que di jo: "¡Vosotros ten-
dréis también un va rón ! " 
La Emperatriz se incorporó en su 
asiento y fijó la vista para buscar a 
la persona que había hablado, insis-
tiendo en que se encontrara entre j a 
multi tud al que Había pronunciado 
aquellas palabras. Después de la ce-
remonia el monje Gregorio Rasputm 
fué conducido a presencia de la Em-
peratriz, la que manifestó a l monje 
que cuando oyó su voz había sentido 
que las palabras que él había pronun-
ciado en medio de la multi tud eran 
ufia sagrada revelación. 
E l día treinta de ju l io de 1^04 n ^ 
ció, efectivamente, un varón, a quien 
Be le puso por nombre Alexis, que es 
el actual Gran Duque Alexis. 
E l Gran Duque Alexis se enfermó. 
Los médicos perdieron la esperanza 
de salvarlo- Y otra vez se oyé la voz 
del monje que dijo: "eir # 1 0 v i v i -
r á . " Durante tres días el monje no se 
separó del lecho del enfermo y el 
Príncipe se salvó. 
En Rusia existen otras tantas le-
yendas del célebre monje Gregorio 
Rasputin, que simpatizaba con el 
partido pro-germano de Rusia, par t i -
do que tiene por divisa una amistad 
ínt ima entre Alemania y Rusia_ en 
cdio común contra la Gran Bre taña . 
LESIONADO C A S U A L 
E l doctor Sánchez, médico de guar-
dia en el centro de socorro del ter-
cer distrito, asist ió esta mañama al 
menor Enrique López, de diez años 
de edad, y vecino de Infanta, 44, de 
la fractura de jos huesos del antebra-
zo izquierdo, complicada con peque-
ñ a herida. 
Dicha lesión la sufrió el menor al 
cederse casualmente en su domicilio 
E l estado del paciente es gravo. 
ROBO D E PRENDAS 
Ante o] detective de la policía se-
creta Amador Pr ío Rivas, denunció 
esta mañana Femando Serra Betan-
court, vecino de 15 número 266, en el 
Vedado, que de un escaparate le han 
sustraído a un famil iar suyo la suma 
de $120, una pulsera de oro y una 
l>olsa de plata, todo lo oual guardaba 
en um escaparate. 
Ignora el denunciante quienes fue-
ran los autores del robo. 
D E N U N C I A D E ESTAFA 
Emilio Gerard, dueño y vecino de 
la imprenta situada en Escobar, de-
nunció que su empleado Juan Aguado, 
al que ent regó cuentas por valor de 
nueve pesos, después de hacerlas 
efectivas se apropió el dinero embar-
cándose para Pinar del Río. 
Gerard se considera estafado en di-
cha suma. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En ei Centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistida a las once y 
media de la mañana de hoy ñor el Dr. 
Muñiz, una mujer nombrada Nat iv i -
dad Silveira. vecina de San Joaquiim 
137, la cual, con intención de suici-
darse, se roció las ropo-s que vest ía 
con alcohol, prendiéndose fuego des-
(pués. 
Natividad sufrió ouemaduras me-
nos gravesi. 
MEDIO SIGLO S í RAS 
Hojeando nuestra 
colección 
3 DE ENERO DE 1867 
E L "ESPARTA" 
Este vanor americano IIe£ró hoy 
dê  Boston con carga y un pasajero de 
t ráns i to para Puerto Limón. 
OTRAS ENTRADAS 
También llegaron esta m a ñ a n a 
el ferry boat "Parrot" con 27 caros 
de carga y la goleta americana ' f E l i -
zabert Dantzler" de la Florida con 
madera. 
Editorial.—La firmeza de nuestra 
profesión de fe política-
Real Decreto.—Se otorga permiso 
a M . Guillermo Smith, ropresentanta 
de la Compañía internacional telegrá-
fica para f i jar en un punto de la isla 
de Cuba el ertremo del cable te legrá-
fico submarino que ha de part i r de 
las costas de ia Florida, en Estados 
Unidos. 
A España .—Ha embarcado para Es-
paña, el señor Güell y Renté , esposo 
de la Infanta doña Josefa. 
Vacuna.—Hoy se admin i s t r a r á la 
vacuna en la Sacris t ía de Je sús María. 
E l Ajiaco.—Hemos recibido el nú-
mero 17 de esta picante revista crio-
lla . 
Clases.—Desde ayer están abiertas 
las clases en el colegio " E l Graa 
Colón", que dirige el señor Arangvi-
ren. 
Asiático huido.—fíe gra t i f icará al 
que dé noticias del asiático Pascasio, 
de 27 años de edad, cara agradable, 
pelo bien cuidado, los dientes incli-
nados hacia delaaite, lo que je hace ser 
bembón y boquiabiearto, muy habla-
dor, no tiene buen mirar y tiene un 
berrugoncito cerca de la nariz, fce 
buen calesero y general cocinero. 
Panorama.—En el Circo de Chiari 
ni , el señor B i l l , llegado de Nueva 
York, exhibirá un panorama de mo-
vimiento. Dicen que es cosa muy bo-
nita. 
Proyecto.—El Gobierno colocará en 
los paseos públicos sillas y sillones d-3 
hierro, asiento de rej i l la y respaldo 
de acero, sin perjuicio del derecho 
que cada cual tiene de llevar sillas 
propias a los paseos. 
Condecoración.—Ha sido agraciado 
con la Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica el Exmo. señor don Francisco 
Romero y Cárdenas , Conde de Casa-
Romero. 
Escuclas Pías .—El Vicario General 
de las Escuelas Pías de España , ha 
nombrado al P. Ramón Querol, de la 
Virgen de Vall irana, Rector de la 
acreditada Escuela Normal de Gua-
nabacoa, en susti tución del P. Bernar«-
do Collazo. 
Enfermo.—Está gravemente «afel» 




E L SEÑOR WALFRIDO FUENTES 
HA SIDO NOMBRADO JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE FO-
MENTO. 
A l tomar posesión de la Alcaldía el 
doctor Varona Suárez y con una exis-
tencia en Caja en el día1 de la fecha de 
$19,347.4-5 por el Presupuesto corrien-
te se encuentra con atenciones inelu-
dibles y de carácter urgente que son: 
A l CJuerpo de Pol ic ía : 
Prsonal por aumento de los habe-
res de noviembre: $7,495.64-
Aumento por anticipos, noviembre: 
$10,713.80. 
To ta l : 18,20944. 
A l Banco de Canadá : 
Obligaciones hipotecarias del Em-
prés t i to de $3.000,000.00- Liquidación 
del Cupón 109 que debió haberse pa-
gado dentro de la segunda quincena 
del anterior mes de Diciembre: $45 
m i l 989.312. 
10.0|0 al Estado por ©1 Contingente 
Sanitario: $16,428.94. 
Atenciones generales del Personal 
del Municipio correspondientes a los 
haberes devengados durante el mes 
de diciembre, aproximadamente: $70 
Tota l : $160,627.70. 
Para el día de mañana ha señalado 
01 señor Alcalde el pago de lo que se 
adeudia' al Cuerpo de Policía por si 
resto de los haberes de Noviembre. 
Después , a medida,, que vaya en-
trando dinero en caja, por la recau-
dación de las contribuciones puestas 
¿1 cobro, abona rá al Banco de Canadá 
el cupón vencido. , 
En tercer término pagara a los 
empleados dei Municipio los haberes 
correspondientes al mes de diciembre 
^iHm^ au aún no han cobrado. 
Ultymporqúltimo al Estado lo que se le 
adeuda por el IG-OjO del contingente 
Sanita'rio. 
Ha sido nombrado Jefe del De-
nartamento de Fomento del Munici-
pio nuestro querido y estimado ami-
co señor Walfrido Fuentes-
Él señor Fuentes tomo posesión es. 
ta m a ñ a n a de su alto cargo. 
\Lo celebramos. 
También ha, tomado posesión en la 
m a ñ a n a de hoy del cargo de Tesorero 
Municipal el señor Domingo Espino, 
p S S n ? que goza de grandes presti-
g;os en todo8 nuestros circuios poli-
iHros v sociales. 
E l señor Espino venía desempeñan , 
do el cargo de Vocal en la Comisión 
del Servicio Civ i l por el Partido L l -
bertai y ha renunciado dicho puesto 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
c a b l e d r a m a s 
L A NAVEGACION A L E M A N A 
Estocolmo, enero 3. 
E l diario financiero "Affarsvan-
den" anuncia que las dos principales 
compañías de vapores alemanes han 
dirigido circuiiares a sus agentes d i -
ciéadoles que los vapores de dichas 
compañías e s t a rán _ listos para reci-
bir carga con destino a los Estados 
Unidos para después del d ía 2 de este 
mes. 
RESENTIMIENTO E N E L V A T I 
CANO 
Roma, enero 3. 
La creciente intimidad entre Ale-
mania y Turquía e s t á cansando gran 
resentimiento en los círculos del Va-
ticano, en donde se cree que Alemania 
alienta ej odio musulmán contra los 
cristianos subditos de Turquía, en be 
neficlo rpopio. Dicese que ahora las 
poderosas influencias del Vaticano so 
( P A S A A L A U L T I M A P L A N A . ) 
E L G U E R R A E U R O P E A 
Hindenburg y Morgan 
Hoy dos personajes conocidísimos 
en la gran contienda; sin embargo, 
ellos entre s1 no se conocen, n i tienen 
que ver nada uno con el otro- E l uno 
lucha con soldados y por su patria; 
el otro con y por el dinero. Hinden-
burg es a lemán y lucha por la victo-
ria alemana. Morgan es americano, v 
Anhela la victoria para Inglaterra. 
Son son los polos opuestos de la gue-
rra y sus nombres no debieran ni pro. 
nunciarse, n i escribirse juntos, sin em 
bargo Un pequeño episodio de esa de-
vastadora guerra unió sus nombres. 
Los dos, tanto Hindenburg como 
Morgan, han hecho declaraciones so-
bre el actual estiado de la guerra > 
sobre su futuro desenvolvimiento. 
Morgan, el que con sus emprés t i tos 
de guerra a la Gran Bretaña y las in -
numerables ventas de municiones a 
todos los aliados, amasó muchísimos 
millones de pesos, regresó de Ingla-
terra, donde visitó al Rey Jorge V . 
Regresó e hizo manifestaciones; por 
lo monos así lo dice la Prensa neo-
yorkina. Entre otras cosas asegura, 
que la victoria f inal se rá de la " E n . 
tente" la mayoría del pueblo inglés 
opina que ya Alemania es tá vencida. 
Ya Alemania se acabó-
Que Morgan haya, hecho esta ma-
nifestación, precisamente el día de la 
toma de Bukarest, por las fuerzas 
germanas, no tiene nada de particu-
lar. Como tampoco niaida tiene de par-
ticular que las potencias centrales 
hayan vencido hasta hoy en todos los 
frentes, que tengan en su poder el 
Norte de Francia, a Bélgica, Serbia 
y Montenegro, la Poloniiai rusa, las 
provincias del Báltico y Rumania; 
aue los aliados no puedan romper 
sus frentes occidentales; que a dia-
rio destruyan ocho o diez barcos ene-
migos. Todo esto no tiene nada do 
particular, porque según Morgan, to-
dos son hechos que aseguran la vic-
toria para los aliados-
Hindenburg también hizo manifes-
taciones cuando lo visitó en su cam-
pamento el corresponsal del "Word l , " 
quien le dirigió la siguiente pregun-
ta: 
" — ¿ P u e d e darse el caso o existir 
probabilidad y esperanza de poder 
alcanzar con la prolongación de la 
guerra, lo que en los 28 meses trans-
curridos no han podido alcanzar lai 
Nueva Zelanda, Sud Africa, India, 
Gran Bretaña, Canadá, Australia, 
Egipto, Rusia, Fraincia, Bélgica, Ja! 
pón, I tal ia , Portugal, Serbia, Monte-
negro y Rumania?" 
Hindenburg contes tó : 
" — N o . " 
N i una palabra m á s ; pero en esta 
se encerraba todo. Voluntad inque-
brantable; fé ciega- y seguridad com-
pleta en la victoria f inal . Pronunció 
la palabra completamente tranquilo, 
sin emoción alguna y sin embargo se-
ñaló con ella ei poder irresistible de 
l-i) ola arrolladora de la victoria. 
La contestación de Hindenburg con. 
sistente en dos letras, recorrió el or-
be entero. Ya puede hablar Morgan 
de la victoria segura de los aliados. 
Ya pueden asegurar los críticos mi -
litares amerlóanos que la conquista 
de Rumania en vez de prestarle ven-
tajas a las potencias centrales les 
causa perjuicio; ya pueden poner me. 
dia docena de hombres, como Lloyd 
George, al frente del gabinete ing lés ; 
ya pueden desenterrar a Napoleón y 
nombrarlo General en Jefe; ya uus-
den conseguir en los Estados Unidos 
todo el dinero y las municiones que 
quieran. La respuesta de Hlndentíurg 
no hay quien la eche abajo. 
Contestó con uma sola s í laba: 
—"No." 
A . V. ZISKAY. 
Enero, 191^ 
E l " A l f o n s o X I Í I " t r a j o 
1 0 8 4 p a s a j e r o s 
MURIO UN NIÑO A BORDO. — LLEGO SANCHEZ AZCONA, OTROS 
DIPLOMATICOS. — EL "SARATOGA" Y E L "PASTORES." 65 
CHINOS. UN BUSTO DE MAXIMO GOMEZ. UN VELERO DE 
GENOVA, 
Hoy a las nueve de la mañama 
quedó despachado el vapor correo 
español 'Al fonso X I I I " que llegó 
anoche a las once de Bilbao, Santan-
der, Gijón y Coruña, sin tener nove-
dad. 
Trajo carga y 1084 pasajeros, de 
ellos 944 para la Habana, 18 de tras-
bordo y 122 en t ráns i to para Méjico, 
Entre los pasajeros de c á m a r a pa-
ra la Habana llegaron losi señores Ein -̂
rique Balparder, Justo Achentegui, 
Josefina Pedrera, Manuel Echala, 
Ana Aldama, Pedro Bilbao, Melitón 
Martnez v familia. Gerardo Jnurrl ta, 
Armando Gómez, Pedro Palacios, Car 
men Nazábal , Mar í a L . y Dulce Ma-
r ía M . Zorril la, José Fernández , Fa-
cundo Dieero, Pedro Ur r iba r r i , Dolo-
res Orto, Ju l i án Mendíola, José C, 
Blanco, Graciela Balaguer, Caridad 
Ortiz, Juan M- Blanco, Alberto Cla-
nes, ^ Cayetano Portil la, Manuel Ca-
gigas, Manuel Geofil, Ciro de la Ve-
ga, ingeniero jefe de la cíodad de la 
Habana, y su eslposa Ana L . Diego; 
el belga Alex D. Wind y familia, Sa-
cramento Garete, Joacruín Méndez, 
Manuel Aparicio, Vitsctorlano Grego-
renia, José M . Al tuna y señora, A l f r e -
do de Zulueta y familia, Pablo To-
rres Pícorrnell y su esposa Lutgar-
tía Gener de Torres e hijo Francisco. 
Señores Jafme Plániol , Ramón V i -
la, José García, Juan Lafarga, Isa-
bel Ribot, Jorge de Oña, Eduarlo 
Bustamante, Antonio Gonz lez y 
familia, José Sánchez, Víctir Cuesta, 
José Maria González, Elena Alvarez, 
Trinidad Blanco, Angel García, Ma-
t ías Art ime, Pedro Artfme, J e s ú s 
Valdés, Maiwuel Fe rnández , Maria L . 
García, Manuel Mart ínez. Enrique 
García, Manuel Reguera, Concepción 
Feider, Dionisio Fern ndez. Onofre 
García, Augusto Muñoz, Gumersindo 
Carrera, Natividad de la Torre, Per-
fecto Díaz, Enrique Barreras, Fran-
cisco Molina, Enrique Cabal, Sergio 
Miyares y familia, José Salas, Luís 
Collía. 
iSres. Vicente Aladín, Carlos. Cor-
tina, Federico Seijas, María Gonzá-
lez, Mar t in Juantorena, Leopoldina 
Robblo, Agapito Galán, Eduardo 
Diaz, Manuel Pérez , Jo sé Orosa, Jo sé 
Lauro, Antonio García, Leandro P i -
co, José Méndez, José B. Mart ínez , 
José M . Rey, Antoniio Insua, J e s ú s 
Castro, Francisco L . Vi l la r , Antonio 
Cal, Ramón SeiJas, José CarbaHo, 
Camilio Ferro, Julia M . Betancourt, 
Ramón Peña. José Torres Gener, y 
ej resto de tercera ordinaria. 
Durante la t raves ía falleció la n i -
ña Marina Mar ía Garcia que había 
nacido a bordo. 
E l "Alfonso X I I I " hizo un buen 
viaje sini novedad de importancia. 
Hace cuatro días pasó al vapor " I n -
fanta Isabel'' que saUó ei dia 19 de 
la Coruña. 
Solo llegó en el "Alfonso" un pol i -
zón. 
D. J U A N SANCHEZ AZCONA 
Entre los nasajeros de t r áns i to 
del correo español f igura el señor 
don Juan Sánchez ABeona, Minis-
tro de Méjico en España , Francia y 
otros pasíes europeos, que vuelve 
ahora a su roatria. , v 
Le acompaña el señor Rafael Zu-
barán , pertemieciente t ambién al cuer-
po diplomático mejicano en Europa. 
E L "SARATOGA" 65 CHINOS 
A primera obra de ¡a mañana llegó 
de New York el canor americano 
"Saratoga" conduciendo carga gene-
ra l y 2 0 3 pasajeros. 
Entre estos fisruraban 65 titulados 
comerclanítes de nacionalidaid china 
que proceden de Hcmg-Kong y Can-
tón, 
También llegaron ei estudiante se-
ñor Lorenzo Bermefo, la artista A n -
nett Woodman, el doctor venezolano 
Sr. Enriaue M , Flefirel. crue viene de 
Caracas; el farmacéuWco señor Be-
nito Feraández , comerciante señor 
Celestino Fern ndez, señor i ta Mar ía 
Maden, señores E d m n E . Olding, se-
ñora de Alberto de Marur i e hija, 
señora Carolina Maseras de Valera, 
Susana Maseras», Tirso Castellanos, 
Felipe A Lay y familia, doctor Igna-
cio Cueves y familia, Justo Santa 
Ana, Luíís Berenguer y familia y los 
demás turistas. 
U N BUSTO DE M A X I M O GOMEZ 
E n el "Saratoga" ha llegado una 
caja conteniendo un busto de bronce 
del genera l ís imo Máximo Gómez, he-
cho por el escultor venezolano señor 
Eloy Palacios. 
E L "PASTORES", —MINISTRO DE 
N I C A R A G U A 
De New York llejró también esta 
mañana el vapor americano "Pasto-
res" con 48 pasajeros para la Haba-
na y 71 en t r áns i to para Centro Amé-
rica. 
Entre los tmnneros lleeó el Minis-
tro de Nicaragua en Washington se-
ñor Ju l i án Aria©, al que fueron a 
decibir ei señor Soler v Baró y el 
Ministro del Ecuador en la Ha-
bana. 
Además llegaron iog señores Fran-
cisco Lavin, Armando Baer, Simón 
Ruppln y señora, el marinero fran-
cóp Piere Dumant y los demás tu-
ristas. 
En t ráns i to van los señores Gonza-
lo Córdova y familia, señori ta Dolo-
res Onepra. Mieruel Alvarez. Gilberto 
Icaza y familia, Edimesto Cordovés y 
señora, capit n John Kel ly y señora, 
señora Marte Kika e hlJa y otros 
americanos. 
U N VELERO DE GENOVA 
E l velero de cuaftro palos "Gip-
sum Empress", de 779 toneladas y 
bandera americana, llegó esta ma-
ñana de Génova, de donde salló el 
3 de Ostubre, conduciemdo carga de 
obra» d« baro y mérmolea . 
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EDITORIAL 
R I Q U E Z A 
Un grupo de capitalistas de Cuba 
ha adquirido en los pasados días to-
das o la mayor parte de las acciones 
de la "Port Havana Docks Co." Es una 
buena noticia, no sólo en sí misma, s i -
no por lo que puede significar como 
estímulo y como ejemplo. 
Uno de los primeros resultados de 
la radicación en la Habana de la em-
presa hasta ahora domiciliada en Nue-
va York, y del cambio de propietarios, 
y seguramente de gerentes, ha de 
ser que en tiempo más o menos breve 
el personal empleado en la misma se-
rá cubano y los rendimientos en Cuba 
quedarán, así los representados por los 
beneficios que obtenga el capital co-
mo los que se derivan de los gastos de 
explotación, en los que figuran como 
parte principalísima y muy superior a 
los beneficios repartibles los servicios 
y el trabajo en sus distintas manifesta-
ciones y formas. 
Durante el año que acaba de expi-
rar se ha acentuado el movimiento, que 
se inició en gran escala en 1915, de 
aporte de capitales extranjeros a Cu-
ba. L a ventaja ha sido grande, posi-
tivamente, pero toda medalla tiene re-
verso, y una de las consecuencias de 
la benéfica inundación de oro esparci-
do, o más propiamente, invertido en el 
país, y procedente del exterior, es que 
al exterior han de refluir, por ley natu-
ral, los productos netos de la produc-
ción sobre esa base cimentada, y que 
también de afuera llegará en buen nú-
mero el personal de las empresas de 
explotación industrial y agrícola fo-
mentadas con el dinero importado. Por 
otra parte, y teniendo en cuenta la pro-
cedencia de los capitales, se corsé el 
peligro de aumentar en el país la in-
fluencia, ya poderosa, de elementos 
de quienes se puede temer, si llegasen 
a ser preponderantes en el orden de 
los negocios, que pretendiesen serlo 
también en otros órdenes. 
En este sentido, y prescindiendo de 
otros factores cuya cooperación es 
igualmente beneficiosa, hay un positi-
vo, interés para Cuba, no en excluir 
el concurso de los capitales extranje-
ros, ni siquiera en limitarlo, pero sí 
ê i que con ellos y en proporción cre-
ciente concurran al desarrollo de las 
fuentes de producción y al incremen-
to mercantil los capitales cubanos; y 
se debe estimar como tales no sólo los 
que están en manos de ciudadanos de 
Cuba, sino aquellos que por ley natu-
ral han de estarlo algún día y que 
aquí se emplean sin intervención de ele-
mentos extraños y cuyos rendimientos, 
en vez de ir al extranjero en su to-
talidad, acrecientan el caudal de la ri-
queza cubana. 
Después que termine la guerra y 
que el equilibrio se restablezca en to-
dos los órdenes de la actividad, cuan-
do los beneficios extraordinarios y 
anormales que alcanza ahora la pro-
ducción—o ciertas producciones—se 
reduzcan a su promedio natural, y las 
inversiones de dinero busquen otros 
caminos, podrá ser empeño _ relativa-
mente fácil convertir en riqueza ge-
nuinamente cubana una parte consi-
derable de la representada actualmen-
te por empresas formadas con capi-
tales extranjeros, y cuya dirección en 
el extranjero radica. A este respecto el 
traspaso de la "Port Havana Docks 
Co."—que, entre paréntesis, nos pa-
rece que cambiará pronto de nombre 
—puede, de caso esporádico, conver-
tirse en síntoma e irse éste acentuan-
do. Para que así suceda cuando el fin 
del conflicto europeo inicie la evolu-
ción que acabamos de apuntar, sólo 
se necesitará que no desaparezca la 
confianza en el mantenimiento de la 
paz y en el funcionamiento ordenado 
de los poderes públicos y en su trasmi-
sión periódica, legal y normal. 
P o l u o s * 
^ Novm& 
DE ^ R O N I Q U E Y C— . P A R I S 
S o n !os p o l v o s q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s » 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-




L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OCOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
Unica Caso de Cambio 
para cambiax moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo ni* 
mero 15-A, Plaza de Armas. 
' 192 2mz. 
d e s d O S í t í a ^ W l a ^ g a s 
Diciembre, 30̂  
S i m p á t i c a boda. 
Anoche, a las ocho y media, tuvo efec-
to en l a morada del s e ñ o r Antonio F r e i r é , 
Bx-Pres idente de l a Colonia E s p a ñ o l a y 
reputado comerciante de esta local idad, l a 
boda de su joven y preciosa h i j a Carmi ta , 
con el dist inguido y apreciable joven C a -
yetano Quesada Valiente, h i jo mayor del 
prestigioso y querido Juez Munic ipal . 
L a ceremonia nupc ia l se c e l e b r ó en fa-
mi l ia , pues no hubo invitaciones, a pesar 
de ello y dado que los padres de ambos 
contrayentes son personas de i d é n t i c a s 
condiciones sociales y muy queridos en 
n u e s t r a sociedad. 
reverendo padre 
p á r r o c o de esta 
O f i c i ó en el acto, el 
A c u s t i n Mori l las , cura 
c iudad. ' ' 
Apadr inaron l a boda la respetable se-
ñ o r a K n c a r n a c i ó n Valiente, madre del no-
tío y el s e ñ o r F r e i r é , pudre de la novia. 
F i r m a r o n el acto como testigos, el s e ñ o r 
3->,afael Camero, Presidente del Part ido 
Conservador y e l s e ñ o r Victor iano Pifierti, 
Secretario del Juzgado Munic ipal . 
E n lujoso a u t o m ó v i l p a r t i ó para la H a -
bana l a feliz pareja desde donde en breve 
r a r t i n l n p a r a }os E s t a d o s Unidos. 
E L C O K R E S P O N S A L . 
Crónica Religiosa 
del 
La Fiesta Titular de la 
Compañía de Jesús. 
" E s imposible—dice el eminente B a l m e » 
— d a r una mirada a la historia religiosa, 
p o l í t i c a y l i t erar ia de E u r o p a de tres s i -
glos a esta parte, s in tropezar amenudo 
con los j e s u í t a s : es imposible v i a j a r por 
tierras las m á s remotas, surcar mares des-
conocidos, abordar p layas las m á s dis tan-
tes, penetrar en los desiertos m á s espan-
tosos, s in que ocurra el recuerdo de los 
j e s u í t a s ; es imposible acercarse a nin-
g ú n estante de nuestras bibl lotcras, s in 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA. 
que se ofrezcan a los ojos los escritos de 
a l g ú n jesuíta."' 
E l Protestant ismo c o m b a t í a los dogmas 
c a t ó l i c o con lujoso aparato de e r u d i c i ó n 
y de saber; el br i l lo de las letras hmua-
nos. el conocimiento de las lenguas, el gus-
to por los modelos de la a n t i g ü e d a d , to-
do se empleaba contra la r e l i g i ó n . H a -
tlan?e i n c r e í b l e s esfuerzos para destruir la 
autoridad pontif icia. 
E l c i sma y la h e r e j í a c u n d í a por todas 
partes; ¿ q u é d e b í a ha'cerse en semejante 
c r i s i s ? E l remedio de t a m a ñ o s males, lo 
r e s o l v i ó la a p a r i c i ó n de los j e s u í t a s . 
E l e s p í r i t u de los siglos que iba a co-
menzar, e ra esencialmente de adelanto 
c i e n t í f i c o y l i t e rar io ; el instituto de los 
j e s u í t a s no desconoce esta verdad, l a com-
I rende perfectamente; es necesario m a r -
char con rapidez, y a s í lo ejecuta. Se es-
tudian las lenguas orientales ,se hacen 
grandes trabajos sobre la B i b l i a ; se re-
vuelven las obras de los antiguos padres, 
loa monumentos de las tradiciones ecle-
s l á s t i c a a : los j e s u í t a s se hallan . en su 
puesto, y obras sobresalientes sobre esta 
materia salen en abundancia de sus cole-
gios. Obras inmortales sobre controversia 
religiosa salen de los j e s u í t a s , al propio 
tiempo que a nadie ceden en la habi l idad 
y l a suti leza de las escuelas. L a s mate-
m á t i c a s , l a a s t r o n o m í a , van tomando vue-
lo, los J e s u í t a s se distinguen en esta clase 
de estudios y b r i l l a n con alto renombre 
en las academias. E l e s p í r i t u de los s i -
glos es disolvente, y el intituto de los 
j e s u í t a s e s t á pertrechado de preser-
vativos, marcha compacto, ordenado, to-
mo la masa grande de un e j é r c i t o . L a 
autoridad pontif icial era combatida con 
encarnizamiento, los j e s u í t a s se le mues-
tran fielmente adictos, l a defienden donde 
quiera que se ha l la amenazada, y cual 
celosos ata layas e s t á n velando siempre por 
la unidad c a t ó l i c a . " 
L o s j e s u í t a s desparramados por l a faz 
1 mundo, mientras predican el Evangel io 
a todas las na-ciones, no olvidan el estu-
dio de cuanto pueda interesar a la culta 
E u r o p a ; v a l regresar de sus colosales 
expediciones, enriquecen con sus preciosos 
tesoros el caudal de la ciencia moderna. 
E l error y l a h e r e j í a e n c o n t r ó en los 
j e s u í t a s un muro de bronce en que se 
estrellan contra la r e l i g i ó n ca tó l i ca . 
Propusieron derr ibar este muro, y apa-
rentemente lo consiguieron, pero tuando 
entonaban el "De Profundis ," de su se-
relio, escuchan con terror sus enemigos: 
" L e v á n t a t e , que las puertas del infierno 
no p r e v a l e c e r á n contra t í ." 
Se levanta, reaparece en la arena del 
Circulo , y funda academias, liceos y cole-
gios, observatorios; restaura o funda con-
gregaciones; estudia y predica, reza e iu -
vestigK; v i s i ta hospitales y museos, re-
suelve problemas religiosos y sociales. ¡ V i -
ve l a v ida de l a fe y la ciencia! 
L a fiesta del D u l c e Nombre de .Tesos, 
t i tular de l a C o m p a ñ í a , se ha celebrado 
con gran esplendor en l a Ig les ia del Co-
legio de B e l é n , la cual estaba ocupada por 
las diferentes clases sociales. 
E l a l tar mayor ergalanado con mucho 
gusto a r t í s t i c o por el coloso Hermano Jo -
s é Olazabal , l u c í a e s p l é n d i d a I l u m i n a c i ó n 
Se I n t e r p r e t ó a orquesta y voces d ir i -
gida por el maestro Santiago E r v i t i , or-
g a n i s t í f del templo, la Misa de Peros!, 
A d o r e m u ; de R i g a y T a n t u m E r g o de C i -
cognani v M a r c h a K o m a n a . 
E l P. E n r i q u e P é r e z , p r o n u n c i ó el pa-
n e g í r i c o del Dulce Nombmre de Jesi is . 
Muy bello discurso, en que p r o b ó la 
grandeza de Jes\'is, por el h e r o í s m o de los 
m á r t i r e s ; los trabajos del Misionero y en 
general de cuanto se ha realizado y rea-
l iza en ln Ig le s ia C a t ó l i c a . 
¡ T o d o por J e s ú s I, es l a e x c l a m a c i ó n del 
crist lnno en sus dolores y trabajos ; en 
los d í a s tristes y alegres. 
Ofic ió el Kector , TI. P . Antonlno O r a a , 
a c o m p a ñ a d o de los R . R . P . P. Obered y 
Bueno. 
D e s p u é s de la f u n c i ó n la concurrencia 
d e s f i l ó por el Colegio testimoniando su 
afecto a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A nombre del D I A R I O asistimos a l be-
si.mano, f e l i c i t á n d o l e s en su fiesta t i tular. 
C E N T R O G A L L E G O 
C A N D I D A T U R A N U M E R O CUATRO 
Patrocinada por los señores Jesús Rodríguez Bautista, Manuel Ne-
greira Josende, Manuel Villar Cañete, Avelino Pérez Vilanova, 
Manuel Tabeas Vila, Dámaso Pérez Valenzuela, Diego García 
Freiré y Jesús Fernández. 
Se cita a todos los simpatizadores de esta candidatura para la 
gran asamblea-resumen que habrá de celebrarse el viernes, cinco 
del corriente, a las siete y media de la noche, en los salones del 
CENTRO CASTELLANO, Prado y Dragones (ANTIGUO EDIFICIO 
del CENTRO GALLEGO). 
En esta reunión, a la que asistirán todos los señores que in-
tegran la candidatura número 4, se dará cuenta de la plataforma 
de gobierno que constituye el programa de la Agrupación Unión 
Progresista de Socios del Centro Gallego. 
Nadie que se considere amante de los progresos y de las glo-
rias del Centro Gallego, debe faltar a esta importantísima reunión. 
Habana, Enero 2 de 1917. 
Por la Comisión de Propaganda: 
ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ. 
C164 lt.-3 2d..4 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
T K I D X T O P E A C C I O N D E G R A C I A S . — 
F U N C I O N A N U E S T R A S E S O B A D E L 
C A R M E N 
Glorioso h a sido el a ñ o anterior para 
l a A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramen-
to er igida en l a - Ig l e s ia de Nuestra • Se-
ñ o r a de la C a r i d a d , por cuanto lo ha em-
pleado en fomentar l a C o m u n i ó n frecuen-
te. E o s trabajos de la Direct iva han ob-
tenido gran Cxito en tan loable obra. 
A l aumento, do piedad y amor de Dios , 
s i g u i ó t a m b l í n l a prosperidad material de 
la A r c h i c o f r a d í a . 
E r a vis ible la p r o t e c c i ó n del A l t í s i m o 
h a b í a que tr ibutar le especiales grac ias 
por los triunfos obtenidos. 
De acuerdo con el p á r r o c o , que tanto 
contribuye « o n su c o o p e r a c i ó n a l engran--
dedmiento de l a C o r p o r a c i ó n e u c a r í s t i c a , 
han celebrado un T r i d u o de a c c i ó n de 
gracias, los d í a s 29, 30 y 31 con exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento e s t a c i ó n , 
rezo del Santo Rosar io , s e r m ó n y reser-
va. 
L a parto mus ica l de estos cultos h a ai-
do d ir ig ida por el laureado maestro P a s -
tor, i n t e r p r e t á n d o s e las E e t a n í a s de d i -
frentes autores, Motetes a l Santiaimo S a -
cromento y salve el segundo d ía del T r i -
duo por ser s á b a d o . 
L o s sermones estuvieron a cargo del 
M. I . C a n ó n i g o Penitenciario , L . P. San-
tiago y Amigo. 
Versaron sobre l a doctrina de Jesucr i s -
to c o n s i d e r á n d o l a en sus diferentes carac-
teres de bondad, jus t i c ia , caridad, etc. 
Temas expuestos con auma c laridad, 
e r u d i c c i ó n y elocuencia. 
Su importancia no tenemos por q u é 
alabar la . B a s t a considerar que es obra 
ú t i l í s i m a el expl icar a l pueblo las bellezas 
que adornan l a Doctr ina Cr i s t iana que 
los actuales enemigos del Cris to le ex-
ponen como entrar la a l progreso humano 
en todos sus ó r d e n e s . 
E l d ía 31 concluyeron los cultos con 
solemne T e - D e ú m . 
D i r i g i ó este homenaje de gratitud a l 
S a n t í s i m o Sacramento, el P á r r o c o , R . P . 
Pablo F o l c h . 
L o s cultos se vieron muy concurridos, 
siendo elogiada por los fieles esta nueva 
festividad, l a cual esperan se celebre 
anualmente. 
L a Direct iva y P á r r o c o a l rec ib ir los 
p l á c e m e s de los concurrentes a l solemne 
homenaje a l S a n t í s i m o Sacramento, les 
expresaron que 8ien(ft> un deber de j u s -
t icia dar gracias a i divino Redentor, por 
los bienes que nos dispensa, pero so-
bre todo por rega lamos en l a Santa Co-
m u n i ó n su Cuerpo y Sangre, que quedaba 
estatuida la expresada festividad. 
Sea t a m b i é n nuestra f e l i c i t a c i ó n por 
ella. 
E l d ía primero de a ñ o , l a virtuosa ca-
marera de Nuestra Señora del Carmen 
ha obsequiado a la R e i n a del Carmelo con 
solemne misa, en su al tar que se hal laba 
a r t í s t i c a m e n t e adornado. 
Of ic ió el R . P . Pablo Polchs ayudado 
de los Padres M é n d e z y Mart í . 
Orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n del 
maestra Pastor, interpretaron la misa de 
H e r n á n d e z ; a l ofertorio, el Ave Mar ía de 
Guerra . 
Concluido el Santo Sacrif ic io de l a 
Misa, se repartieron los Santos Patro -
nos y se a d o r ó a l N i ñ o J e s ú s , interpre-
t á n d o s e b e l l í s i m o s vi l lancicos. 
Rec iba nuestra f e l i c i t a c i ó n la virtuosa 
Camarera , s e ñ o r i t a Carmen Campos, por 
los cultos tributados a Nuestra S e ñ o r a 
del Carmen. 
I G L E S I A D E S A N E R A N C I S C O 
E n este templo se han celebrado del 27 
al 30 del pasudo rejerc lc ios espirituales, 
para los Hermanos Terc iar ios y d e m á s 
asociaciones piadosas. Asis t ieron otros fie-
les, que no saben lo i m p o r t a n t í s i m a que 
es esta p r á c t i c a c a t ó l i c a para alcanzar l a 
eterna s a l v a c i ó n . 
D i ó los ejercicios el R . P . J u l i o O. M. , 
conforme a l siguiente orden: P o r l a m a -
ñ a n a , p l á t i c a , misa , m e d i t a c i ó n y V í a -
Crucis . A las cuatro y media, p l á t i c a y 
m e d i t a c i ó n . 
E l d ía primero, c o m u n i ó n general a 
las siete y media, v i é n d o s e muy concu-
rr ida . 
A l a una de l a tarde, c e l e b r ó el C a -
p í t u l o anual , la V . O. Tercera , bajo l a 
presidencia del Comisar io , R . P . J u a n P u -
Jana. 
Invocada la p r o t e c c i ó n divina, l e y ó el 
Secretarlo la memoria anual , en la cua l 
se consignan los progresos alcanzados en 
el a ñ o anterior, los cuales fueron m u y 
notables. 
Se repartieron los Patronos. 
E l Comisar io p r o n u n c i ó un b e l l í s i m o 
discurso animando a todos a laborar por 
el enprrahdeclmiento de la Orden T e r -
cera F r a n c i s c a n a l a cual produce inmen-
sos bienes, en el orden temporal y es-
pir i tual . 
C o n c l u y ó el acto con el rezo del De P r o -
fundis por el eterno descanso de los her 
manos difuntos. 
U N C A T O L I C O . 
Una visita a lo Direc-
ción General de 
Comunicaciones 
Hál lase ya cais i d^l todo instalada 
en el hermoso ecx.convento de San 
Francisco, la Dirección General de 
Comunicaciones, en cuya majestuosa 
o.scaIera do acceso a. lo que fué el 
olaustro y el coro y en su testero p r in 
Opal, ha sido colocada, con muy buen 
acuerdo, una plancha metál ica conme-
naorativa, en la que en relieve se con. 
signa la épocai en que fué construido 
el amplio y sólido edificio, 1731, re-
ferinado ahora por el Gobierno para 
es;tabl|ec'e>r en él la Dirección General 
de Comunicaciones; obra de la que 
bi0n puede g-lorlficarse todo el país 
y su actuall Gobieirno, porque, propor. 
c ionálmente . el primer centro postal 
de Cuba nada tiene que envidiar a las 
oficinas similares do otras naciones, 
n i en local n i en oragnización de l'as 
dependencias, distribuidas con ampli-
tud en una parte del inmueble, aun 
no concluido de reparar y reformar 
en todo su cuerpo, y con el cual el Es-
tado a h o r r a r á anualmente setenta y 
dos mi l pesos que costaba el arrien-
do' de locai ^ara el ramo. 
A la cortesía de los señores don 
Charles Hernández y don O. Cuní, 
Director y Subdirector de Comunica-
ciones, así com© a lai amabilidad del 
alto -empleado que nos presentó a los 
jefes de secciones, tuvimos el gusto, 
acompañados por nuestro muy queri-
do amigo y reputado jurisconsulto 
dun Francisco Sánchez Curbeio, de 
visitar todas las dependencias posta-
les y telegráficas, provietaa de los 
úl t imos elementos modernos. 
Cuando nos hal lábamos en aquella8 
espaciosas y sólidas -Talerías, en los 
mchos salones y bajo las bóvedas que 
cubren las naves dol ex-templo fran-
ciscano,^ sentlmos en nuestras almas 
algo así como el eco, remmiscente de 
las preces de toda la comunidad de la 
orden que dotó a la Habana con tan 
valioso monumento arquitectónico, ex-
presión de la generosidad ascética^ 
Parecíanos, al pisar cada uno de los 
peldaños do la ancha escalera y cada 
una de las losas del pavimento, que 
I nuestros pies, como las aceradas púas 
s o b r e los discos fonográficos, hacían 
lepercutir bajo nuestras plantas las 
voces entonando, en canto llano los 
místicos textos l i túrgicos, asomando 
en muestra mente esta3 estrofas de 
Nunez de Arce: 
"Cuando recuerdo la piedad sincera 
conque en mj edad primera 
entraba en nuestras viejas catedrales, 
donde postrado ante ia crua de hino-
alzaba a Dios mis ojos 
BOñando en las venturas celestiales; 
hoy que mí frente a tónito golpeo 
y con febril deseo 
busco los restos de mi fe perdida, 
por ha l l a r í a otra vez, radiante y bella • 
como en la edad aquella 
tdesgraciado de mi! diera la vida. 
Aquellas aQtas bóvedas que ai cielo 
levantaban mi anhelo; 
aquella majestad solemne y grave; 
aquel pausado canto, parecido 
a un doliente gemido 
que retumbaba en ía espaciosa nave; 
las marmóreas y austeras esculturas 
de antiguas sepulturas, 
aspiración del arte a lo inf in i to ; 
la luz que por los vidrio,, de colores 
sus tibios resplandores 
quebraba en los pilares de granito; 
haces de donde e n curva fugitiva 
para formar la ojiva, 
cada ramal subiendo se separa, 
cual del rumor de mult i tud que ruega, 
cuando a log cielos llega, 
surge cada oración distinta y ciara; 
todo elevaba mi ánimo intranquilo 
a más gereno asilo; 
religión^ arte, soledad, mis te r io . . . 
tedo en el templo secular hacía 
vibrar el alma mía 
como vibran las cuerdas de un salie-
(rio." 
Con aque'lla impresión y los tris-
tes recuerdos evocados por el poe-
la llegamos a las claras celdas 
priorales, que ocupan ahoraí la Direc. 
ción y Subdirección de Correos y Te-
légrafos, cuyos diversos negociados 
funcionan con toda precisión, permi-
tiendo ello ei que no se haya adver-
tido en el servicio postal n ingún tras-
torno importante en log casos anor-
males presentados durante el trasla-
do de las oficinas y las huelgas fe-
rroviarias. 
E l "Bolet ín del Departamento ds 
Comunicaciones de Cuba" es una pu-
blicación interna de la sección de Co-
municaciones, en la cual no solo se 
publican las disposiciones oficiales 
del ramo, sino valiosos trabajos ins-
tructivos para el cuerpo general en 
sus derechos y deberes y de los pro-
gresos alcanzados en la organización 
postal en todo el mundo. 
Ulises GOMEZ A L F A U . 
B a t u r r i l l o 
1917 
D E 
para el lavado de los Dientes v 1 
un delicioso bienestar se r í ^ ^ B ^ 
sangrando o el 
fíe ha constituido un nuevo hogar 
ciiollo, digno de venturanzas, porque 
a él han ido la belleza y la vir tud de 
Zoila Piedad del Castillo, y el talen-
tr-, r.onrad-ü y v civismo de Fran-
cisco Caamaño de Cárdena», el escri-
tor ilustrado. 
De muy buen grado habría suscri-
to yo, en calidad de testigo, el acta 
matrimonial, como deseaban los ena-
morados contrayentes: Caamaño sa-
be con cuánto pesar rehusé ei honor. 
Pero él sabe también que, como com-
(pañero leal, más de una vez enalte-
cida por su pluma, para la nueva ca-
sita criolla demando las bendiciones 
del buen Dios de los cubanos. 
* * * 
E s t á a la venta, esmeradamente 
presentado, el Alnuuiaque do la Cari-
dad para 1817; y por cierto que or-
nado en la secunda pág ina con el re-
trato del benefactor, del fireneroso y 
digno anciano que se llamó P. San-
tiago Guezuraga, fallecido hace cinco 
meses, después de una larga vida 
consagrada al amor de los niños y al 
servicio de instituciones amparado-
ras y educadoras de niños cubanos. 
Con los productos de ejrte almana-
que se destinan al socorro del Asilo 
de Niños Huérfanos de San Vicente 
de Paul, en Guanabacoa, las personas 
I iadosas pueden adquirir un libri to 
necesario y bien hecho, e indirecta-
mente favorecer a los inocentes' asi-
lados. 
* * * 
Do ocurrido en el ayuntamiento de 
la Habana con) la toma de posesión del 
doctor Varona Suárez y ios nuevos 
concejales, es algo tan insólito, tan 
eírandaloso, tan repulsivo, que ¡no 
tiene precedentes, en la historia nues-
t ra n i de «incrún paísi libre. La bur-
la a las leyes y a los mandatos del .sus esposos. Bueno será qüe'Ai 
cuerpo electoral evidente; el me- entre también en lasi viaa del 
nosprecio de los intereses públicos greso. 
manifiesto; natente la anarqu ía mo- Pero vamos a cuentas: si en toi 
ra l de los representantes del proco- j los tonos se dice qué hay un núm* 
mún. do matrimonios averiados que esiiJ! 
Dos meses después de electos, los ton ansia esa ley; que varios i S 
ccncejales no habían podido ocupar dúos, ricos, aguardan con i m i ) ^ 
sus careros; contra ei precepto de la | Cia el divorcio, porque Quieren 
T o í r 1\/T,-,.™.;„Í„«1 „1 A l 1 J « - n - J . ' , „ _ V i - . , . . . . í- " TO! 
es fétido. 
Después de extracciones lávese i 
cuentemente con una solución rf»^.? ̂  t 
encías c.catrizarán rapidamcñ,". MlJ-COĈ  
Los Señores Dentistas recnm!—j 
como un nntiaéptioo de or^n «Ti ndan MlW 
S A B L E E N E L HOGAlf. Valor' l m í M 
De venta en Botica» y Droguerfe, 
Depositarios: Sarrá, JohiiSA 
quechel. Barrera y Ca. y 1 
lomer. y mal0 í Ct 
Buffalo, N . Y. U. S. A 
Unicos fabricantes. 
T H E MU-COL COMPANY. ^ 
nosotros; no es digno que en 
tados Umiidos se hayan dado caan, 
mo el que recientemente rae ^ 
un viajante, de una señora qUe 
a una reunión de personas,nJato 
en su palacete, y, efecti-^iZ 
ctres de los comensales 1 ' ' 
La placidez 
del s u e ñ o . 
E l estropeo del cuerpo, las horas 
de v ig i l ia prolongada, la necesidad de 
dormir no hacen n i con mucho al sue-
ño plácido y reparador. A esos fines 
sólo concurre la comodidiad de la ca-
ma, su muelle colchón y la higiene y 
limpieza de ella 
Los mejores colchones, para gozar 
del sueño tranquilo, reparador y sa-
ludable, son los Colchones Higiénicos, 
de Fibra de Madera, que vendemos a 
cuantos nos piden hacer su cama, có-
moda y confortable. 
Sen colchones hechos con madera 
desfibrada, por especial procedimien-
to y como solo entra, en su composi-
ción madera desfibrada, son suma-
mente higiénicos, porque la madera 
no conserva microbios n i gérmen al-
guno capaz de ser dañino a la salud. 
Los colchones corrientes, son he-
chog con trapos viejos, crines, este-
ta y desperdicio de todo género, de 
ahí la gran superioridad de los Col-
chones Higiénicos, de Fibra de Ma-
dera. 
Se hacen para todas las camas, pa. 
ra todas rais medidas, lo mismo para 
cunas que para camas cameras de 
gran extensión. Vendemos de todos 
los tipos de Colchones Higiénicos de 
Fibra de Madera, y todos los que los 
usan tienen palabras de elogio para 
ellos. 
Harris Bros Co. 
O Reilly, núm. 106 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Diciembre, 27. 
Boda. 
H n n c o n t r a í d o inatrimoulo l a s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a F e r n á n d e z Camacho. 
Of ic ió el p r e s b í t e r o Marcel ino Herrero 
y de Dios , cura p á r r o c o de este pueblo. 
Apadr inaron l a ceremonia, el acaudala-
do comerciante sefior Octavio K . Costa, 
hermano de la novia y la r i ca propieta-
r i a s e ñ o r a F r a n c i s c a Alonso v iuda de C a -
macbo, abuela p o l í t i c a del novio. 
F u e r o n testigos, por ella, doctor J o s é 
R . Carbouel l y s e ñ o r e s Armando Camacho 
y Jorge K . Costa 
Po r é : s e ñ o r e s A g u s t í n S á n t h e z , J o s é 
M. de la Fuente y Manuel Collantes. 
Concurrentes, s e ñ o r a s : Alfonso v iuda de 
Costa, madre de la desposada; Z a y a s de 
S á n c h e z , H e r n á n d e z de H í v c r o , L l e r a de 
L a m a , H e r n á n d e z de Costa, Camacho de 
Le6n , H e r n á n d e z de San J u a n , B l a n c o de 
R u i z , Wederffoll de Blanco, Camacho de 
F e r n á n d e z , S á n c h e z de Zarranz , B lanco de 
Costa y P a u l a de Bavelo. 
S e ñ o r i t a s : "Cata," "Mica" y Angel i ta 
Z a r r a n z ; Josefa Gut i érrez , A n a L u i s a S á n -
íkhez, T í t i Costa, las hermanitas C l a r i t a y 
E u s t a s l a Blanco, A m é r i c a , Onel ia y H o r -
tensia Camacho, A n g é l i c a S á n c h e z , Cel ia 
Camacho y K n g r a H a R o d r í g u e z , P i l a r F e r -
n á n d e z , Antonia Piedad, V i r g i n i a L l e r a . 
Y por ú l t i m o , porque merece especial 
menclfin, la bella y s i m p á t i c a A n g é l i c a 
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Cabal l eros : Desiderio Alfonso, Ledo. C a -
brera C a z a ñ a s , J o s é Z a r r a n z , J u a n Diego 
Ovarzun , C ir i l o Blanco, doctor Adalberto 
Cabrera , J u a n Blanco, Honorio Tortuga! , 
Manuel F e r n á n d e z , J o s é A. F e r n á n d e z , C i -
rilo M. Bugal lo , Asunción Blanco, los dis-
t inguidos Jóvenes Roberto L o s t a l y R o -
que G a r c í a y los estimados c o m p a ñ e r o s de 
la prensa capital ina, s e ñ o r e s Baldomcro 
Bugal lo y J o s é Zarranz S á n c h e z . 
Ley Municipal, el Alcalde no podía 
poner su prestigio y su buena volun 
tad frente a las concupiscencias y los 
desbarajustes reinantes. Y el gri to 
unán ime de protesta, de la prensa no 
conseguía que la intransigencia po-
líttíca y los despechos personales, ce-
dieran el puesto a los que encarna-
ban la voluntad de la mayor ía elec-
toral. 
¿ P a r a cuándo, me decía yo, para 
cuándo las arbitrarias, las dictatoria-
les resoluciones del poder central, 
dijeran lo que dijeran románt icos y 
pro testadores s is temát icos? ;,Es que 
los intereses ¡e un pueblo, la moral 
de una sociedad, la adminis t ración 
municipal de una gran ciudad, podían 
seguir así a merced de leguleyos y 
do picardihuelas sectarias? 
Y estuve tentado de reincidir, en 
mis afirmaciones de que mo estamos 
preparados para la vida democrát ica, 
de que ha huido el patriotismo y han 
muerto el respeto al derecho ajeno 
y la sumiisiión a las leyes, cuando 
por f i n se conjuró ei conflicto, cesó 
e¡ ridículo en que estábamos ante los 
demás pueblos republicanos, y el Dr . 
Vorona pres tó juramento. 
* * * 
^ Terminó rus tareas el Congreso 
Jurídico, que mo son, como el vulgo 
cree, resoluciones legislativas, sino 
md^cacionea, orioaitacoínes, pudiéra-
mos decir, por sí quieren seguirlas 
representantes y senadores cuando 
se decidan a legislar seriamente pa-
ra bien de su paisi 
Y coincidiemdo con la clausura del 
Congreso, La Nación publicó un tra-
bajo admirable del cívico letrado 
Manuel Secades, adorador del Ser 
Excelso, Sabio entre los sabios, Me-
jor entre los buenos y Justo por esen-
cio, que algunos fanáticos escritores 
nuestros no sólo re-ouguan, sino que 
pretenden negar que haya existido. 
Cristo y los Jurisconsultos es el ar-
tículo de Secades que aplaudo. 
Cree como yo el cultísimo amigo, 
que congresos teorizantes y ampu-
losas divag-aciones no resolverán los 
hondos conflictos de muestra nacio-
nalidad. Por más bueno que sea 
modificar la legislación, reformar có-
digos y dictar leyes en armonía con 
la hora presente, mientras la mate-
ria prima sea tan deleznable, la obra 
no podrá resultar sino efímera. 
" ¡ E e f o r m a r a los hombres: he ahí 
el problema!" exclama Secades. "Pro-
blema social, problema moral, pro-
blema de justicia" —agrega— su 
resolucióm no es£á en disertaciones y 
articulados, sin© en la reforma de 
sentimientos y el mejoramiento de 
las costumbres privadas y públicas. 
Exact ís imo. 
Vicios y desvergüenzas , egoísmos 
e injusticias»; togas que se manchan, 
conciencias que se alquilan, magis-
trados que se apasionan, autoridades 
que atrepellan, políticos traidores y 
prensa mercenaria; seudo-apóstoles 
que fomentan odios fratricidas, y 
seudo-patriotas que se enriquecen 
por medios viles cuando tanta gente 
humilde tiene hambre de pan y sien-
te sed de amor, ¿cómo puede todo 
eso inspirar optimismos n i dar con-
fianza en el éxito do leyes nuevas, 
si presisamente se trata de inf i l t ra r 
en ellos, a t í tulo de progrresos jur í -
dicos, virus de inmoralidad y simien-
tes de iUjusticia, precisamente cuan-
do se aleja de todo lo oducailivo, des-
do la escuela al Congreso y desde el 
periódico a la ciencia, la idea de un 
Dios y el sentimiento severísimo de 
la responsablidad de la conciencia? 
E l divorcio, por ejemplo. Venga 
de urna vez el divorcio; acaben ame-
nazas y protestas; pues fué una de 
las ideas que llevaron a Aguilera y 
Maceo al sacrificio por la patria, 
promúlguesio de una vez. No es jus-
to que en Francia haya dado tan ex-
celentes frutos y no lo tengamos 
ver a casarse 'legalmente y 
frecuentar con sus nuevas 
salones y pasees; si se repite m 
letrados de fama dirigen a es) 
cliente y laboran por la nueva If 
para resolver sus asuntos y ^ 
ciecidos honorarios ¿por qué no 
desmiente el mortificante rumoT 
se da prueba patente de desíntetíí 
patriotismo, amor a la justicia y 
do lo d e m á s que dicen encerrar 
divorcio, estatuyendo, para orientí 
ción de represeatantes y senadores 
que esos juicios ya no serán a im 
toncia de parte, o que aún 
serán seguidos por abogados de bf; 
cío y no devengarán estos homoiaifo 
ni otros emolumentos? 
Lo que es justo, lo oue es moral 
lo que es engrandecedor de la pa-
tria, no debe depender de aranceie; 
do letrados. Así e3 co'no se va ed 
cando al pueblo, damdo log 
ejemplos los que poseen talento 
cultura y briUan por elo en la vilj 
pública de su patria. 
J . N . ARAMBUM 
Asamblea Magna 
de Maestros 
Mañana celebra su primera 
la AsambJéa Nacional de Maestra 
que se reúne en la Habana coa objeto 
de resolver serios problemas del Mí-
gíster io que como la Ley de equipa-
i ación de sueldos es tán pendiente 
de soiución y que lo afectan extraer 
dinariamente. 
De cada capital de provincia, doi 
de antes se ha celebrado una 
blea provincial, viene una C 
con amplios poderes para decidir | 
que m á s convenga a iá clase. 
Los maestros que acudan en rep* 
sentación de sus seis provincial, sf 
reuni rán en el Consejo Nacional * 
Veteranos, mañama, jueves, a las 11 
a. m., es la primera reunión; y la 5 
gunda será por la tarde, a las 2 pj^ 
E l viernes, a las mismas horas. W 
drán lugar dos sesiones más. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIAKIO 
D E L A M A R I N A . 
Recóilénlílós ISiS-
torios riamel. 
Flamiel Medicine Co. 
Muy señores míos : 
...Ustedes pueden publlc^rJg,^ 
autorizo, que he usado los buF ̂  
rios Flamel en muchos c1^68' !. 
oue no habían dado loa mejores ro 
tadog muchas otHaB preparación ^ 
creo que el que los usa, eSt:a^ ticia, 
puesto a recomendarlos con ju» 
Son inmejorables 
De ustedes, nffmo. y s- «• ,0 
(firmado) D / - A j T 
Esta carta es del ^ t m g ^ 1 p . 
especialista! en dolencias f^, Vj^e l 
ganta, nariz y oidos, doctor ^ 
A. Abalo. ^ j , cual-
Los supositorios Flamei eur^u ho, 
quier caso de almorranas en e. 
ras de tratamiento. Veata. 
r ías y farmacias 
E ! m e | o r a f i l l . - l a pa le ta*! 
A Z U L - I N D I ^ . 
C O N S U L T O R I O D E N T A L 
" D O C T O R C A S T E L L A N O S " 
Director Dr. R. Castellanos García. 
^ drS. f I T ^ ^ ^ " L T R A V I O L E T * 
Precios reducidos. Trabajos garantizados. Amistad,* 
frente al Campo de Marte. Teléfono A-6478 
c. 4 
.ÑERO 3 DE 1917. 
PtARIO DE LA MARINA PAGINA T R E S 
Desde España 
Sobre el enigma de 
Américo Vespucio 
T.n<i HUMANISTAS DEL RENACI-
Ciento e n l o q u e c i d o s p o r 
iIas a v e n t u r a s y n a r r a . 
CIONES DE UN PILOTO 
C FLORENTINO 
Fn tomo del nombre y de los he-
rho3 de Américo Vespucio se h^n l l -
orado suceslvamante dos grandes ba-
S a s . - « n a de erudición y otra de 
interpretación—. La primera, Indecx-
ZÍ en aJgunos de sus puntos capita-
w mo ha impedido que la segunda 
'schaya resuelto en una brillante vic-
toria para la alta crítica. 
El siglo X V I I abrió una campaña 
violenta contra Américo Vespucio, ca, 
üificado de impostor, que, se había 
p u e s t o usurpar la gloria del A l -
mirante, descubridor del continent<s 
",e -oor sorpresa y engaño recibió el 
Sombre de América. Tal es, en resu. 
mera la sentencia que dicta la pasión 
de Las Casas, cuya obra, inédita en 
un archivo, recoge e] cronista Herre-
ra en sus Décadas, " Y es bien aquí 
de considerar la injusticia y agravio 
oue aquel Américo Vespucio parece 
haber hecho al Almirante, o los que 
imprimieron sus cuatro navegacio. 
nes atribuyendo a sí, o no nombran-
do sino a sí. el descubrimiento de -a 
tierra f i r m e . . . Y maravil lóme yo de 
don Hernando Colón, hijo del mismo 
Almirante, que siendo persona de 
muy buen ingenio y prudencia, y te-
nlendo en su poder las mismas nave-
jraciones de América, como lo sé yo, 
no advirtió en este hurto y usurpación 
oue Américo Vespucio hizo a su muy 
ilustre padre." 
Y después de esto los historiadores 
dicen que ,si Vespucio fué a] conti-
nente deíl Nuevo Mundo con Ojeda en 
1499, y sin embargo, da una lecha 
anterior en dos años a este viaje, su 
propósito no pudo haber sido otro que 
el de presentarsp. falsamente como 
descubridor del Nuevo Mundo; Euro-
pa creyó a Vespucio, y cuando llego 
el desengaño, ya era tarde: el nombre 
de América estaba consagrado. 
La acucación y la sentencia contra 
Américo Vespucio se fundan en una 
premisa cuya falsedad es ya eviden-
te: Américo Vespucio se dijo rnalicio-
c.amente partícipe de un viaje ante-
rior al tercero Colón, cuando en 
realidad es posterior; y esta supues-
ta prioridad, aceptada por los cos-
mógrafos, fué causa de que se diese 
a] continente el nombre del impostor 
en daño del verdadero descubridor. 
Mientras la contienda tuvo por ob-
jeto esta simple cuestión de pr ior i -
dad, parecía que lo decisivo era una 
fecha, y que se trataba de un pleito 
meramente personal. Ahora bien, el 
tercer viaje de Colón, que dió por re-
sultado el descubrimiento de la Tr i -
nidad, Paria y la Costa de las Per-
las habta Cubagua, se efectuó entre 
el 30 de mayo de 1498 y el 25 de no-
viembre de 1500. Y el viaje de Vespu-
cio, con Alonso de Ojeda y Juan de la 
Cosa, que llegó a algún punto de la 
costa del Brasil, y siguió a Paria y 
Maracaibo, hasta pasar el cabo de la 
Veía comenzó el 16 de mayo de 1499 
y terminó en junio de 1500. Américo 
Vespucio no era sólo un falsario, sino 
el más vulgar de los falsarios. 
Pero sí el siglo X V I I y ei siglo 
X V I I I se limitaron a la compulsa de 
textos, el sig*k) X I X , hipercrít ico por 
excelencia, hizo de la estéri l contien-
da personal una materia de alta eru-
dición, eme empezó por la discusión 
de las fuentes originales; y de la 
cuestión erudita, que, como digo ar r i -
ba, presenta todavía puntos dudosos, 
hizo un hermoso problema de inter-
pretación que no sólo ha servido pa-
ra esclarecer la vida de Colón y la 
de Vespucio, sino para comprender 
toda la historia de los descubrimlGn-
tos geográficos. 
Nadie niega la importancia que p<ue, 
de tener la prioridad en el descu-
brimiento de la costa f i rme; pero 
ni este descubrimiento influyó en 
1̂ nombre que lleva el Nuevo Con-
tinente, con sus islas, ni la designa 
ción implica pugna entre Colón y 
Vespucio. E l nombre de América deja 
intaicta la fama de Colón, en el con. 
cepto que üe corresponde por sus 
cuatro viajes, cuyo méri to no estriba 
en las costas de que haya sido ex-
plorador, sino en la primera t raves ía ; 
y por otra parte aquella designación., 
obra de azares independientes de la 
justicia histórica, no es resabio de 
toa tentativa criminal para desposeer 
*1 viej0 almirante de su gloria. Una 
de las autoridades que descuellan con 
mayor prestigio en las investigado • 
Jies colombinas, Mr. Harrisse, decía en 
1866; "Después de un estudio, diligen-
te de todos los documentos origina-. 
les, nos vemos obligados a decir que 
no existe la prueba más insignifican-
te, directa o indirecta, para acusar 
a Américo Vespucio de haber procu-
rado imponer su nombre en la de-
signación de este continente.." 
El episodio de la designación d'¿ 
America, considerado fuei-a del as-
tecto :iutipático con que prevalecía, 
tiene un delicioso tinte novelesco, que 
|*cuerda las páginas del más emocio-
S í o 1 ^ 1 ' 0 de aventuras- Voy a r 3 ' 
El nombro de Amerigo Vespticci 
que latinizado Americus Vespucius, 
Para al español como Américo Vespu-
im¿ fse^un 'as regias adoptadas en 
ü«stro idioma para la equivalenc;.* 
ue ios nombres latinos, aparece do 
cart j en documentos, libros y 
A w l e marear: Amerrlgo. Merigo, 
p e r i c o , Alberico. Aiherig-o, Vespu> 
CAMISAS BUENAS 
Estoy de mi Mujer hasta Aquí! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
sü amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
_̂  despego de |a «mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 1 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
* Weciw razonables en "El Pasa-
Rl ™et*' 32» entre Tenienlo 
llí!ly_0brapía. 
F l o r d e E s p a t í a 
»ejor Licor 
Dwewrfíea de 
que se conoce, 
bs imitaciones. 
MESA Ajinncl»» en jn-rrló-aloos y reTlsta». D l -
T ( T r a b a d o s 
modemoi . E C O N O -
M I A p o s l t l r » a los 
anunciantes. 
r V M A , M . 
TcMfoae A-4S37, 
che, Espuchi, Despuchi etc., etc., etc. 
Nació en Pljorencia, patria de Ve-
rrazzano, el 18 de marzo de 1452, y 
estudió bajo la dirección d© un tío pa-
terno suyo, dominico, en cuyas aula^ 
estuvo al mismo tiempo que Améri-
co, el futuro gonfaloniero de Flo-
rencia, Pedro Soderini. Dedicado al 
comercio, Américo Vespucio alcanzó 
•los ciiarenta años trabajando en la 
casa de los Mediéis, y por cuenta de 
ellos pasó a E s p a ñ a en el tiempo del 
primer viaje de Colóñ. 
Con el asombroso autodidactismo de 
los italianos, Vespucio llegó a sobre-
salir en la cartografía. Era de aque-
llos extranjeros "que debujaba,n -esfe-
ra", 0 lo que es igual, que hacían 
cartas geográficas, y que ganaban la 
admiración de los marinos por su pe-
ricia en el cálculo y en el manejo de 
los instrumentos empleados para di-
rigirse en alta mar. Asociado a la 
célebre casa de Juanoto Berardi, que 
por cuenta de'la corona debía proveer 
de naves a los jefes de las expedicio-
nes mar í t imas , quedó aJ frente de la 
iiegociación cuando murió el jefe de 
ella, y no tardó en sentir&e contagia-
do por el anhelo de las aventuras. 
Hizo seis viajes al continente que 
lleva su nombre: dos navegaciones 
autorizadas p o l los Reyes Católicos; 
dos en expediciones portuguesas, y 
las dos ófltimas, como las dos prime'-
ras, bajo los auspicios de España- No 
bay acuerdo entre los investigadores 
sobre los dos primeros viajes de Amé-
rico Vespucio, Hugues identifica el 
primero cón e]̂  primer viaje de Alon-
so de Ojeda, en el que se exploró la 
tien-a firme desde los 6 grados de la-
ti tud hasta pasar el cabo de la Vela, 
En una probanza, habla efectivamen-
te Ojeda del piloto Merigo< Vespuche. 
E l segundo viaje, no identificado con 
seguridad por Hugues, sería, o bien 
el de Diego de Lepe, comprendido 
entre los meses de eneno y junio de 
1500, o bien de Vioente YáñPz 
Pinzón, efectuado entre diciembre de 
J499 y septiembre de 1500. Pero de 
niño u otro modo, Vespucio pasó !a 
línea equinoccial y tomó la altura del 
cabo de San Agust ín , señalándolo en 
8 grados hacia el sur, "E desto tengo 
escritura de su mano propia", dec^a 
su sobrino Juan Vespucio, 
Varhagen, seguido y apoyado por 
John Fiske, afirma audazmente que 
el primer viaje de Vespucio no sólo 
fué anterior al de Ojeda y La Cosa, 
pues se efectuó, según disquisicio-
nes muy eruditas, entre el 10 de mayo 
de 1497 y el 15 de octubre de 1498, 
sino que Vesnoicio. con Mart ín Alon-
so Pinzón y Juan Díaz de Solís, estu-
vo en e] golfo de Honduras, costeó 
por Yucatán, nene t ró en e,] golfo de 
^Téjico, desembarcó cerca de Ta.mpl-
co, pasó a lo largo de la Florida y 
navegó en el Atlánt ico hasta la bahía 
de Chesapeake, de donde volvió a Eu-
ropa por las Bahamas, A este viaje 
se debería , pues, el conocimiento 
de la Florida, (.pie aparece ya en 1?» 
carta de Cantino, y el de la insulari-
dad de Cuba, que ge ve en ejl de Juan 
de la Cosa. 
Como quiera que sea. el" Interesan-
tísimo problema de geografía^ históri . 
ca relacionado con este vlaje^ nada 
tiene que ver con " la injusticia y 
agravio que aquel Américo^ Vespucio 
parece haber hecho al Almirante". Y 
efectivamente, la expedición de Ves-
pucio están ajena a ios derechos y ai 
mér i to de Colón, como puede serlo 
ei viaje de Juan Cabot, quien de un 
modo indudable visitó, en 1497, tie-
rras continentales del que lilamamos 
Nuevo Mundo. Para el critetrío^ histó-
rico moderno, la palabra continente, 
aplicada a los diescubrimíeintos de: 
tiempo de Colón, carece del sentido 
supersticioso y anacrónico que tenía 
en los escritos de polémica. 
El papel de Américo Vespucio co-
mienza a desligarse de Colón desde su 
regundo viaje, y con el tercero, rea-
lizado bajo bandera portuguesa, Ves-
pucio cobra individualidad indepen-
diente del todo ante sus contempo-
ráneos , que no lo celebran por ha 
ber hecho lo mismo que Colón, antes 
que Colón, sino como autor de una 
empresa totalmente diversa de la rea-
lizada por el almirante. 
En su segundo viaje "divide con 
Vicente Yáñez Pinzón y con Diego de 
Lepe la honra de haber descubierto 
el Brasil y la boca del gigantesco 
Marañón^" Pero el tercer viaje de 
Vespucio es el que, perfectamente lo pudieron ver un insignificante fra-
dentificado por "los historiadores, sír- caso marí t imo en el tercer viaje del 
piloto florentino ve de origen a la conmoción intelec-
tual sin precedentes de que fué ob-
jeto la Europa de principios del si-
glo X V I . Ante lodo, ese viaje plantea 
el problema resuelto heroicamente 
veinte años después por el admirablo 
Magallanes, Saile el 14 de mayo de 
1501 "para buscar estrecho en aque-
lla costa de Sa>n Agust ín por do ir 
a las Mohicas", dice Gómmara. "Ya 
me arman tres navios para que vaya 
nuevamente a desculbrir... Quiera 
Nuestro Señor darme salud y buen 
viaje, pues parto com la esperanza 
de traer otra vez grandís imas nuevas 
y descubrir la isla Taprobana (Cei-
Tán), que está, bajo el Mar Indico y 
el Mar Gangético." 
Este viaje, que sigue de cerca al 
de Vasco de Gama, iniciando la ruta 
magalilánica, y que lleva en sus bar-
quichuelos 'las inquietudes que agi-
tan al mundo occidental cuando ve los 
tesoros traídos del oriente por A l -
varez Cabral, que también ha encon-
trado .aunque caus/ualmente, en una 
desviación, las costas del Brasil ; es-
te viaje de Vespucio a la zona del 
Atlánt ico austral, es después de Co-
lón, que empieza a palidecer y es-
fumarse, y antes del de Magallanes, 
remoto aún el sacudimiento intelec-
tual má^ profundo de que guarda me-
moria la historia del Renacimiento. 
¿Qué significación tiene ese viaje? 
Ninguna para las generaciones des-
lumbradas por las conquistas de Cor-
tés y de Bizarro. La locura que puso 
em movimiento las prensas de Europa 
durante varios lustros para populari-
zar el nombre y las narraciones de 
Américo Vespucio, se presentaba co-
mo un enigma para los siglos que só-
Para comprender a los humanistas 
de los primeros años del siglo X V I , 
y paraa explicr satisfactoriamente su 
entusiasmo por Vespucio, era necesa-
rio que se produjese una revolución 
completa en e] sistema de nuestras 
concepciones históricas. 
Carlos PEREYRA. 




Hay muchos ejecutivos 
en Cuba; más de la cuenta: 
Menocal, uno; las Cámaras 
tres; la Sanidad regia, 
cuatro; el Tribunal Supremo, 
emeo; y las tres Eminencias 
correccionatles, son ocho, 
de patente, de primera, 
sin contar los de segunda 
que forman legión. 
, En esta 
cinta hablaré del gran rasgo 
de uno á e ellos, que interpreta 
las leyes y las aplica, 
acabo sin entenderlas, 
en una de nuestras Cortes 
correccionales... etcétera.; 
Oigan, pues: U n caballero 
admitió en casa dos pelmas, 
madre e hija, que llegaron respaldadas como buenas 
sirvientas, por un su amigo 
de confianza. A la vuelta 
de unos días, de muy pocos, 
vio con profunda sorpresa 
el caballero, que vive 
solo, detalles que afectan 
al buen servicio, poniendo 
de manifiesto la esencia, 
la Indole, la frescura 
de las dos mujeres. Fuera 
per una causa o por otra, 
hizo algunas advertencias 
el caballero, espejando 
propósi tos de la enmienda, 
en la madre, sorda y tonta, 
y en la hija, torpe y fea; 
pero nada, no hubo modo 
de meterlas en vereda-
Entonces, naturalmente, 
les indicó que se fueran 
con la música ai otra parte 
cuanto primero; mas ellas, 
contestaron francamente, 
que habían Ido con la idea 
de v iv i r allí en familia 
y que el despedirlas era 
un atropello. No obstante 
comprendiendo Wen la serla 
determinación del otro, 
del caballero, las pécoras 
sacaron sillas y muebles 
de su cuarto en una ausencia 
del amo, y las esparcieron 
en ex patio. De manera, 
que dieron su parte, habland» 
de coacclón? de violencia, 
de arbitrariedad, queriendo 
hacer ver que hallaron ellas 
los mueíbles en aquel sitio 
con el f i n de que Se fueran 
sin más excusas. 
L a cansa 
fué a un Juzgado y de las pruebas 
salló pitando a una Corte 
Correccional; y aquí llega 
lo extraordinario, lo olímpico 
lo excelso l o que se quiera. 
E l d ía del juicio hablaron 
a su antojo las dos hembras, 
y cuando le l legó el turno 
al caballero y sus quejas 
expuso de un modo claro, 
preciso, concreto; vean, 
señores , que el juez le pide 
testigos. 
—¿Tes t i gos? Venga 
el vigilante que sabe 
de este asunto. 
Se vocea 
el número de aquel guardia . . . 
que no habían citado. Encuentra 
el juez que el olvido suyo 
es del otro y lo condena 
a una multa de tres pesos 
para que no chiste y sepa 
que un acusado a su Corte 
es reo hasta la sentencia, 
secretarlo, alguacil, todo 
lo que hay que ser-
Según cuentan, 
el Secreta*rlo dol ramo; 
quiero decir, su Excelencia 
el señor Laguardia, supo 
de este caso, y de estupenda 
por lo absurda y lo ridicula, 
igual que otras eminencias, 
calificó la salida cjAnera 
de ese juez q * V V * « S i T 
—Pero i qué puede Laguardia 
contra un juez que representa 
lo inapelable? ¿Qué pu^de 
contra quien fal la y sentencia, 
sin barrera que lo ata3e, 
n i mano que lo contenga : 
¡Reyes absolutos dentro 
de una República) enferma, 
tienen gestos de t i r anos . . . 
y desplantes de babiecas. 
DESDE SAN NICOLAS 
Diciembre, 25. 
T,a safra . 
E l central "Gómez Mena" d l ó comienzo 
a l a actual zafru, que cree a l c a n z a r á a en-
vasar cuatrocientos mi l (400,000) Bacos. 
E l central "Jobo, ' t a m b i é n se prepara 
a comenzar la suya , s i bien, con las mu-
clias e importantes reformas que ha real l -
sado, con las nuevas l í n e a s que sl^ue t i ran-
do y d e m á s ha demorado el i n i c i o ; pero, 
como este central merece en l a presente 
zafra u n a c r ó n i c a que pienso dedicarle, 
d e s p u é s de p r ó x i m a v is i ta que le haga, 
creo suficiente lo consignado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE MANACAS 
26. Diciembre, 
S«n« lb le faltaclmlento. 
E n C á r d e n a s ha fallecido el s e ñ o r J u l i á n 
Carreras , fundador de una queriefa y res-
petable fami l ia de este pueblo donde re-
s i d i ó muchos a ñ o s , siendo Jefe de E s t a -
c ión . Ult'mamente se h a b í a retirado de 
la C o m p a ñ í a . 
Paz a sus restos y mi sentido p é s a m e 
a sus famil iares . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
1 
Aot-i ixn Ufe 
O 
¡Viajante, No Se Ahogue Más! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
SANAHOGO, es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
Se vende en todas las Boticas. D e p o s i t o : " E L C R I S O L * 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
No Me Acuesto 
Dame Primero 
Mi Bombón 
Los N iños 
Claman por el Sabroso 
(Del Dr. Martí) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
ES.MÜY SABROSO PÜRGA IDEAL PARA NIÜQS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique 




EXPEDIENTES E N T R A M I T A C I O N 
Por el Negociado do Personal y 
Compras se es t án tramitando 'los ex-
pedientes relativos a accidentes su-
fridos en actos de] servicio por los 
obreros de la sección de limpieza da 
cal'les señores Ignacio Morales de la 
FUor, Genaro Vi la Mirabal y José 
González Cruz. 
L A CONSERVACION D E L P A V I -
MENTO DE LAS CALLES 
Se ha trasladado al Negociado de 
Aguas, Cloacas e Ingenie r ía Munici-
pal, a los efectos de su aprobación, el 
contrato celebrado con el señor José 
López Rodríguez para el manteni-
miento y reconstrucción del pavimen-
to de asfalto de las calles de la ciudad 
de la Habana. 
También se ha trasladado a dicho 
Negociado el escrito de los señores 
Torence y Portal participando que se 
han reanudado las obras de pavimen-
tación de la ciudad de Cienfuegos. 
REPARACION D E CARRETERAS 
A l Negociado de Caminos y Puen-
tes se han trasladado con fecha 30 del 
pasado mes, a los efectos de la apro-
bación correspondiente, él proyecto 
de reparación de la carretera de Ma-
tanzas a Canasi, entre los kilómetros 
5 y 14. 
Por el propio Negociado se ha re-
mitido el escrito recibido de la Secre-
tar ía de Sanidad, transcribiendo otro 
del Jefe Local de Güines, rogando la 
limpieza de las cunetas de la carrete-
ra en construcción, desde la calle 5 
hasta la salida de ila población, en 
Melena del Sur. 
EXPROPIACION D E TERRENOS 
Por l a Secre tar ía de Hacienda 33 
transcribe escrito del Ingeniero Jefe 
del distrito de Obras Públ icas de Pi 
nar del Río, relativo al expediente de 
•expropiación forzosa de la faja de te-
rreno ocupada de la finca de| señor 
Juan Márquez Ferrior, pidiendo en su 
c.cinsecnencia los tí tulos de propiedad 
de la referida finca. 
L A CARRETERA DE CERICE 
Por da Jefatura dee distrito de Ma-
tanzas sa interesa el conocimiento de 
la cantidad disponible para poder re-
dactar el proyecto de ¡las obras ríe 
continuación de la carretera de Céri-
co, pasando por Píteúa y Loma d i 
Agua con dirección al Aguacate. 
OBRAS T E R M I N A D A S 
La Dirección General de Comuni-
caciones comunica que el Administra, 
dor de la planta eléctrica de Nueva 
Paz, Palos y Vega le participa q u i 
han quedado terminadas las obras de 
ampliación hasta los pueblos de Ca-
beza y Bermeja, que venían ejecután-
dose. Se ha trasladado dicho escrito, 
a sus efectos, a l Negociado de Elec-
tricidad. 
SOLICITANDO ANTECEDENTES 
Por la Comisión del Servicio Civil 
se solicitan antecedentes, remite re-
eolución, etc., sobre excedencia soli-
citada por el todero doi faro del Mo-
rro de la Habana, señor Armaínda 
Guerra; resolución del recurso esta-
blecido por el señor Juan Sigarroa y 
Jorge e interesa la remisión del ex-
pediente administrativo instruido con-
tra el señor Angel Dómine y Poey. 
2£5< . ATARCA REGISTRADA 
i 
El Alambrado ideal del altar doméstico. Ountn 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se inflaman, siempre con la misma ln- / 
tensldad de luz. 
El preferido del cuarto del enferma de) nlflo, 
de la parturienta y d^ convaleciente. 
Cala de 10 vellto», tO egntavo» 




E l pueblo s in luz hace m á s de tu» 
mes. , 
E s t a nota no necesita comentario pero 
como nada ha hetho el flamante consis-
torio, n i nada han hecho los comerciantes, 
ni r a d a han hecho los vecinos y tampoco 
nada se dice que l a E m p r e s a ha va hecho 
por conjurar tan grave d e s a t e n c i ó n . 
F u e r z a s Nacionales en "Mercedi-
ta ." 
E n este central azucarero e n c u é n t r a s e u n 
p e l o t ó n de estas fuerzas. E l s e ñ o r L o n -
gii, adminis trador y Director del expresa-
do central les ha proporcionado m a g n í f i c o 
edificio para alojamiento proceden de l a 
C a p i t a n í a de B a h í a Honda y e s t á n a l a s 
ó r d e n e s del pundonoroso primer Teniente 
s e ñ o r Kodolfo Ciüfe , Supervisor de este 
pueblo. 
E T ^ O R T T E S P O N S A L . 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O ei mejor añil 
C7527 26d.-6 
Tenga sus N i ñ o s satisfechos 
No basta tener la buena costumbre de comprar juguetes para loe 
hijos con ei f in de tenerlos contontos, hay que procurar comprarle 
cosas razonables, que no extravíen su entendimiento tierno y ma-
leable. 
MI PUEBLO 
es un juguete s impático y sumamente instructivo. " M i Pueblo" s i nn 
para que los niños, recordando lecturas o viajes, construyan una pô -
blaclón, que puede ser cien veces distinta, con los mismos materiales 
el mejor re^al0 Puede hacer un padre a sus niños y el meJor 
auxiliar del maestro amanto de su noble profesión 
L A CASA D E WILSON, Obispo 52, vende esto precioso r e ^ o asi 
come el Teatro de los Niños con obras muy instructivas y bonTtas de 
coraciones. ^ M ue-
tT lo* 
PAGINA U J A I K U 
H a b a n e r a s 
U n a boda en N u e v a Y o r k 
Sorprenderá la noticia. . . 
Llegó desde hace algunos días a es-
*te cronista, pero quise tenerla reser-
vada hasta que ya, confirmándola de-
bidamente, puedo hacerla pública. 
Se casa un caballero dé los que 
parecían destinados a formar en las 
filas de esos bachelor'» recalcitrantes 
como mis amigos Félix Iznaga, Víc-
tor Mendoza, Paco Calvo y tantos 
otros. 
Me refiero al señor Rene Dussaq, 
miembro de nuestra colonia france-
sa, establecido en el alto comercio de 
esta plaza y muy relacionado en los 
mejores círculos de la sociedad haba-
nera. 
Un clubman consumado. 
Y un amigo siempre amable, defe-
rente, correctísimo. 
L a elegida del señor Dussaq es una 
señorita americana que ha visitado en 
repetidas ocasiones la Habana. 
Es Miss Regina Rodríguez. 
Vive en Nueva York. 
Su presencia en nuestra sociedad, 
donde cuenta con no pocas amista-
des, motivó siempre los más vehemen-
tes elogios inspirados en su hermosu-
ra, en su gracia y en su distinción. 
Es lindísima. 
Revisando las crónicas de tempora-
das invernales no remotas se encon-
traría el nombre de Regina Rodríguez 
entre frases de alabanza. 
Se las prodigué yo siempre. 
Muy merecidamente. 
El sábado próximo habrá de cele-
brarse la boda en Nueva York, em-
barcando ese mismo día los novios, 
según se me asegura, camino de la 
Habana. 
Fijarán aquí su residencia. 
(SXGTJE EN Ir A PAGINA CINCO) 
A L C O M P R A R ESPEJUELOS 
No busque la casa donde se los vendan más baratos, busque 
la casa donde le vendan lo que sus ojos necesitan. 
Nuestra experiencia, en la elección y ajuste de los lentes la 
ponemos completamente gratis a su disposición, venga a consul-
tarnos. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael, número 22, entre Amistad y Aguila, Habana. 
Nota; tenemos listo para remitirlo gratis nuestro catálogo de 
óptica, solicite uno. 
10t.-3 
Cartas de Canarias 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n mi crónica anterior, indicaba 
t i hecho extraordinario ¿e la actual 
emigración canairla hacia Cuba. He 
do insistir hoy sobre él. porque se 
ofrece con carácteres inauditos y alar-
mantes. 
E l obrero, en cambio, se sumerge 
bajo lag aguas tumultuosas de esta 
t-norme inundación. Véoie luchar, de-
sesperarse y huir vencido en la bre-
ga imposible; desde cerca, en esta 
comarca totíailmente agr ícola donde 
ahora este y, observo sus movimientos 
y sus inútiles resistencias contra el 
rigor del destino. La emigración a 
América es "una fuga." Los que mar-
chan, si ae quedaran perecerían. 
Aquí no se puede vivir . E l bracero 
agrícola, cuyos jornaleros siguen sien 
luego se nos reincorpora, tornando 
en reflnjo. En la actualidad, el to-
rrente emigratorio absorve y arrastra 
nuestras islas-
Muchos de estos infelices peones, 
piara no morir de hambre, tienen que 
alimentarse con troncos de plá tanos , 
que les disputan a las bestias. En .sus 
chozas no se enciende lumbre. Las dog 
pesetas diarias de su jorna1 no les 
bastan psra cubrir todas sus necesi-
dades, los que tienen prole numerosa, 
la mayor parte, pues miseria y fe-
cundidad suelen i r juntas, ven ago-
tarse f,ys misérr imos ingresos, entre 
el alquiler de la casita, los tributos 
flscaleT y el cuidado y ©1 vestido de 
los hijoa. Si una enfermedad Jas visi-
ta como último y más duro azote, el 
médico se lo lleva todo. 
Se comprende, puog, que huyan en 
bandadas sin mirar a t r á s para no ver 
la famüiu que queda en el aíbandono 
tendiéndoles lOs brazos, esperando 
de su esfuerzo la ayuda y &[ rescato. 
* * * 
Desde hace díaa pasan por la Oro-
tava grandes automóviles llenos de 
emigrantes que se dirigen al puerto 
de Santc. Cruz, para embarcar con 
rumibo a la Habana. Poquís imas mu-
jeres entre la masa emigradora, mu-
chos hombres en pleno vigor de ju-
ventud. Y es un desfile lento, continuo, 
Inquieta-ite, melancólico; la mayoría , 
pasa en silencio como si les aplasta-
ra ía pesadumbre de la malaventura 
que les arroja fuera de la patria, le-
jos del t e r ruño bien amado. Algunos, 
sin embargo, los más mozos, cantan 
pero su canto, un gemido del alm* 
regional, es muy triste. Suenan a so-
llozo las notas de las " fo ' í a s" que 
acompañan la congoja del éxodo-
I r á n a amontonarse como rebaños 
«n las bodegas de los vapores que 
lleven: el Barcelona, de PinlUos, y el 
Hudsou, de la compañía Trasa t lánt i -
ca F r a n c i a . Ambos buques l legarán 
en hreve al puerto; mejor dicho, *! 
Barco'ona debe de haber llegado ayar» 
y el Hudson l legará mañana . Los eml 
grantes £e instalan en los muelles, 
tonde forman su campamento, espe-
jando a1!1 l '&EWte' del barco y, el 
instante aflictivo del embarque. E l 
medio de la p'ntoresca mult i tud cir-
culan, llorosos, los padres y las 33 
posas de iou que se van. He a'quí lo 
que s^bra (¡l t r is t ís imo espectáculo 
dice hoy La f vensa: 
"Anoche con motivo de la llegada 
del vapoj- Barcelona, había en el mue-
lle ta i enorme aglomeración de emt-
grantes, que se hacía imposible el 
t ráns i to por ia explanada baja del 
puerto. 
Más do m i l campesinos en expec-
tación de errubarque, acudieron desde 
primera hora para solicitar sitio en 
el vapor, pero sólo pudieron despa-
charse unos quinientos pasajes por 
no haber hueco disponible en el bu-
cpie, que tiene que reco.gr otro con-
tingente de emigrantes en la Palma, 
Unos cuatrocientos individuos in-
tentaron marcharse como polizones, 
siendo rechazados a bordo por la t r i -
pulación del barco, que a duras penas 
podía contener tan enorme avalancha 
de gente. En varias lanchas fueron 
t ra ídos a tierra-
Durante el embarque menúdearoa 
los incidentes y las protestas, tenien, 
do que intervenir varias veces la no-
licía. y 
En tierra se han quedado quinien-
tos emigrantes, que esperan la lle-
gada' de un vapor francés para em-
prender el viaje. 
Creemos que ha llegado la hora de 
que nuestras autoridades se preocu-
pen de este inquietante problema de 
la emigración, que está tomando pro-
porciones gravís imas . 
Se hafola también de abusos, exp^-
taciones, megocios. etc. qjuo deben 
Suprimir severamente ¡as autorida-
des.." 
La P r ^ s a añade : " la isla se des-
puebla." Más exacto: se despueblan 
las islas. 
• * • 
Véase cómo yo no había exagerado 
un ápice la realidad pavorosa del he-
cho. En lo que no me parece anda 
acertada La Prensa, es en requerir ia 
acción oficial para atajar la corrien-
te emigratoria- En las causas que la 
producen debe ser comibatida, no en 
.los efectos. Y para destruir las cau-
sas nada se ha intentado, nada se in-
tenta. 
Si existen abusos, negocios, explo-
taciones, para castigarlos y evitarlos 
urge que inte-venga la autoridad; 
parai otra cosa, no. 
Ya he dicho porque toman ei cami-
no de Amér ica nuestros emigrantes: 
porque en Canarias no pueden vivi r . 
Procúreseles medSos de vida. Este 
mal, en las islas, es antiguo e irre-
mediable. Casi la mitad de nuestra po-
blación se ha ido a l nuevo mundo. 
Los que emigran ahora no van a la 
República Argentina, cuyas puertas 
se han cerrado para la emigración eu-
ropea, por la profunda crisis econó-
mica' que allí se padece, sino a Cuba. 
En Cuba h a b r á no menos de ciento 
veinte mi l canarios, cuya cifra ha de 
aumentar sin límites, merced al t ' a , 
lamiente excelente y las ventajas ex-
traordinarias que ahí nuestros paisa-
nos encuentran, E u las repiiblicas 
¡IIL.A C A S A D E L O S J U G U E T E S ! ! ! 
U T ? T O A T? A T Q ^ V * SAN R A F A E L 3 4 . j u n t o a 
H/JL/ JT #^JCv/TLAv3vy ^ E l E n c a n t o " . - T e l é f . A - 6 4 2 7 
T o d o m a g n í f i c o , t o d o m u y barato. 
G r a n s u r t i d o d e A u t o m ó v i l e s , d e l o s C A f l 
m á s a f a m a d o s f a b r i c a n t e s , d e s d e f P O - U U . 
C a b a l l o s d e p i e l , q u e p a - «fr r f \ f \ 
r e c e n d e v e r d a d , d e s d e 9 O - U U . 
COCHES DE MUÑECAS, MUY BONITOS, DESDE 4 0 CENTAVOS. 
JUGUETES DE TODAS CLASES, DESDE ¡DIEZ CENTAVOS! 
Los días 4, 5 y 6, tendré* 
mos abierto todo el día 
y toda la noche. :: :: :: :: :: :: :: :: 
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t a l ) del Plata y on Venezuela h a ^ r á 
vez sesenta mi l -
¡Y a este país <jue se desangra, que 
ve huir su población sin poder con-
t^ne^lai, le llaman afortunado! 
Francisco González Díaz-
La Sociedad Unión 
De los Estudiantes die la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de HaJ Habana," ha celebrado enUnias-
¿Cnal es «1 periódico qae 
más ejempiares imprime? 
El D I A R I O DE L A M A R I -
N A . • 
SEÑORA: 
¿Se acuerda usted que el día 
5 es víspera de Reyes? 
No se olvide que sus niños, so-
brinítos o los niños de sus amigas 
esperan, con la inocencia precoz de 
su edad, el regalo de los Reyes. 
Usted debe contribuir a hacerlos 
felices en ese día. 
Nosotros también contribuire-
mos, ofreciéndoles un espléndido 
surtido de Juguetes acabados de 
recibir directamente de Europa y 
de los Estados Unidos y que deta-
llamos a precio de fábrica. 
Procure hacer sus compras an-
tes del día 2. 
"LA SECCION H," 
BELASCOAIN, 32, ENTRE SAN 
RAFAEL Y SAN MIGUEL 
Teléfono A-4682 HABANA. 
Al 4 nosotros la esperamos, pues 
en años anteriores no hemos po-
dido atender a todo el público por 
haber dejado todas las familias 
sus compras para el día 5. 
C99 alt. 3t.-3 
LA Z A R Z U E L A 
Siempre está al t m A o do las ú l t i -
mas modas de su giro. En "La Zar-
zuela" de eegxiro que ee encuentra 
todo lo cjue es tá de ú l t ima moda. En-
caje» de todas clases, cintas, telas 
finas, perfumes y sombreros. 
Neptuno y Campanario 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREft 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
29822 31 d 
Club Allerano 
L a Junta General y de elecciones, 
tendrá lugar en el domicilio social 
San José 65 altos; se encarece la asis-
tencia. 





P i d a n l o s c u e l l o s 
" T R I A N G U L O " 
EN TODAS LAS CAM1SEB1AS. 
tas elecciones eligiendo 1» Candida-
tura para el bienio 1917 a 1918. 
Vicepresidente l o . por dos años : 
Mari0 R. Bombalier-
Vicepresidente 2o, por un a ñ o : Re„ 
né Piedra, 
Secretario por dos a ñ o s : Julio Zi-
to Ohornichallo. 
Tesorero por un a ñ o : José Cosfa 
González. 
Vocales por dos años : Leopoldo 
Castellano Valdés; Miguel Penabad-
Celestino Veiga González; José Zito 
Chornichallo; Sergio González Mon 
tes; Ricardo Reyes Badosa; Julio Cé-
sar Guerra; Vicente Queral tó Torres-
Santiago Queral tó Torres; Juan Váz 
quez Torroella, 
Vocales por un a ñ o : Vicente Gonzá 
lez Naranjo; Robustiano Souto Lom-
ban; Roberto Latour; Tomás Solaún; 
Julio Curbelo; Amador Vales Sans: 
Fél ix J iménez Cata lán ; Ramón Gar-
cía Soidevilla. 
Suplentes: José Luis Vivó; Julio C. 
Hidalgo; Gustavo Blairrios; Arís t ides 
E Medeiros; Vicente Zito Chornicha-
l lo ; Ismael Castillo; Adolfo Castellg; 
Ramón Alvarez Haro; Mar t ín Tomás 
Pérez ; Ramiro Bárcena, 
Delegadas por dos años ; Mar ía Gi 
rado Otero; Miaría L . Süva ; Virginia 
García; Mercedes Pereyra; E lv i r a Ca. 
via 
Delegadas por un año : Rosa Pere, 
ra ; Sara Bárcena; María Luisa Fer-
nández ; Francisca Perora. 
Suplentes: Teresa Furnier; Mi la -
gro Keipo; Emelina Tome; Graciela 
Rey; Hortensia Baez. 
Esta candidatura ha triunfado por 
unanimidad. 
c. 154 alt Ü l L í ^ - l L -
S u s c r í b í ^ r i í T ) I A R I O D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Una Clínica 
necesaria. 
En el bien situado barrio de Jesús 
del Monte, (iail f inal de la c,alle de 
Pocito,) se ha establecido una gran 
clínica de enfermedades consuntivas 
y pretúberculosa. 
Es el primer establecimiento par-
ticular de su género que se ha crea-
do en Cuba y está bajo la dirección 
facultativa del reputado doctor To-
más V. Coronado. 
Se aplican en la nueva Clínica, do-
tada do todos los adelantos modernos, 
el Suero Zequeira y el procedimiento 
de la recalcificación Ferrer, sin duda 
el nuevo Santtorio viene a llenar una 
necesidad generalmente sentida. 
Llague nuestro aplauso al doctor 
Coronados, por el buen éxito que ha 
alcanzado su feliz iniciativa. 
RESULTADO DE LA VISITA DEL SR. MALÜF A LAS FABRICAS 
NOS HA TRAIDO EL MAYOR SURTIDO DE JUGUETES QUE SE HA VISTO EN COBA 
Por la escasez de la materia pr ima los grandes cargamentos han lle-
gado algo tardo, y por eso los estamos realizando a precios sumamente 
baratos^ 
Vista hace íe 
E n E s p a ñ a , e n A l e m a n i a , 
e n V i e n a y h a s t a e n P e k i n 
es l a b e b i d a d e m o d a 
L a C e r v e z a m a r c a S C H L I T Z 
U N I C O S I1VI R X A D O R E S 
C r u z y 
Obrapía, 94-96 y 98. 
P i d a C e r v e z a 
a 
Teléfono A-3628. 
H L I T Z 
c 7 alt Id-lo. 2t-$ 
R E S T A B L E C I D O 
Nuestro muy estimado amigo el caba-
lleroso y culto Joven s e ñ o r Ju l io P . T e -
rán, v í c t i m a de un percance automovil ista 
en l a carretera de Matanzas, ocurrido d í a s 
pasados y que puso en riesgo su vida, se 
entuentra afortunadamente, restablecido de 
las lesiones que recibiera en el incidente 
de referencia. 
Damos la gra ta nueva que s e r v i r á p a r a 
s a t i s f a c c i ó n de las muchas amistades con 
que entre nosotros cuenta ej dist inguido 
Joven señpr T e r á n . 
NO DEMORE SU VISITA A L a V e r d a d , DE GABRIEL M. MALUF 
MONXE 15, ESQUINA A CARO EN AS. 
\ -3 . 
En la noche del sábado úlíJ.mo con-
trajeron matrimonio la encantadora 
señor i ta María del Carmen Pons de 
Pablo y el dietinguido y correcto jo-
ven Ricardo Duque de Heredia-
,La boda se celebró en la iglesia de 
Monserrate ante una numerosa y se-
lecta concurrencia. 
Fueron padrinos la señori ta Amé-
rica Dnque de Heredia, hermana del 
novio, ei popular concejal del Ayun-
tamiento habanero, ' señor Domingo 
Valladares, padre político de la des-
posada. 
Como testigos, actuaron la no-
via el ilustre Alcalde Municipal doc-
tor Manuel Varona Suárez y ' los Re-
present'a'ntes a la Cámara señores M i 
gnel Coyula y Raúl de Cárdenas , y 
por el novio el Candidato a Repre-
sentante, señor José Manuel Mesa, el 
comerciante Miguel Zarracina y el 
conocido político Enrique Fernández 
Fuertes. 
A los acordes de la marcha» de es-
ponsales hizo su entrada en el tem-
plo, del brazo de su padre político, la 
gentil Marfa d©! Carmen que lucía 
preciosa con su elegante y riquísimo 
traje de novia. 
Mientras se verificaba la ceremo-
nia la Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por el Alcalde, tocaba 
también una marcha de esponsales en 
la plazoleta de Monserrate. 
Desde la iglesia se dirigieron los 
invitados a 'a elegante morada del se 
ñor Valladares que ofrecía^ un aspec^ 
to fantás t ico con una iluminación ra-
diante y mult i tud de bombiUitos eléc-
tricos de colores combinados ar t ís t i -
camente con flores y plantas, siendo 
obsequiados espléndidamente con 
dulces, helados y champagne. | 
Se brindó por la felicidad ds los 
contrayentes. 
La novia ha recibido valiosos re-
galos 
La feliz parejiaJ pa r t ió para la ciu-
dad de Matanzas, donde pasara w 
primeros días de su luna de miel. 
Deseamos dicha eterna a los jove-
r-es desposados. ^ 
Sopa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O sí mejor añil 
DOCTOR J . A. T R E M O a 
Médico de Tuberculosos y di En-
fermos del Pecho. Médico de nífioV 
Elección de nodrizas. Consultai « 
1 h. 3. Consulado, 128. 
¿Queréis lomar bnen CÍIoeoIp*fj 
«dquirir objetos gran valor? °w{ 
ei clase "A" de M E S T R E Y MARI* 
NICA. Se vende en todas parte* 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
"LA REGENTE' 
L a casa de m á s garantía y ^ ^ 
menos-interés cobra en los préstam 




C O R A E L eI1 
Asma, por su poderosa ^ ^ Z * * 
las vías respiratorias debido a * 
d;entes recientemente d e s c ^ r w 
HOGO-SAN 
Dohe usted exicúrlo «n la* ^ ^ 
cías si desea curarec. Tome ^ cías si aes^a. cuicl^-. - — 
•gnida y no espora a que su 
dad se vuelva obelde. , ^ 
De venta en droguerías 7 1 . J 
cías. tg-iB 
143 ^ J ^ 1 
R e g a l o s d e P a s c ó o s y Reyes 
LIBROS D E CUENTOS rtTFNTOS áí 
Tengo en existencia un colosal surtido de LIBROS DE ^^¿jeloirtf' 
todas las Bibliotecas que ofrezco al público d^sde $0-lO ^ tít«10? 
Pídase la lista especial de LIBROS D E CUENTOS con sus | 
v precios. 
CROMOS PARA A L M A N A Q U E S ft u ^ 
Antes de comprar CROMOS PARA A L M A N A Q U E S v i s i t j y a \ 
posición permanente de esta Casa. Ciemos verdaderamente artisi 
precios reducidísimos. 
POSTALES PARA F E L I C I T A C I O N 
En TARJETAS POSTALES PARA F E L I C I T A C I O N cuenta es 
con un precioso surtido desde 2 centavos e „ »del«"t(>. se cO» 
Antes de comprar visiten la L I B R E R I A "CERVANTEo y 
vencerán. . ^ % 
G A L I A N O, 62—APARTADO DE CORREOS 1115.—TELEFONO» 
H A B A N A . - ^ 4 d > ' 
C8010 6t.-^ 
N O T I E N E P R E C E D E N T E 
LA ASOMBROSA VARIEDAD DE JUGUETES que presenta actualmente la casa más conocida de la República 
» E A S E C C I O N X " O B I S P O , 8 5 . - H A B A N A . 
H a b a n e r a s 
~ ( V I E N E D E L A FAGINA CÜATBO) 
JLn la O p e r a 
La animación de siempre. 
De siempre, sí, en las noches de 
abono de la temporada de Bracale. 
He ahí la impresión del cronista 
después de observar anoche, en ple-
na representación de Los Puritanos, 
el aspecto de la sala del Nacional. 
Señoras en gran número. 
Las que son gala, por los presti-
gios del nombre y los timbres de la 
belleza, de la buena sociedad. 
¿A qué citar nombres? 
Me reservo esta vez para dar los 
de un grupo de señoritas que brilla-
ban entre el concurso. 
Grupo simpático. 
Julia Sedaño, Nena Rivero, Evelia 
Martínez, Ofelia Cabrera Saavedra, 
Nena Valle, Narcisa Gómez Arias, Ma-
ría Antonia López Muro, Conchita 
Valdivia, Nena Ducassi y Conchita 
Fernández de Castro. 
Julita Móntalvo y Natíca del Valle, 
las dos en un palco, muy graciosas, 
gentilísimas. 
Mignon Montalvo y Bertha Pan-
tín. 
Elena Sedaño, Quetíca Recio, Flo-
rence Steinhart, Mildred Mouns, Jo-
sefina Coronado, Renée Méndez Cha-
pie, María Teresa Falla, Lucrecia V i -
llaverdc. Nena Ducassi, Isabelita Blan-
co Herrera, Ofelia Fernández de Cas-
tro, María Montero y Seida Cabre-
ra. 
Tres encantadoras. 
Ana Rosa Fernández Valle, Ada 
Espinosa y Dulce María Godoy. 
Esta última, en un palco, con s' 
hermana, la joven y bella señora Sa-
rah Godoy de Stincer. 
Y resaltando por su belleza, como 
siempre, la gentil y muy interesante 
Magdalena García Beltrán. 
Una sagüera adorable. 
Después. . . 
Lo que está ya convenido. 
En el Black Cat, en aquel gran sa-
lón, hoy de moda, reuníase lo más 
florido del público de la Opera. 
Damas de las más distinguidas, y 
de las de más relieve social, se des-
tacan en las mesitas distribuidas alre-
dedor del r i n g donde las airosas ame-
ricanitas del Broadway Review hacen 
gala de sus habilidades coreográficas. 
E l tenor Limón deleitó anoche a los 
concurrentes cantando con su habitual 
maestría. 
Fué aplaudidísímo. 
Mañana se presentará D'Anselmi, el 
maravilloso ventrílocuo, después de la 
Opera. 
Números de varietés que hacen más 
gratas las veladas de ese Black Cat 
| donde se prepara el Winter Season 
Dance para el miércoles de la entran-
te semana. 
Será un gran baile. 
Como todas las fiestas, digámolos 
con orgullo, que patrocina la cróni-
ca. 
D e l d ía 
Varías noticias. 
"La primera, para anunciar una fies-
ta que se transfiere, y es el baile in-
fantil que organizaban para el do-
mingo, en obsequio de su hija Gilda, 
los distinguidos esposos Ernesto Sarrá 
y Loló Larrea. 
El señor padre de esta bella dama, 
don Antonio Larrea, sufrió ayer la 
dislocación de un tobillo en un acci-
dente automovilista que pudo tener 
peores consecuencias. 
Y es por esta causa, postrado como 
se encuentra el respetable caballero, 
por lo que se suspende la fiesta. 
Viajeros. 
Muchos y queridos viajeros. 
Son los que llegaron anoche en el 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s g o l o s i n a s , p r o p i a s p a r a r e g t -
l o s d e A ñ o N u e v o . 
L A F L O R C U B A N A 
G A X I J L N O Y S A N JOSJ5 
¡sama 
P e r d e r á V d . d i n e r o 
S i c o m p r a j u g u e t e s 
S i n V i s i t a r N u e s t r a E x p o s i c i ó n 
Por el inmenso surtido que tenemos de 
originales JUGUETES, A L E M A N E S , 
FRANCESES, AMERICANOS y ESP A-
NOLES y por lo económico de sus pre-
cios, le garantizamos con nuestro crédito, 
que podemos venderle el MEJOR JU-
G U E T E , por el PRECIO MAS ECONO-
MICO. 
L A M A S F E R M O S A 
S A N R A F A E L , 2 8 . 
Alfonso XIII , los simpáticos y distin-
guidos hermanos Torres Gener, Pancho 
y Pepe, que vienen a pasar una tem-
porada en esta ciudad, donde cuen-
tan con amigos como el Conde de Ro-
mero, como Manolo Linares, como 
Antoñico Ruiz, como tantos otros que 
nos congratulamos vivamente de su 
visita. 
Y en el Infanta Isabel, donde viene 
la Barrientes, de paso para Nueva 
York, esperamos hoy al notable lite-
rato Alfonso Hernández Catá. 
Empiezan hoy en M ir amar las tar-
des de te dance llamadas a una gran 
animación. 
Allí estaré. 
Para trasladarme después, derecha-
mente, a Payret. 
Gran noche es la de hoy en el 
Circo Santos y Artigas con motivo del 
homenaje que se tributa a los popu-
larísimos empresarios. 
Está todo vendido. 
E n r i q ^ e J ^ N T A N ^ 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos. 
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
QAtTAJíO, 74-76. T E L E F O N O A-4264. 
A17TI5TKA5 
r i M D E 5 I B L D 
G A R C I A Y ^ T o 5 f ? A F A E L Y A S Z J I L A 
Así como existe un Biarriz, un 
Fifth Avenue, un Havana Yatch 
Club, lugares consagrados por la 
más selecta y refinada sociedad, 
así también existe 
IOS CORSES IE REBO Y 
MA9. IRENE 
Los corsés de la Aristocracia. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
Notas Castellanas 
CIUDAD R E A L 
S'Q ha celebrado nm banquete en 
honor de los artistas manchemos Váz-
quez y Andrade, asistiendo 300 co-
mensales, y pronunciaron discursos el 
a'lcalde y el Obispo. 
— E n MlnaWa, castillo de Montlel, 
ha sido encontrado ©1 cadáver de Jo-
sé Valero, con una herida en la ca/ 
beza, por disparo de revólver. 
Ignórase si se trata de un crimen 
o de un suicidio. 
— E n el pueblo de Herencia, al pa-
sar Valentín Gallego junto a un pos-
te sustentador de una línea eléctrl-
oa d© ailta tensión, se desprendió un 
cable, causándole la muerte. 
—Empieza el movimiento electoral 
en el distrito de Almadén, vacante 
por renuncia del acta del señor Alba. 
Irán a la lucha el ex-diputado da-
tsta, que ya io representó, señor Gon-
zález Llano, y eü republicano señoi 
Soriano, apoyado por dos elementos 
| del señíxr Lerroux. 
E l gobernador, en nombre de va 
rios alcaides, ha ofrecido el acta al 
marqués de Villabrágima; pero 
cree que rechazará e lofrecimiento, 
porque el Gobierno tiene encasillado 
por dicho distrito a don Sailvador Cá-
novas Cervantes. 
A l certamen musical de lias fe-
rias de Albacete irán las bandas de 
Ciudad Real. Calzada y Caiatravta. 
—Dicen de Almadén que la opinión 
o muestra alarmada por el proyec» 
to de arrendamiento de Has minas, lo 
que constituirá la ruina local. 
E n previsión de una probable alte-
ración de orden público, llegaron a 
dicho pueblo diez parejas de la Be-
nemérita. 
-—Comunican de VíTilirtia de San 
Juan, que en el kilómetro 151, de 
la carretera de Madrid a Cádiz, se 
estalló tin aiitomóvll propiedad de 
1ja Unión Española, resultando muer-
to Ernesto de Castro, y herido gmvo 
Abelardo Cano Safiavert. 
— E l tren n'imero 1, al salir de 
la estación de Cátrdiemaa, terca de 
Matanzanareg, arrolló a Rafael Blan. 
co, de veinte años, naiturafl de San te. 
rida (Málaga). 
—Comunican de Santa Cruz de Mú-
denla que ha sido detenido un sujeto 
llamado Ignacio VlllaUa Rulz, quien 
se hacía pasar por inspector de Ha-
ciendo, llevando en un maletín docu-
mentos falisos extendidos por €1 Mi-
nisterio de Hacienda. 
— A la salida de Tomeiloso en el 
Canal de Alfonso X I I , se ha'encon-
trado un sacn atado por la boca, con-
teniendo los cadáveres de un niño y 
una niña recién nacidos. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
del doblo infanticidio. 
— E l molinero Felipe García Her. 
ncsUlla, vecino de Aldea de Gargan-
tiel, se dirigía hacia su molino, cuan-
do cerca ya del mismo le salieron al 
encuentro dos individuos enmascara-
dos, los cuales le dieron el alto, in-
vitándoUe a que se tendiese en tierra. 
Una vez conseguido ^sto los mal-
hechores se apoderaron de doscientas 
pesetas que llevaba el molinero par» 
'ea pago de una letra en Almadén. 
Después de robado, lo apo/rtaron 
del camino, lo ataron de pies y ma-
nos y le taparon los ojos con un pa-
ñuelo. 
Además, con un cordeOTo le ata-
ron la parte más delicada del cuerpo 
al extremo opuesto al ronzal de la ca 
baUería que Utevaba. 
Los Dadrones le amenazaron d'j 
muerte si daba voces. 
Felipe, cuando se vio libre, puso 
«1 hecho en conocimiento de la Bene-
mérita, que persigue a loa forajidos. 
— E n el pueble de San Lorenzo se 
ha cometido un robo de aílguna con-
sideración en casa del vecino Rafael 
Morales. 
De un cajón de la mesa de su des-
pacho han desaparecido unas mil pe-
setas que allí estaban depositadas y 
que pertenecían a un tío stiyo, llama-
do León Martín, el cual se encuentra 
ausente del pueblo. 
Morales denunció el hecho a la 
Guardia Civil del puesto de Villanue-
va de San Carlos, la que comenzó con 
toda actividad a reailizar pesquisas 
para el descubrimiento del autor o 
autores deJ robo. 
Como las puertas y ventanas del 
domicilio de Morales no tenían seña-
les de haber sido violentadas, el cabo 
de la Benemérita sospechó que pudie-
ra haber sido alguna persona de la 
casa la autora del robo. 
Pero el señor Morales no* sospecha-
ba de ninguno, amtes por «1 contrario, 
manifestó que tenía la evidencia de 
que ninguno de los moradores de la 
casa podía ser el ladrón, pues se tra 
taba de gente honrada a carta cabal. 
L a Guardia civil siguió investigan, 
do y vió que el cajón de la mesa es-
taba abierto con una llave, y después 
golpeado para simular que estaba vio-
lentado. 
Por preguntas hechas a vecinos del 
pueblo de San Lorenzo sobre la vida 
y relaciones de Rafael Morale?;. ha 
puesto la Benemérita en clftro lo ocu-
rrido. 
A lo que parece. Rafael Morales ne-
cesitó parte de esos dineros y sirmlló 
un robo en su propia casa, formu-
lando luego la denuncia. 
Como todos los indicios 3e acusan 
como autor del robo, ha sido deteni-
do y puesto a disposición del juez. 
G U A D A L A J A R A 
objeto de realizar una visita 
pastoral ha llegado en automóvill, el 
Cárdenal Guissasola. 
E n ea Palacio del Infantado, donde 
se apeó, fué recibido por las autorida-
des eclesiásticas, civiles y militares, 
quienes cumplimentaron al Primado. 
Este, después de descansar unos 
momentos, se dirigió a pie, donde se 
cantó un "Tedéum", dirigiendo el 
Prelado a los fieles una sentida pilá-
tlca. 
Principió luego su marcha hacia 
la residencia de los padres Paúles, 
donde se le había preparado aloja-
miento. 
L a llegada del Arzobispo de To-
ledo fué anunciada con disparos de 
cohetes, volteo de campanas y músi-
ca. 
E n las calles de la población fue-
ron 'levantados arcos; calles y balco-
nes estaban, adornados con banderas, 
gallardetes y colgaduras. 
E l recibimiento no ha podido ser 
más entusiasta. 
— E n las cercanías do Torija ha 
ocurrido un lamentable accidente au-
tomovilista. 
Marchaba a gran velocidad con 
dirección a Madrid, un magnífico au-
tomóvil. 
A poca distancia del citado pueblo, 
y debido a una falsa maniobra, el 
coche rápidamente y, saliéndose de la 
carretera, fué a estrellarse contra un 
árbol. 
E l vehículo quedó destrozado, y el 
"chauffeur", despedido de su sitio, 
quedó tendido en taerra con graves 
heridas ea diferentes partes del cuer-
po. 
Los campesinos y muchos vecinos 
de Torija que presenciaron el acci-
dente, corrieron presurosos a auxiliar 
a los viajeros. 
—Los empleados de los Ministerios 
de Gobernación, Gracias y Justicia, 
Instrucción pública y Fomento que 
prestan sus servicios en las depen-
dencias de Guadalajara, obsequiaron 
con un almuerzo al .presidente de la 
Unión de funcionarios administrati-
vos del Estado, don Ja-vier Betegón, 
y a los señores Corsi, secretario de 
la Junta central, y Carón, vocal de 
la misma y redactor-jefe de la "Ga-
ceta del Empleado", qu ele acompa-
ñaron en su viaje. 
—Sigue sin solucionarse el proble-
ma de la "escasez de vagones para el 
transporte de abonos desde Alicante 
y Valencia. 
Los labradores, alarmadíaimoa an-
te el inminente conflicto que se le» 
viene enciína, piden el alpoyo de la 
Prensa v de la opinión pública. 
T O L E D O 
E l alumno de la Academia de In -
fantería don Francisco Sánchez Del-
gado intentó suicidarse disparándos!? 
un tiro en la cabeza. Se halla garví-
simo. Dicho alumno, que era el pri-
mero de su clase, se hallaba enfermo. 
i—Ha empezado la feria de ganados, 
preeentándose buen número del mu-
lar, caballar y de cerda, y concedién-
dose tres premios, de 200, 150 y 100 
pesetas. 
—Se han celebrado en la Catedral 
Ibs funerales en sufragio del alma 
de don José Echegaray, asistiendo ei 
elemento oficial y las autoridades el-
viles y militares. 
C . 
Ecos de la Moda 
NACIOlíAL. 
Gran compaflfa de Cpera. 
P A Y R E T 
Xa serata d'onore de Santos y Artlgras. 
Se celebrará boy, por la noche, en el 
rojo coliseo, adornado e iluminado poli-
forme y polícromamente, la gran función 
extraordinaria en honor de los inadje-
tivablea empresarios seOores Santos y Ar-
tig-as. 
E l programa de la velada reúne tan 
poderosos atractivos "que nadie podrá re-
sistirse"—así lo afirma Jesús Artigas, el 
miembro más ruidoso de la razón social— 
a la tentación de ir a Payret para pre-
senciar el "kolosal" (con la ka germánica) 
espectáculo en que Intervienen todos los 
números del "Barnum cubano" y las me-
jores variedades de los teatros habaneros. 
L a sala—como diría un cronista social— 
presentará un aspecto deslumbrante y "no 
habrá una localidad vacía." 
E l homenaje que va a rendirse a San-
toa y Artigas es, en verdad, merecido. líos 
dos empresarios cubanos (que son real-
mente populares) ban conquistado, tras 
rudos esfuerzos, una brillante posición y 
han revelado siempre en su labor Inte-
ligencia, honradez y actividad. 
Merecen, ' pues, el triunfo que han ob-
tenido y el tributo que se les ofrece tras 
el buen éxito. 
E l premio es Justo, sin duda, 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
Programa para hoy: 
E n primera tanda, L a Venus de piedra. 
E n segunda, 1916. 
Y en tercera. Confetti. 
COMEDIA 
Hov se pondrft «n escena, por última 
vez, "la comedia Adiós Juventud. 
PRADO 
Esta noche se exhibe nuevamente en 
primera y tercera tandas. E n la segunda. 
Alma transmitida. 
TORNOS 
E n primera y tercera tandas se exhibe 
la cinta Memorias de un criminal; en la 
segunda. E l león de la sierra. 
L A R A 
Para esta noche se anuncia, un progra-
ma selecto, compuesto de películas eu-
ropeas pertenecientes al extenso reperto-
rio de la Cnlema Film Co. 
E n las tandas primera y tercera. E l 
Húsar de la calavera. E n segunda y cuar-
ta. Los bandidos de la gran Metrópoli, 
estreno. 
FAtfSTO 
Excelente programa, estrenos diarios. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d« 
las familias. Todos los díaa estreno». 
Cui 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
E l furor por los collare® ha vuel-
to. Pero no so trata solamente de los 
collareg qne ostentan tales o cuales 
piedras más o menos valosias y vis-
tosas', o bien gruesas, brillantes, re-
dondas u ovaladas, sino de log colla-
res que, segú» he podido convencer-
me, hacen los heridos franceses y 
que, a más de exhibirse en los esca-
parates de algunas tiendas, se ven-
den también en varia-s casas particu-
lares, para socorro de aquellos, de 
los pobres soldados. 
Muchas son tmbién las señoras1 
que se dedicanj a esta labor linda; 
labor que consiste en una cinta, que 
apenas tiene dos dedos de ancho, for-
mada de muy brillante mostacilla. 
Describiré el que acabo de ver: 
• Forman el fondo labradas y bri-
llantes' cuentecitas de reflejos blaij-
cos y rosados; cuentecitas que se 
unen y cosen con seda rosa; en am-
bos borles de la cinta van unos pun-
titos, a modo de orlas, de' abrillanta-
das cuentecitas también, pero de co-
lor azul pastel, y en el centro lleva, 
de trecho en trecho colocados, unos 
cuadritoss asimismo de color azul 
piajstel. Terminada la cinta, se unen 
los cabos; se añaden en el centro de 
ésta» unas bolitas hechas dé cuentas 
también, combinando los mismos co-
lores blanco y azul; borlitas que caen 
por delante y terminan cerca de la 
cintura; y ya queda formado el noví-
simo y vistoso collar, aue, sobre to-
do a los reflejos de la luz artificial, 
es, por su brillo, de un nrecioso efec-
to. 
Otros collares hay, hechos de cuen-
tas doradas y de acero 
Muchos d'e ellos, los adquiridos en 
Biarritz, por ejemplo, llevan cosidi 
una tarjeta con el nombre del herido 
a quien se ha socorrido al comprar 
tan lindo, y a la par, tan plaldoso 
adorno. 
Salomé Núñoz y T O P E T E 
Juguetes y regalos de Reyes para este 
añcD no hay come "LA VERDAD" en 
surtidos y precios. 
" L A V E R D A D " 
MONTE, 15, ESQUINA A CARDENAS. HABANA. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Informan C . García Zabala 
y Ca . LONJA, 403. 
6061 78. 
c 158 8t-3 
DESDE LA ESPERANZA 
Diciembre, 26. 
Sensible fallecimiento. 
Hasta los que tanto le queríamos llegtt 
uua infausta notlda, la muerte del seQor 
José García Alonso, persona queridísima, 
que por sus dotes de inteligencia y labo-
riosidad deja un Imborrable recuerdo en 
este pueblo, donde solo disfrutaba de ad-
miraciones y simpatlaa. 
Murió el señor García muy joven, ¡cuan-
do un brillante porvenir le sonreía, pero 
el destino no permitió que lo disfrutara 
una terrible enfermedad tronchó su exis-
tencia. Pertenecía el inolvidable finado 
a la gran firma Ledo y García, hermano 
del señor Fernando García, quien por sal-
var a su querido hermano, puso en prác-
tica cuantos medios están al alcance de 
la ciencia, pero todo fué Inútil. Prime-
ramente tuando los síntomas de su cruel 
enfermedad empezaron a notarse, fué tras-
latíado a la Quinta 'vLa Covadonga," don-
de sufrió omplicadas operaciones, no dan-
do ninguna el resultado que tantos deseá-
bamos, y últimamente cuando creyó que 
todo empeño de la ciencia en salvar le 
fuera Inútil, dispuso acompañarlo hasta la 
madre patria, donde lo puso al cuidado de 
los mejores galenos de la capital hispana, 
y entonces el señor Fernando García re-
gresó a ésta donde sus negocios lo lla-
maban con urgencia, dejando a su tan 
querido hermano algo mejorado, pero era 
necesario practicarle una operación «lecifi-
va, la que fué llevada a cabo en Madrid, 
no' dando ningún resultado satisfactorio, 
hasta que ayer el cable nos comunicó su 
fallecimiento que apenadamente relato. 
Descanse en paz y reciba el amigo Fer-
nando mi más sentido pésame, por la irre-
parable pérdida que acaba de esperimentar, 
acedándome al sentimiento que lo embar-
ga. 
L a Colonia Española. 
Para el 24 del actual habla acordado es-
ta prestigiosa sociedad celebrar Junta ge-
neral, para nombrar la Directiva que ha 
de regir en 1917, pero como dicho día fué 
declarado día laborable, acordó transferir 
ticha Junta para ayer 25, la cual efectuó-
se dentro de uua hermosa y patriótica cor-
oialidad, resultando electa la siguiente Di-
rectiva : 
Presidente: Bienvenido Bueno. 
Vice lo.: Jacinto Quesada. 
Vice 2o.: Fructuoso Suárez. 
Tesorero: Domingo Hiribarne. 
Secretario: Manuel Pando. 
Vite: Iluminado Kodríguea. 
Vocales: José González Fernández; José 
Ledo Celaya; Dámaso Peláez; Gerardo Al -
varez Rivero; Manuel Bode Torres; An-
drés Martínez; Manuel Fernández Quirós ; 
Manouel Qus'snda;' Manuel Díaz Alvare?,; 
Pío Collado; Nicolás Alvarez; José Martí-
nez. 
Suplentes: Víctor Vigil; José Marta Gar-
cía; Manuel R. Canto; Manuel de la Gra-
na; Laureano Alonso; Manuel Fabián Que-
Miichos éxitos le deseo a la nueva Di-
rectiva, de la cual es de esperar una pre-
miosa labor. -
E L CORRESPONSAL. 
DESDE RINCON 
Diciembre, 8L 
Cada día, son mayores las quejas con-
tra la caterva de chiquillo que periódica-
mente andan subidos »n los trenes con 
grave peligro do sus vidas. 
E l agua es un problema que hay que 
resolver muy pronto y de manera termi-
nante, decisiva... Raro es el día en que 
no noa quedamos sin agua; basta para 
lo más indispensable, como es para la co-
mida. Ciertas industrias, que impreiteln-
dlblemente trabajan por la acción del 
agua, hay veces que no pueden trabajar. 
Esto tiene fácil remedio. 
E L CORRESPONSAL. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
P A G i N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 3 
A C I O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
Se les invita a todos para la gran velada, "gratis", 
que celebrará la Agrupación Regional Democrática 
en el T E A T R O NACIONAL, el viernes, 5, a las 8 y 
media m.: Música Gallega; Discursos y poesías, en 
gallego; cantarán distinguidos artistas de Opera, y 
otros elementos artísticos valiosísimos, tomarán par-
te. - Vean los programas. 
C O N S T A N T I N O A Ñ E L , 
Director de la Candidatura núm. 1. 
C 1 5 2 l d . - 3 3t . -8 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
Diciembre, 27. 
Boda. 
E n la morada de los famil iares de l a 
novia, f inca " L a Chumba," se ha cele-
brado la boda de la bella y virtuosa s e ñ o -
r i t a Maria Josefa Delgado y el laborioso 
joven Franc i sco R o d r í g u e z . 
Apadr inaron l a dichosa pareja la res-
petable s e ñ o r a Petrona A g u l a r y su es-
poso el s e ñ o r J o s é Delgado, dist inguido 
amigo nuestro. 
Actuaron como testigor los s e ñ o r e s Ma-
nuel Tellechea y Franc i sco Cabrera . 
Ante un bien adorDf.lo a l tar , en el que 
í A Z L J L - I N D I O E l a ñ i l a n t i s é p t i c o i 
se destacaba la Imagen del Div ino Reden-
tor, j u r á r o n s e amor eterno los felices con-
trayentes y bendijo la u n i ó n el l 'üro . J u a n 
J o s é Roberes. 
L a s n i ñ a s M a r í a Antonia R o d r í g u z y 
María Antonia Delgauo, hermanas de los 
desposados, fueron su» damitas de honor. 
Numerosa concurrencia a s i s t i ó a l a 
boda y f u é obsequiada con exquisitos du l -
ces y licores. 
S e ñ o r a s : T o m a s a Delgado, v lnda de 
C r u z ; R e g i n a Alfonso de R o d r í g u e z ; F r a n -
cisca A g n l a r de Delgado, R a m o n a P é r e z 
de V a l d é s . 
S e ñ o r i t a s : M a r í a Teresa Tellechea, E l a -
da R o d r í g u e z , A d r i a n a Varona , Mercedes 
L u i s a y Antonia Delgado, E s p e r a n z a y 
C a r i d a d Delgado, Mar ía Reg la Delgado, 
María A s t e r i a V a l d é s . 
Caba l l eros : J u a n Delgado, A g u s t í n R o -
d r í g u e z , Pedro S u á r e z , J o s é de .T. Delga-
do, Apolonlo V a l c á r c e l , Alfredo Romero. 
P a r a la f in ta S a n Gabrie l , lugar donde 
han f i jado su residencia, partieron los 
nuevos esposos, recibiendo c a r i ñ o s a s feli-
citaciones de sus numerosas amistades. 
Hacemos fervientes votos por que l a di-
cha sea eterna en el nuevo hogar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PREPARADA i:« :, 
con las ESENCIAS 
más finas » w w 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAftUELO. 
D e y e n t * < D R O G U E R I A J O H N S O N , O b i s p o , 3 0 , e s p i n a a A g o l a r . 
p a s a 
con existeacias o sin elias, el magnífi-
co loca! donde está la Tienda de Ropa 
"La Muñeca", Nepíuno, esq. a Manrique 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , 
L L E R A N D I Y V I L L A V C R D C 
A L G O D E 
S P O R T S 
L A S E R I E " B O S T O N " E N P E L I -
G R O . P O R U N M A T C H D E B O -
X E O . — C O L O S A L B A T T I N G D E 
O S C T A R R O D R I G U E Z Y A . V A L -
D E S 
ñL 
GINEBRA ÜROMÜTICA BE WOLFE 
T e s i t i m a S 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA, n m 
C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono i-1654. - tapia, I I - Babana 
1 
P o r s e r e l ú l t m o d ía , d e l a ñ o s e ce 
l e b r ó e l d o n i i n t r o D o r l a t a r d e e n l o s 
t e r r e n o s d e l " N u e v o F e " e l j u e g o 
a n u n c i a d o e n t r e l o s t e a m s " P a r í s " 
y D I A R I O D E L A M A R I N A , d e l a 
« a r i e " B o j s t o n " , iuOijeo o u e t e r m i n ó 
e n l a c u a r t a e n t r a d a ü o r h a b e r s e 
s u s p e n d i d o p o r e l U m p l r e de h o m e , 
M a r i o D í a z , -ñor a r t e r a c i ó n d e l o r d e n 
e n ©i t e r r e n o . 
C u á l f u é l a c a u s a q u e m o t i v ó e s -
te a l m o r o t o ? 
P u e a s e n c i l i a m e n t e l a i e r n o r a n c l a 
p a r a m u c h o s de lo q u e es e l ¡ b a s e b a l l , 
y l a p o c a p r e p a r a c ó n de l o s " p l a -
y e r a " p a r a t a n i m p o r t a n a n t e s p o r t . 
T a m b i é n e s c a u s a e l a l a r d e de m a " 
t o n e s q u e h a c e R a l í r u r . o s i n d i v l d u o B 
q u e s e c r e e n q n e e l b a s e b a l l e s "est-
c u e l a d e b o x e o " , y e l ipoco r e s u e t o 
a l o s U m p i r e s q u e s jaben d a r f i e l i n -
t e r p r e t a c i ó n a l a s r e í r l a s d e l j u e g o . 
E s o s m a t o n e s , q u e s o n l a c a u s a de 
q u e e l s p o r t d e l b a s e b a l l h a v a d e -
c a í d o e n C h i b a , q u i e r e n i m n o n e r s u s 
r e g l a s a l a b r a v a , c u a l s i f u e r a n 
e l l o s u n o s J u e c e s e n e l iuesro, c u a n d o 
t.o s o n m á s q u e unog i g n o r a n t e s , q u a 
n i a jpenas s a b e n p o n e r s u s n o m b r e s 
y y o se c o n s i d e r a n m á s i n t e l i g e n t e s 
q u e a q u e l l o s q u e f u n d a r o n l a s r e g l a s . 
L l e g a n a l e x t r e m o que c o n s u s i m -
p e r t i n e n c i a s p r o m u e v e n a c a d a r a t o 
l o s d i s g u s t o s q u e ge o r i g i n a n e n l o s 
j u e g o s . 
R a z ó n t i e n e n l o © q u e d i c e n q u e d i " 
f c i l m e n t e s e e n c u e n t r a e n l a m a n i g u a 
u n m a n a g e r o p l a y e r q u e n o s e a 
" m a t ó n " o s e p a s e e e n t r e e l l o s . 
S i e n d o m á s d i f i c i l t o d a v í a e s c o n -
t r a r u ^ e s p e c t a d o r q u e n o c o m e t a 
u n a i m p r u d e n c i a , p r o f i r i e i n d o f r a s e s 
m o r t i f i c a n t e s a l U m p i r e o ^ j u g a d o r , 
que r e a l i c e u n a d e c i s i ó n o h a g a u n a 
j u g a d a q u e n o l e c o n v e n g a . 
¿ P e r o , q u i é n f u é e l c u l p a b l e d e l a 
s u s p e n s i ó n d e l j i i e g o ? E s o lo d i r á n 
log f a n á t i c o s , d e s p u é s de l e e r e s t a s 
m a l e s c r i t a s l í n e a s . 
E l h e c h o f u é e l s i g u i e n t e : 
U n p a r t i d a r i o d e l c l u b A e s t a b a a l 
c u i d a d o d e l o s b a t e s d e d i c h o c l u b , 
p e r o se l e p r e s e n t a u n p l a y e r d e l 
c l u b B q u e r i e n d o c o g e r u n b a t e p a -
r a b a t e a r , c o n r a z ó n o s i n e l l a , l o 
c u a l l o i m p i d e d i c h o g u a r d i á n , e n 
f o r m a s q u e n o l e a g r a d ó a i p l a y e r 
d e l c l u b B , e s t a b l á n d o s e p o r c o n s i -
g u i e n t e u n a a c a l o r a d a d i s c u s i ó n e n -
t r e a m b o s . P e r o a h o r a v i e n e lo 
m á s e s e n c i a l d e l c a s o ! E l q u e d e b i ó 
e v i t a r e i e s c á n d a l o , n o lo h i z o , s i n o 
q u e a l c o n t r a r i o a g r e d i ó a l p a r t i d a -
r i o d e l c l u b A . 
S e d i r á q u i é n l o p u d o e v i t a r y n o 
lo h i z o ? Y e s t e f u é e l m a n a g e r d e 
u n a d e l a s n o v e n a s c o n t e n d i e n t e s , 
q u e n o s o t r o s p o r r e s p e t o a s u p e r s o -
n a , s i i lenciamoig s u n o m b r e . 
T a i m a g n i t u d t o m ó e l e s c á n d a l o , 
q u e e l U m p i r e s e ñ o r D i a z s e v i ó p r e -
c i s a d o a s u s p e n d e r e l j u e g o , y a t o -
d a s e s t a s l o s c u i d a d o r e s d e l o r d e n 
e n c o m p l e t a a u s e n c i a . 
H e a q u í c ó m o se i b a d e s a r r o l l a i n d o 
e l j u e g o : , 
L a p r i m e r a e n t r a d a a l b a t , l e t o c ó 
a i D I A R I O , s i e n d o e l i n i c i a d o r M a -
r i o B o r r o t o , q u e s a l u d a a R o d r i g e e z 
c o n u n i n f i e l d h i t ; l e s i g u e O s c a r 
R o d r í g u e z q u e d i s p a r a t a m b i é n u n 
b i t a l c e n t e r - V a l d é s ( p o r w i l d 
a d e l a n t a n l o s c o r r e d o r e s a s e g u n d a 
y t e r c e n a ) h i t de b u n t , q u e p e r m i t e 
a n o t a r a B o r r o t o . E . A b r e u r e c i b e 
u n d e a d b a l l , l l e n á n d o s e l a s b a s e s . 
S a n P e d r o f o u l f l y , a p r i m e r a , D o -
m í n g u e z f u e r t e l í n e a a l p i t c h e r q u e 
é t e a c e p t a , t i r a n d o a t e r c e r a r e a l i -
z á n d o s e e i d o u b l e p l a y . T o t a l t r e s 
h i t » , u n a c a r r e r a . 
E n e s t a m i s m a e n t r a d a se a n o t a -
r o n l o s d e l " P a r i s " d o s c a r r e r a s do 
l a s i g u i e n t e m a n e r a : C . G a r c í a h i t 
a l c e n t e r ; S . V a l d é s , l a b a s e ; E s p i -
ñ e i r a t u b e y p o r e l l e f t - c e n t e r , a n o -
t a n d o G a r c í a y V a l d é s . S u c l n i 
b a s e ; H e r n á n d e z O S u s i n i s o r p r e n d i -
do e n l a i n i c i a l p o r t i r o d e l c a t c h e r ) 
r o l l i n g a p r i m e r a ; q u i n t a n a m u e r e 
p o r l a v í a de g h o r t a p r i m e r a . 
E n l a s e g u n d a e n t r a d a t a m b i é n 
h i c i e r o n o t r a c a r r e r a l o s d e l " P a r i s " 
de e s t a m a n e r a : 
C P é r e z r e c i b e u n b o l e t o . R o m e r o , 
( p o r vrald p i t c h e r P é r e z l l e g a a s e -
g u n d a ) o u t de p r i m e r a p r i m e r a ; R o -
d r í g u e r r o l l i n g a s e g u i d o , o u a e n 
p r i m e r a . G r a n c o g i d a de O s c a r R o -
d r í g u e z , q u e l e v a l i ó u n a g r a n o v a -
c i ó n ; G a r c í a l a ¡ b a s e ; V a l d é s 1 r o l l i n g 
a t e r c e r a , é s t e t r a t a n d o de f o r z a r a 
G a r c í a e n l a s e g u n d a c o m e t e u n l a -
b o r a t o r i o , p o r l o c u a l a n o t a P é r e z ; 
E p i ñ e i r a t e r m i n a l a e n t r a d a c o n u n 
f l y a n c e n t e r . 
S ó l o a p a r e c e n o n c e b u e n a s j u g a d a s 
e n l a c u a r t a c a s i l l a d e l D I A R I O p o r 
h a b e r s e s u s p e n d i d o e l iuesro c u a n d o 
t e n í a n d o s o u t s l o s d e l " P a r í s " c o n 
t r e s h o m b r e s e n b a s e s . 
A n d r é s V a l d é s v O s c a r R o d r í g u e z 
b a t e a r o n d e h i t c a d a v e z q u e f u e r o n 
a l b a t e ; e s t e ú l t i m o se p o r t ó a d m i -
r o b l e m e n t e a l c a m p o . 
C . G a r c í a . S u s i n i y E s p i ñ e i r a m u y 
b i e n e n todos l o s d e p a r t a m e n t o s . 
Q u i n t a n i t a c o m o s i e m p r e , c o g i e n -
do i m p o s i b l e s . 
B o r r o t o , D o m í n g u e z y A b r e u , es 
u n ' e r i o que h a c e t e m b l a r a c u a l q u i e -
r a . ¡ C a r a y c o n e s t o a p e q u e ñ o s ! 
M a r i o D i a z , p l a v e r d e A m a t e u r , 
m u y c o n o c i d o , a c t u ó de U m p i r e , d e -
m o s t r a n d o s u s s r r a n d e s c o n o c i m i e n -
to s e n m a t e r i a b e i e b o l e r a . 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R % m o s , C o r o n a s , C m -
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas d(! Hortalizas y 
flores 
Pida catatooo oratls 1916-191? 
Armand y fino. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T c U f o n o L o c a l 1 -7 j 7 9 9 2 . 
T e r m i n a r e m o s r e c o m e n d a n d o a 
los m a n a g e r s , j u g a d o r e s y p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , q u e t e n g a n u n p o c o d e m á s 
c a l m a l o s u n o g c o n los o t r o s , p a r a 
q u e d e e s a m a n e r a t e n g a n m á s l u c í " 
d e z l o s j u e g o s q u e s e e f e c t ú e n . 
H e a q u í e i s c o r e r : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B . C . H . O . A ? E . 
M . B o r r o t o , l f . . . 2 1 1 0 0 0 
O . R o d r í g u e z 2ib 2 0 2 2 1 0 
A . V a l d é s , s s . . 2 0 2 0 1 0 
E . A b r e u . c . . . 1 o 0 0 2 0 
M . S P e d r o . 3b . . 2 0 0 2 0 1 
J . D o m í n j r u e z , I b 2 0 0 6 0 0 
G L a g u a r d i a , r f . 2 0 0 0 0 0 
M . G e n e r o , c f . . 2 0 0 1 1 0 
M Í M o n t a l v o , p . . 1 0 0 0 2 0 
T o t a l e s 1 6 i 5 n 17 1 
P A R I S 
B . G H . O . A . E . 
C G a r c í a . I b . . 2 1 2 6 0 0 
S . V a l d é s , c f . . 1 1 0 0 0 0 
F . E s p i ñ e i r a , c . 3 0 1 3 0 0 
A . S u s i n i . 2b . . 3 0 1 3 0 0 
I - H e r n á n d e z , i d . 2 0 1 0 0 0 
R . Q u i n t a n a , s s . . 2 0 0 1 0 0 
C . P é r e z , 2 b . . 1 1 0 0 0 0 
F . R o m e r o , r f . . 1 0 0 0 0 0 
A . R o d r í g u e z , p . 2 0 1 1 1 0 
T o t a l e s 1 6 3 5 1 2 4 0 
A n o t a i ó n roor e n t r a d a s 
D . d e l a M a r i n a . . 1 0 0 0—1 
P a r í s . . . . . . . 2 1 0 0 — 3 
S U M A R I O 
T w o b a s e h i t s : E s p i ñ e i r a . 
S t o l e n b a s e s ; A . V a l d é s y S . V a l -
d é s . 
D o u b l e p l a y a : A . R o d r í g u e z a S u -
s i n i . 
S t r u c k o u t s : t50r M o n t a l v o . 0, p o r 
R o d r í g u e z 3 . 
B a s e s o n b a l l s : T^er M o n t a l v o 5 ; 
p o r R o d r í g u e z t . 
W i l d p a t c h e r s : p o " R o d r í g u e z 1; 
p o r M o n t a l v o 1. 
U m p i r e : M a r i o D i a z . 
T i e m p o : 1 h o r a 5 m i n u t o s . 
S c o r e r : M a n u e l F r e i r é . 
La Casa de las Corbatas 
" E L M O D E L O " 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93, esq. a Aguacate. Tel. A-3241 
C 7 8 4 1 
D E S D E S A N T O D O M I N G O 
Diciembre, 25. 
A las una de la tarde del 23 del actual , 
en la elegante morada del acaudalado 
propietario de este pueblo, antiguo sue-
crlptor del D I A R I O D E L A M A R I N A , se-
ñ o r Manuel F e r n á n d e z E s t r a d a , se j u r a -
ron fidelidad eterna ante un lujoso qltar 
confeccionado para este religioso acto, los 
apredables Jóvenes s e ñ o r i t a T o m a s a A r -
tile* y A g u l l a r y E m i l i o Amador F u n d o r a , 
s i é n d o l e s l e í d a l a E p í s t o l a de S a n Pablo 
por nuestro P á r r o c o doctor Bernardo 
Schol l . 
L a novia l u c í a un l indo y valioso a l a 
vez que bien confeccionado traje , con cos-
tosos adornos, que h a c í a resal tar su na-
tura l belleza y elegancia. 
F u e r o n padrinos de l a boda el sefior 
Manuel F e r n á n d e z E s l r a d a y su dist ingui-
da esposa, s e ñ o r a F i l o m e n a F u n d o r a y 
testigos los s e ñ o r e s J o s é Baez y Be l i sa -
rio Prieto. -•• 
U n a vez efectuada la ceremonia, que f u é 
presenciada por gran n ú m e r o de parlen-
tes y amigos de los contrayentes, cuyos 
nombres omito por no retenerlos en m i 
memoria, pasaron todos a los amplios sa-
lones del c a f é - h o t e l " E l moderno Cuba-
no," del sefior M a c h í n , donde fueron obse-
quiados con p r o f u s i ó n de dulces y con va-
riados licores. 
Acto seguido l a feliz pareja , a c o m p a ñ a -
da por gran n ü m e r o de invitados, se di-
r i g i ó a l a e s t a c i ó n de los "Unidos" y em-
b a r c ó para l a H n b a n a donde, alojados en 
uno de los mejores Hoteles, piensan pasar 
los primeros quince d í a s de l u n a de miel. 
; Que Dios conceda a los desposados to-
da clase de venturas en su nuevo estado 
sotelal! 
L a zafra. 
L a s colonias del central "Washington, do 
este término , , s e g ú n se dice, empezaron a 
cortar c a ñ a el 13 del actual y h a empezado 
y a l a molienda, cuyo rendimiento se ase-
LEAN LOS PANADEROS. 
LAS MARINAS. 
" Q O L D C O I N V 
L A L U Z " 
5 0 N L A S QUE C O n T I E M E n 
MAS Q L U T E M - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
C O / M Z A L E Z Y SUAREZ 
5. e n C . 
A Q 0 I 8 E G A R A N T I Z A LO Q U E S E 
E s t e « a A l e m a d o n u e s t r a c a s a y d e é l n o n o s p a r t a m o s 
p u e s t o q u e a é l d e b e m o s n u e s t r o c r é d i t o . 
G r a n O a e a I m p o r t a d o r a de J O Y E R I A , R E L O J E R I A , O P T I O A v 
B R I L L A N T E S de l a s p r i n c i p a l e s í á b r i o a * d « I N G L A T E R R A PRív 
C I A , S U I Z A Y A L E M A N I A ^ 
L í q u l d a c i á n d « g r a n d e s e x i s t e n e l i a s « n R e l o j e s y p i e d r a s p r e c i o » , 
a t o d o s p r e c i o s y c o n u n a g r a n r e b a j a . E s t i l o s m o d e r n i s t a s y 
t a n o v e d a d . 
S e c o m p r a O r o , P l a t i n o , B r i l l a n t e s y t o d a c í a s © de p iodraa 
s a s , pagamido l o s m e j o r e s p r e c i o s e n p l a z a . 
S e h a c e n p r e n d a s y ee c o m s t r u y e n e n l a f o r m a y a g a s t o del m&y. 
cSianite. 
" E L D O S D E M A Y O " 
A n g e l e s n ú m e r o 9 , T e l é f o n o A - 8 9 5 6 . H a b a n a . 
N O T A — D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . A l e a d a matas. 
gura será a ú n mayor que el a ñ o pasado. 
"Ulacia" se dice e m p e z a r á el corte de 
c a ñ a el 28 del actual para dar comienzo 
a la molienda e l d í a lo . del a ñ o 1917. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E A L A C R A N E S 
Dic iembre, 27. 
E l central "Conchita ." 
E l d í a veinte y ocho del actual , a las 
12 m., c o m e n z a r á la za fra este coloso cen-
tra l , orgullo de esta comarca, hoy, propie-
dad de l a "Cuba Cañe Sugar Corporat ion." 
A l frente de su a d m i n i s t r a c i ó n c o n t i n ú a 
el insust i tuible s e ñ o r Lorenzo A l z u g a r a y , 
persona c o m p e t e n t í s i m a que con gran at ler-
to adminis tra los intereses de esta f inca. 
Como Jefe de f a b r i c a c i ó n lo es, el se-
ñ o r R a m i r o L . Mendoza, de quien mucho 
se espera por ser persona c o m p e t e n t í s i m a . 
A l frente de la oficina e s t á el s e ñ o r 
F é l i x B e r t r á n , persona muy agradable y 
competente, s e g ú n me informa mi queri -
do amigo Antonio M. Pelaez, que tan efi-
cazmente le auxi l ia . 
E l resultado que se est ima d a r á l a p r ó -
x i m a zafra, es que m o l e r á millones de 
arrobas con un rendimiento de nn once-
setenta y cinco por ciento; tarea de 280,000 
arrobas diarias y e l a b o r a c i ó n de 250 a 260 
m i l satos. 
"I^a T e r t u l i a . " 
E l d ía primero do a ñ o , es el d í a f i jado 
para la i n a u g u r a c i ó n del hermoso edifi-
cio de esta sociedad. L o s padrinos foT 
te edificio lo son la distinguida sefiotii 
A u r o r a Quevedo y el señor Santos tv 
n á n d e z . Presidente de nuestra AcaiW, 
de Ciencias. 
E l "Iiiceio" de Cabezas. 
E l d í a 26 del actual se llevó a efe* 
con g r a n lucimiento, l a Inauguración d= 
edificio de esta nueva Inst i tuc ión. 
Atentamente invitado as i s t í a tan ant 
dabie fiesta, de l a que traje gratísima fe 
p r e s i ó n . As is t ieron a l acto de la Inanga 
r a t i ó n , dist inguidos oradores que de ¿t 
ñ e r a br i l lante expresaron lo que aquel 
to s ignif icaba. 
E l baile, dado por l a noche, fué m 
tuoso Imposible me ser ía describirlo. " 
U n a enorme y selecta concurrencia ik 
naba los elegantes y espaciosos salones 
le cul ta sociedad. 
Recuerdo solamente un grupito de V 
l ias damitas que pude anotar en el caî  
net. 
S e ñ o r i t a s : L u i s a Apórte la , Margarlu 
L ó p e z , Mercedes A v i l a , Laudelina Oriyti 
y A n a Mar ía L a v l a n a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
M a n d e s u a n u n c i o a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
L i c o r d e d i a 
Exquisito licor para 
las personas de gusto. 
Es un agradable Aperitivo. 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , T 8 . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l á n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
U l i t ó a l t . S L - a 
e a ^ R ^ - r i i_i__cd ? i. 
TINTURA FRANCESA VEOETAl 
LA MEJOR Y MAS SEHGILL» DE AFLIGIR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A b u r a r y O b r * P ^ 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPANEROS 
D E LA ANTORCHA 
T R A D U C C I O N D B 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
Be renta en "I^a Moderna. Po«8Í» ," Obiap«, 
atunero 135. 
—No. E s cierto que ol sefior de K e r j e a n 
vino en mi socorro anteayer con admira-
"ble b r a v u r a ; le estoy muy reconocida; pe-
to no me es s i m p á t i c o . . . me insp ira cier-
ta repugnada . ¿ C o m p r e n d e s t ú eso, madre 
mfa ? Me parece que soy ingrata . 
— T r a n q u i l í z a t e , h i ja m í a — r e s p o n d i ó l a 
duquesa.—Nada es m á s inocente que esa 
r e p u l s i ó n . E l c o r a z ó n , a veces, experimen-
ta s ú b i t a s s i m p a t í a s , como t a m b i é n s ú b i -
tas a n t i p a t í a s . No s a b r í a uno e x p l i c á r s e -
l o . . . oigo la voz de tu padre y l a del 
s e ñ o r de K e r j e a n . Ven, que te abrace una 
vez m á s , y re t í ra te , puesto que es tu gus-
to. 
J u a n a , d e s p u é s de recibir u n beso de 
su madre en su encantadora frente, des-
a p a r e c i ó por una puerta lateral , en el 
momento en que el duque y el barón en-
traban Juntos en el sa lón . K e r j e a n pare-
cía transformado desde el d ía anter ior; de 
su rostro h a b í a n desaparecido completa-
1 mente las arrugas , estigmas del desorden 
y desenfreno, metamorfosis debida a los 
poderosos e l í x i r e s compuestos por F e r i -
na, que p o s e í a los secretos de l a conser-
v a c i ó n como los de la d e s t r u c c i ó n . Nada 
p o d í a exceder la magnificencia de su traje . 
Algunas a lhajas de precio (al menos a s í 
lo p a r e c í a n ) completaban su adorno y 
u n í a n la riqueza a l a elegancia. E n t r e las 
a lhajas citaremos un dlamajite de extraor-
dinario t a m a ñ o , rodeado de preciosos r u -
b í e s , formando l a cabeza del alf i ler que 
u n í a los pliegues de una r ica chorrera de 
punto de Alencon. S in ninguna duda, per-
sonas inteligentes hubieran atr ibuido a 
aquel diamante un valor de cien mi l escu-
dos por lo menos. Realmente, v a l í a tres-
cientas l ibras , y no era otra cosa que e l 
resultado de una c o m b i n a c i ó n q u í m i c a 
de F e r i n a . Aque l pedazo de cris ta l , ta l la -
do delicadamente y rodeado de verdaderos 
r u b í e s de gran pureza, lanzaba fuegos 
p r i s m á t i c o s que p r o d u c í a n un efecto pro-
digioso; y, salvo el peso y l a dureza, reu-
n í a todas las cualidadas de los diamantes 
de las m á s hermosas aguas. 
E l b a r ó n de K e r j e a n , vestido con un t r a -
je digno de un p r í n c i p e , deslumhraba por 
la gracia de su apostura y por la digni-
dad que resal taba de su persona. 
De otra manera p o d í a serse hermoso, 
pero era imposible serlo m á s . B l estaba 
seguro de ello, y aquella certidumbre co-
municaba a sus movimientos un perfecto 
desembarazo que r a r a vez falta a l hom-
bro que desea agradar. L a s e ñ o r a de S i -
meuse apenas r e c o n o c i ó en é l p á l i d o fan-
tasma del gentilhombre evocado la v í s p e -
r a por los maleficios de la adivinadora. 
iso nos entretenemos en n a r r a r los pre-
l iminares de una entrevista que f u é larga 
y cuya f inal idad deb ía tener por s í sola 
una importancia capital . S ó l o afirmaremos 
que, durante la entrevista, el b a r ó n d l ó 
pruebas dp un tacto exquisito y de un es-
p í r i t u bri l lante y Justo. A c o g i ó con modes-
tia las entusiastas manifestaciones de agra-
doHmipnto dai oofinr d» Slmeuse, y en-
c o n t r ó la manera de probar que t e n í a co-
r a z ó n a s o c i á n d o s e con calurosa e m o c i ó n a 
las ardientes a l e g r í a s de una madre a quien 
se le devuelve su hijo ú n i c o , salvado m i -
lagrosamente de un peligro mortal . F o r 
ú l t i m o , d e s p u é s de haberse presentado 
con una incomparable habi l idad bajo el 
aspecto m á s seductor, se d e c i d i ó a abor-
dar el verdadero motivo de su vis ita a l 
palacio de Slmeuse. 
E l b a r ó n L u c K e r j e a n . en el instante de 
dar el primer golpe de una part ida de la 
que d e p e n d í a n su fortuna, su porvenir y 
su l ibertad, s i n t i ó , a pesar suyo, esa vio-
lenta c o n m o c i ó n interior que, s e g ú n se d i -
ce, trastorna hasta las e n t r a ñ a s de los 
Jugadores cuando é s t o s dejan caer sobre el 
tapete verde las ú l t i m a s monedas de oro 
Sin embargo, K e r j e a n cre ía , con una fe 
ciega, a lcanzar f á c i l m e n t e el triunfo. 
— S i n g é n e r o de duda, esta fami l ia acep-
tará mi p e t i c i ó n — s e d e c í a . — ¿ C ó m o me ha 
de rehusar la mano de J u a n a , puesto que 
en cambio de esa mano le traigo la sa l -
v a c i ó n ? . . . 
E s t o se d e c í a el b a r ó n , y a pesar de 
todo, lo repetimos, su c o r a z ó n la t ía ca-
da vez m á s y febriles estremecimientos 
agitaban la sangre en sus venas. 
E s t o no le i m p i d i ó plantear Inmedia-
tamente la c u e s t i ó n . 
— S e ñ o r duque, s e ñ o r a duquesa—excla-
m ó , caed coln' miedo,—seguramecute con 
una e m o c i ó n profunda, me atrevo a a b r i -
ros por completo mi a lma y haceros pre-
sente mis ambiciosos s u e ñ o s . E l conven-
cimiento que tengo de lo poco que sov 
y de lo poco que valgo, parec ía que de-
b í a imponerme un eterno silencio. Vues -
tra conmovedora acogida me da á n i m o para 
h a b l a r . . . Escuchadme con la serena impar-
cial idad de los Jueces que van a pronun-
ciar un f a l l o . . . porque es un fallo lo que 
voy a oir. E n vuestras manos t e n é i s m i 
felicidad o m i desgracia eterna. 
E l duque, no adivinando a ú n a d ó n d e 
iba a parar el salvador de su hi ja , le 
m i r ó asombrado. L a duquesa, mejor Ins-
truida por aquel inst into maternal que 
J a m á s la abandonaba, lo c o m p r e n d i ó todo 
desde sus primeras palabras . Su c o r a z ó n 
c e s ó de la t i r presa de una terrible an-
gustia. U n temblor nervioso s a c u d i ó sus 
miembros y la o b l i g ó a dejarse caer so-
bre un asiento, d i c i é n d o s e con espanto; 
— ¡ O h , no me he equivocado en mis pre-
sentimientos ! . . . 
B l b a r ó n de K e r j e a n se a l a r m ó a l notar 
la e m o c i ó n de la s e ñ o r a de Slmeuse, pues 
c o m p r e n d i ó que iba a encontrar en la du-
quesa una enemiga temible. B l paso es-
taba dado, no p o d í a retroceder. 
—Sefior duque, n i vos tampoco, s e ñ o -
ra, no os e n o j é i s conmigo, d e s p u é s que 
c o n o z c á i s mi secreto. Amo a la s e ñ o r i t a 
de S í m e n s e . . . 
E l s e ñ o r de Slmeuse hizo un brusco mo-
vimiento de sorpresa. 
— ¡ A m á i s a nuestra h i j a , sefior b a r ó n ! — 
e x c l a m ó , mientras que la duquesa, medio 
desvanecida en su asiento, lanzaba un sor-
do g e m i d o . — ¿ H e o í d o b ien? ¿ H e com-
prendido bien? 
E l b a r ó n se i n c l i n ó . 
— L o h a b é i s o í d o y comprendido per-
fectamente—repuso ;—siento por vuestra 
h i ja el m á s respetuoso, el m á s ardien-
te, el m á s imperecedero de todos los amo-
res. 
s e - ^ o - p ^ r ^ m a l i r ^ r a p ^ n a ^ 1 1 1 ^ 
u n r s o f a - V e ^ " . 0 la b a b é i 8 ^ m á l q ^ 
— ¿ H a y necesidad de contemplar dos ve-
ces el sol para quedar deslumhrado ñ o r 
^ 8 n / a y 2 3 7 - — f 6 1 » " 8 0 K e r j e a n con viva-
cidad —Amo a la s e ñ o r i t a J u a n a con to-
H!f.rk«̂  c corazfin. y ^ n g o el honor de pe-
dlros su mano. vv 
E l b a r ó n ca l ló . 
B l duque, en extremo asombrado, no 
r e s p o n d i ó a l pronto. L a duquesa rnuda 
como su marido, y con l a cabeza hac a 
a t r á s . Parec ía desvanecida, de ta l modo 
ten ía l í v i d o el rostro. 
K e r j e a n , comprendiendo que su situa-
c i ó n se hac ía di f íc i l , se d l ó pr i sa en rom-
per aquel silencio de mal a g ü e r o , y t o m ó 
la p a l a b r a : 
— S ó l o soy un humilde gentilhombre, de 
antigua raza, es cierto, y ligado desde ha-
ce dos siglos con las famil ias m á s i lus-
tres de F r a n c i a . . . Mi fortuna es mo-
d e s t a . . . diez mi l escudos escasamente de 
renta y el antiguo casti l lo de mis pa-
dres, situado a l borde del O c é a n o . ¿ Q u é 
es esto comparado a lo que t e n é i s el de-
recho de esperar y e x i g i r ? ¡ N a d a , lo s é ! 
No os digo: " ¡ S o y noble! ¡ S o y r i c o ! " . . . 
F e r o s í ú n i c a m e n t e : " ¡ A m o con toda mi 
alma a la s e ñ o r i t a J u a n a , y, si c o n s e n t í s 
en que sea mi esposa, os juro , bajo mi 
palabra de gentilhombre, bajo m i ho-
nor, que la h a r é dichosa I" 
A estas palabras, pronunciadas con un 
entusiasmo creciente, s u c e d i ó un corto s i -
lencio. 
E l duque l e v a n t ó la cabeza, que h a b í a 
tenido incl inada sobre su pecho mientras 
hablaba K e r j e a n . I b a a contestar, pero 'el 
b a r ó n no le d l ó tiempo. 
Aiento en que h a y á i s pronunciado vuestro 
no me r e s p o n d á i s a h o r a . . . H a s t a el mo-
—-Os ruego, sefior d u q u e — e x c l a m ó , que 
tallo, que destruya por completo mis sue-
ñ o s , aun t e n d r é esperanzas. Dejadme dis-
frutar hasta m a ñ a n a de este bien supre-
mo. M a ñ a n a v o l v e r é a pediros la palabra 
que h a r á de m í el m á s dichoso o el m á s 
desgraciado de los mortales. F e r o cual-
quiera que deba ser mi suerte, y sea lo 
que quiera vuestra d e t e r m i n a c i ó n , s a b r é 
s i es necesario, ocultar los sufrimientos 
de mi destrozado c o r a z ó n . No pronun-
c iaré n i un grito de angust ia n i un ge-
mido. Mis ojos p e r m a n e c e r á n secos en 
vuestra presencia, y mis labios enmude-
c e r á n . . . A b a n d o n a r é esta m a n s i ó n como 
voy a sa l ir hoy, con. la apariencia de un 
hombre afortunado. Por l a noche me ale-
j a r é de F a r í s . . . tres d í a s d e s p u é s de 
F r a n c i a , y l l e v a r é a lejanas t ierras un 
rpcuordo querido y wn sufrimiento que 
d u r a r á mientras yo viva . S e ñ o r a duque-
sa, tengo el honor de poner a vuestros 
pies mis humildes respetos . . . Sefior du-
que, m a ñ a n a t e n d r é el honor de volveros 
a ver. 
Y K e r j e a n , d e s p u é s de haber saludado 
con una dignidad y grac ia exquisitas , se 
d i r i g i ó hacia la puerta del s a l ó n y l l e g ó 
a ella antes que los duques hubiesen 
vuelto del profundo asombro en que es-
taban sumidos. S in embargo, bien pron-
to se rehizo el s e ñ o r de Slmeuse y a l -
c a n z ó a l b a r ó n en el gran dalón de re-
cepciones. L e a c o m p a ñ ó , no solamente has-
ta el v e s t í b u l o , sino hasta el patio don-
de esperaba el elegante carruaje de K e r -
jean. 
E n tanto que fueron juntos durante 
aquel largo trayecto, n inguna palabra se 
dirigieron aquellos dos hombres. 
E l b a r ó n s u b i ó a su c a r r u a j e y repi-
tió , i n c l i n á n d o s e hacia lo portezuela y 
saludando por ú l t i m a vez: 
— H a s t a m a ñ a n a , s e ñ o r duque. 
Luego, tan pronto como se hubo pues-
to en movimiento el coche, se dijo con 
una e x p r e s i ó n indefinible: 
— ¡ D i a b l o , diablo, este negocio marcha 
m á s despacio y peor do lo que yo hubie-
ra c r e í d o ! . . . L a duquesa es mi enemiga, 
no hay duda. ¿ F o r q u é ? L o i g n o r o . . . 
¡ p e r o lo s a b r é ! . . . Hoy , si yo no hu-
biera tenido la prudeoicla de rechazar 
una Inmediata c o n t e s t a c i ó n seguramente 
iba ¡i estrellarme. ¡ M a ñ a n a h a b r á n re-
f lex ionado . . . la noche es buena conseje-
r a ! L o s duques no pueden pasarse sin 
mí , o al menos a s í lo creen. lo cunl es 
una ventaja. L a noticia de m i viaje a le-
janas t ierras no d e j a r á de producir un 
poderoso y excelente efecto. A d e m á s , me 
reservo otro, s i las c ircunstancias lo cxl 
gen. ¡ L a casual idad, al colocar en mi ca-
mino esa bohemia, esa gitana, ese vivo 
retrato de la hermosa duqueslta, ha pues-
to al duque y a su madre a mi dispo-
s i c i ó n ! ¡ Q u e tengan cuidado! ¡ G r a c i a s a 
este parecido, la l inda J u a n i t a se en-
cuentra comoronantida -r HpaVinnrada rxn-r 
m í cuando yo q u i e r a . . . y fntonPn niis 
t e n d r á n m á s remedio que ecliarr/ida.'. ' 
brazos a esa h i ja deshonrada, per" ^ i -
Resultado, sea lo que quiera lo Q"^ sfl I 
dan los S í m e n s e y 
cualquiera Q^, ob. > 
el camino que debe conducirme a 
Jeto, l l e g a r é . . . ¡ v a y a s i "^/^s dji 
Y L u c de K e r j e a n se frotó las 
satisfecho. 
X I I I 
E l s e ñ o r de Slmeuse. al solver al 
fio s a l ó n , e n c o n t r ó a su esposa Put ugdro 
hinojos delante de un mugnlrico en 
que representaba las santas niuJc iDtor 
la tumba de Jesucristo , obra aei v 
Sueur. ^Hprldo Pot 
E l rostro de la duquesa, humefiec< 5U. 
el llanto, o frec ía la e x p r e s i ó n f16' ufll lie»' 
blime, trasladado niagistralmente laDte 
zo por el gran art is ta sobre el ^ 
de la V i r g e n Madre. „nfl0 vol-
A l o í r aproximarse a su espo» - coH 
v i ó hacia él su rostro desolado, 
voz conmovedora m u r m u r ó : A.ndad05: 
—Veis que mis temores eran i " es« 
veis que a d i v i n é perfectamente i r a cr 
bombre s e r í a el á n g e l malo de nu 
sa. , seDor ^ 
Creomos podor a f i rmar que 8S an 
Slmeuse part ic ipaba de las n y ^ o , re'' 
gustias de la duquesa; sin ^ ^ t . 
p o n d l ó con una aparente ca'™»: ^ i p r 
—Querida Blanca , yo cre0 ^ la 8Ítu 
rá i s demasiado los peligros de 
c ^ n . . in rnfldreJn 
L a s miradas do l a angustiada ^ 
fijaron sobre las de su manu . 
I n t e r r o g á n d o l e . 1rtn de'?,,, 
—Convengo en q i K la p r ^ ^ l r n f i a - ^ r 
ñor de K e r j e a n es un poco exi gü 
ol rluquo; pero, d o s p u é s do ¿tei L 
t l d ó n no tiene nnda de alar ,"n rP'fji 
t l c lón hecha de una manera " j»!'" 
tnoso fo^ l..,.«MdPL aue la loru— 
1 9 1 / . 
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JE CORREOS 
Habana, diciembre 2 de 1916. 
TiRta de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o insu-
^clencia de dirección. 
ai acudir los destinatarios a reclamar-
ion se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
^ilis^cartas no reclamadas pasarán al 
Kegociado de Rezagos de la Dirección Ge-
" L ESPAÑA 
A 
Alvaro Antonio, Alvarez Baldomero, Agn-
ríno Ricardo, Armavizcau José María, 
Amazor oJsé M., Aranceta Aracell, Aran-
rPta Araceli, Abren Ramón E . , Alberezco 
rksiano, Aceves Prudencia, Aceves Carmen, 
Arce Eduardo. Arlas Alejandro, Atrio Car-
men Alonso Manuel, Alonso oJsé. Alonso 
Manuel, Aguilar Enrique, Andujar Manuel. 
Brancal Manuela, Barrero Emilio Brau-
tlery Frantisco, Bretón Rosario, Busek 
Mlld. c 
Calvallo María, Cabrera Eulalia, Cayu-
ra Angel, Cajete Josó María, Calvo María, 
Camino Horacio, Cañón Segismundo, Ca-
talán Manuela, Castrülón Generosa. Casa-
do Cesarlo, Castro P, de Rafaela, Castro 
de Rafaela, Castro Mery, Casteleiro 
Juan Benito, Caunedo Adolfo, Crespo Jo-
sé, César Cal, Cangel Modesta, Capeiro Mar-
ría C , Costa Cándido, Couto Juan. 
D 
Días María, Díaz Manuel, Dobal Juan 
Francisco, Damenech María, Domínguez 
Manuel, Domínguez Cándido, Echevarría 
Ámelíano de, Efeerman Eufracla C. de, 
Emparan Gregoria, Eijo José María. 
P 
Fraga Tomás, Failde Francisco, Pailde 
Francisco, Failde Antonio, Fariñas Ma-
nuel, Fernández Cándida, Fernández Pri-
mitivo, Fernández Dolores, Fernández Jo-
sé, Fernández José. Fernández Eduardo, 
Fernández Ambrosio, Fernández José, Fer-
nández Lorenzo, Fernández Flguelra. 
G 
García Ramón, García Francisco, García 
Josefa, García Amador, García Andrés, 
Grcía Francisco, Gómez Adolfo, González 
Francisco, González Francisco, González 
B'lorinda, González Rodrigo, González F i -
del. González Cándida, González Juan de, 
González Juan de, Gudall Atina. 
H 
Hernández Ana, Hernández María, He-
rrera José María, 
D 
Lamas Virginia, Lamis Davlz, López Ni-
colás, López Carmen, López Lizardo, López 
Juan, Lorenzo Manuel, Lozano José, L u -
cas y Co. 
M 
Machado Nicolás, Martín' Concha, Mar-
tínez Antonio, Martínez Manuel, Martínez 
Manuel, Mestre José, Montemayor Artu-
ro, Monserrate número 23, Mouleserin Du-
lores. Moral Ceferlna. 
N 
Naseiro Juan, Noqueira Antonio. 
O 
Ortega Agapito. 
Palmer Sebastián, Panina Juan, Pan 
American Cdeaug House, Papiol Ramón, 
Prado Celia, Pego Antonio, Pérez Tomás, 
Pérez Víctor, Pérez Balbina, Prieto San-
tiago, Piñal María, Plñelro José Picos 




Ramos Petra, Ramos Felisa, Rey Ma-
nuel, Reg-!] Angel, Regó Enrique, Riesgo 
Juan, RIvas Teófilo, Rivero Alvar, Roldan 
Concepción, Román Serafín, Rodríguez Jo-
sé, liodríguez María para Juana Castie-
ro. Rodríguez Otilia C. de. Rodríguez Jo-
ku. Rodríguez Carmen, Rolle José A , Ru-
biera Severino, Rus Glli Sres. 
. S 
Sanz Vicenta. Sánchez Saturino, Sán-
chez Ricardo, Sánchez Adelina, Sánchez 
Manuel, Saro Amos, Seigas Socorro, Se-
rrano Fuasto, Silva Pasguida, Soto Ama-
ro, Soto Amaro. Salvas Teresa, Suárez 
Luis, Suarez Manuel, Suárez Manuel Suá-
rez Luis. 
T 
' Tamarindo número 19, Teja Dolores, Te-
ieña Raimundo, Toca Matilde de, Toledo 
Carmen, Torres Fernando. 
V 
M!,HflH(léS.r-T,os6'̂ Va;lenzuela José. Várela 
z 
Zorrilla Dionisia 
D I A R I O D E L A MARINk PAGINA SIETE 
T.os que soliciten la entrega d^ cartas 
detenidas en la Administratlón d'd Correos 
deben indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares do 
donde esperan recibir correspondencia y 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra determinar que la correspondencia que 
reclaman efectivamente les pertenec. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL F MABQUEZ. Cuba nú-
meio 32: de 3 a 5. 




A una edad bastante avanzada, ha fa-
llecido en su residencia de la finca "Me-
lones," donde logró con su laboriosidad 
y constancia, una vida tranquila y desaho-
gada, a la vez de crear una numerosa fa-
milia, el vecino modelo y bondadoso, se-
fior Fabián Hernández. Una verdadera 
manifestación de duelo fué el acto del se-
pelio. 
Enviamos a sus familiares entre los que 
se encuentran nuestros buenos amigos se-
«ores Rafael Arenclbia, Concejal de nues-
tro Ayuntamiento, Jenaro Astelnza, due-
oo de la importante finca "Carmlta" y 
Lorenzo Noa, nuestro pésame. 
_________ E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANJA CLARA 
_ Diciembre, 28. 
La ^ « w ^ T 1 * ^ a Marta Abreu. 
acordó ootoh^ el "Uc<io de Villaclara,' 
naje a m ^ ^ V ™ &rnn Vela(lil Hom¿-
teatro "¿a r;r^b,r?.U de Estévez, en el 
simo 2 de Fuer ' en la n0Che üel pr6-
E S P E C I A L . 
MANIFIESTO 1108.--Vapor americano MUN1SLA, capitán Abcrnothy, procedente w Mobila, consignado a Munson S. »• Ltne. 
VIVERES Y F O R R A J E 
GalbáQ Lobo y Cía : 500 sacos de harina. 
>«o marca: 2M sacos de avena. 
Zubaleta y Cía: 275 cajas velas. 
Alonso Menéndez y Cía: 200 Id id. 
Rent y Klngsbury: 250 sacos de forraje. 
Diaz y Cia: 500 sacos de afretho. 
J- A Bances y Cia: 500 sacos de han-
Yon Sancheon: 250 Id Id. 
Llamas y Rulz: 000 sacos de maiz. 
American Grocery: 34 cajas cereales. 
Armour y Co: 45 tercerolas sebo, 120 id, rso cajas manteca. 
Swift y co: 200 tercerolas, 10 bbs., 40 fajas id, 2 id, 383 tercerolas carne de puerto. 
T ^ MISCELANEAS 
J- Dorado y Cia: 73 huacales camas. 
g- Fernández: 19 bultos id. 
t.omez Piélago y Cia: 1 caja medias. 
Rodríguez y Clave: 1 Id id. 
R. Muñoz: ¿ Id Id. 
llatt y Co.: 1 id camisas. 
J- S. Nilio: 5 bultos estufas y colchón. Rorto Rican Express y Co.: G cajas pol-Vos y drogas. 
B. Lanzagorta y Cia: 616 bultos acce-sorios para tubos. 
v R°S8: ^ faidos escritorios. 
, v- C. Mendoza: 8. Id Instrumentos do 
•¿erlcultura, 2 huacales maquinarla. 
\ - fc. Buy Hnos: 6 cajas toallas. 
industrial Vldriem: 10,000 ladrillos. 
J- Pérez: 3,050 atados cortes. 
R. López: 44 pacas desperdlHos de aiRodón, « id colchas. 
J- Alvarez S. en C . : 430 bultos barras. 
üavivna Marino R y Co.: 474 piezas de ladera. 
Rodríguez y Rípoll: 43C cajas sillas. 
A Godlnez Hnos: 4,050 atados cortes, 
^•ómez Bcnguna y Cia: 3 cajas camas. 
Liykes Bros: 150 sacos de estearina. 
J- Fernández y Cía: 1401 bultos tubos y 
accesorios. 
E. Sanvedra: 2,088 id Id. 
Garcia y Cío : 1000 id Id. "rloi y Ci:1_. 4 cvJan -olleras. 105 far-dos fustes. 
C Ú b S ^ í i " «Jan talabartería. 
Leleohone y Co: 72 caias acceso-
rios para teléfonos. 
J . Z. Horter: 30 sacos colleras 
J . Boaja : tí cajas mechas. 
Sánchez Hnos (Artemisa) : 10 bultos fe-
rretería. 
M. Paetzold y Co: 4,400 tubos. 
C. Rodríguez (Pinar del Rio) : 6 bultos 
molinos. 
E . Emerich: 12 cajas máquinas de coser. 
A. Madnizo y Cia.: 1 caja talabartería. 
A. Rodríguez: 2 cajas llantas. 
Alvarez y Lazo: 2 cajas, cajas de papel. 
J . Fernández Hnos: 6 bultos herra-
iLientas. 
V. Sánchez: 2 cajas lia- tas. 
Mathín Wall y Co: 30 pacas desperdi-
cios de algodón. 
F . Palacios y Cía: 34 bultos fustes. 
C. A.: 1 torno. 
J . Pascual Baldwln: 16 huacales si-
llones. 
Moore y Reíd : 2 Id mesas. 
Fernández y Magadan: .10 rollos alam-
bre, 15 cuñetes pintura, 13 bbs. aceite, 1 
bulto letreros, 350 cubos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 580 cajas 
malta. 
PARA BAÑES 
Muñlz y Cia: 200 sacos de harina. 
PARA GIBARA 
S. Jiménez: 150 cajas velas. 
Suárez Hnos: 5 cajas talabartería. 
PARA NUEV1TAS 
E . A. Bosch : 12 bultos ferretería. 
E . Alvarez: 8 iH talabartería. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
NOS 
B. L . Hi l l : 15 sacos de harina, 1 caja 
añil. 
S. M .Hoover y Co: 1 caja tamisas. 
PARA JUCARO. CUBA 
J . J . Carreras: 4 cajas talabartería. 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
E . Hernández: 3 cajas talabartería, 
PARA MATANZAS 
A. Luque: 800 sacos de harina. 
J . Plrlz Blanco: 700 sacos de harina. 
J . García: 5 bultos ferretería. 
A. H. León: S bultos accesorios par.i 
automóviles. 
Cnsalins Marlbona v Cin: 23 cajas de 
maíz: 300 sacos Id, 300 id harina, 200 Id 
sal. 
T. Moretón: 9 bultos ferretería. 
Sllveira Linares y Cia: 625 cajas velas. 
200 sacos de sal, 25 atados encurtidos, 250 
sacos maíz. 
V. Muller: 12 bultos cunas. 
J . F . Martínez: 250 satos de maíz. 
Cosió y Nessio: 250 sacos de maíz. 
C. A. Riera y Cia: 250 sacos de maiz. 
H . Badía y Cía: 250 sacos de maíz, 
J . AL Altuna: 2,494 piezas madera. 
Swift y Co: 250 tercerolas manteca. 
Memorándum: 
Wk Ij.: 1 caja accesorios para estufas. 
PARA CARDENAS 
M. Gftldós y Cia: 981 piezas macera, 
MANIFIESTO 1109.—Ferry-boat america-
no J O S E P H B. P A R R O T T , capitán Whl-
te, procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
N. Qulroga: 398 cajas huevos. 
Tirso Ezquerre: 300 sacos de harina, 
P. Guasch: 2,299 piezas madera. 
Cuban Central R. Ry y Co: 10 carros. 
R. J . D. y Co: 125 bultos pastás y as-
bestos. • ; 
Comstotlc Grapo Frul t : 2,3100 atados 
cortes. 
Central Adelaida: 1 carro, 414 bultos 
tubos y accesorios. 
Cuervo y Pagliery: 29 bultos maquinaria. 
Centx-al Tacajo: 311 bultos acero. 
Cuban Tradlng y Co: 1 locomotora, 6 
bultos maquinarla. 
G. Petrocclonni: 2 automóviles, 7bultos 
accesorios Id 
tos id. 
Menéndez y Aguirregaviria (Cárdenas) : 
250 sacos maiz. 
MANIFIESTO 1110.—Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Smlth, .protedente 
de New York, vía Nassau, consignado a 
W. H. Smlth. 
Con carga en tránsito para Veracruz. 
MANIFIESTO 1,111.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Huff, procedente de New 
York, consignado a W. Ht. Smlth. 
V I V E R E S 
R. Menéndez y Cia: 100 sacos frijoles. 
The Borden y Co: 1,000 cajas leche. 
López Pereda y Cia : 520 bbs. papas. 
Miró Rovira y d a : 50 cajas aceite. 
M. E . : 4 bbs. vino. 
Bustlllo San Miguel y Cia: 15 cajas acei-
tunas, 59 cajas conservas, 4 bbs., 23 cajas 
vino, 10 id vermouth, 1 caja etiquetas. 
Costa Barbelto y Cía: 30 fardos canela. 
F . L . 9 cajas confituras. 
Swift y Co: 55 atados quesos, 1 bbs. 
estras. 
Fernández García y Cia: 200 sacos fri-
joles. 
Vllaplana B. Calbó: 50 bbs. sirope. 
A C . : 25 Id id. 
D. A. M. Carthy : 2 tinas mantequilla, 3 
•cajas huevos. 
Yon Sancheon: 14 cajas víveres chinos. 
J . Jiménez; 2 bultos legumbres, 120 
id frutas. 
J . R. Alfonso: 122 id id. 
Fernández Trapaga y Cía: 50 tabales 
merluba, 50 id pescado, 5 tercerolas, 5 
bbs. jamones. 
Nestle Anglo Swiss Milk y Co: 2,600 ta-
jas leche. 
Cerones y Estapé: 130 sacos frijoles. 
J . M. Bérriz e hijos: 100 cajas frutas. 
Laurrieta y Viñas: 45 id id, 8 barriles 
vinagre. 
Menéndez y Hernández: 30" cajas vino. 
Duffau Commercial y Co: 25 cajas acei-
te. 
J . R . : 30 cajas cogñac, 2 cajas conser-
vas. 
López y Estrada (Cárdenas) 100 id Id. 
B. B. 440 sacos de almidón. 
P. C . : 980 id id. 
Galbán Lobo y Cia: 2,400 cajas maicena, 
F . Cola: 2 cajas frutas. 
T. G. C . : 0 tajas conservas. 
Vidal Rodríguez y Cia: 7 cajas frutas. 
E . R . : 6 barricas vino. 
J . A. 11 atados quesos. 
J . Sánhez: 820 bbs. uvas. 
C : 30 sacos maní. 
Armour y Co: 500 sacos da maiz. 
J . Gallarreta y Cía: 3 atados quesos. 
R. Torregrosa: 200 cajas aceite, 200 Id 
frutas. 
Pont Restoy y Cia: 7 bbs. vinagre, 20 
cajas anchoas, 56 id licores, 25 id conser-
vas, 190 cajas aceite, 100 id champagne, 
20 id aceitunas, 275 Id frutas, 1 caja eti-
quetas, 73 bultos vino. 
L . F . de Cárdenas, 15 cajas thampagne, 
2 Id aceite, 88 bultos vino, 29 cajas etique-
tas y tacones. 
Cruz y Salaya: 100 cajas frutas, 30 id 
sirope, 10 barricas vino. 
Dussay y Co: 11 cajas legumbres, 3 ca-
jas porcelanas y placas. 
E X P R F S S 
Southtrn Express y Co: 14 bultos efectos 
de express. 
Porto Rican Express y Co: 20 id id. 
P : 20 id calzado anuncios y tejidos. 
United Cuban Express: 21 id tfectos de 
express. 
.T. L . C . : 4 cajas tristalería. 
R. P. P.: 1 id dulces. 
E . F . D : 1 id libros 
T. C. y Co: 2 cajas muestras de dulces. 
DR, HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 a 3 . 
s entavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombre que ahorra 
siempre algo que lo abriga 
contra l a necesidad m í e n , 
quo «1 que no ahorra ttoos 
nkwnpre ante s í l a amenaza de 
miseria-
tras 
R A N C O E S P A S O L D B 
L A I S L A 2>E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
dffide U N P E S O en adelante ? 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
lu teréa . 
r s ^ S i A S L I B R E T A S - D E AHO» 
rfl R R O S S E L I Q U I D A N C A 
l U B I D A D O S M E S E S P I > 
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E » 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E E M 
P O S U D I N E R O . 
T E J I D O S 
S. Slbecasm: 6-CajHS tela, 1 id tejidos. 
J . García y Co: 1 id id. 
Lizama Díaz y Co: 3 W W-
R. García y Co: 4 id ldj , , , , 
González Villa verde y Co: 1 id id. 
E . Rlcalt y Co: tí Id id. 
Alvarez Valdús y Co: 20 id id. 
Alvaré Hno y Co: 1 idi d. 
M. F . Pella y Co: 2 id. 
Solis Entrlalgo y Co: 2 id id, 1 caja 
quincalla. 
L . A. Aranguren: 10 id id, 1 caja te-
jidos. 
Huerta G. Cífuentes y Co: 1 id id. 
Corujo y Co: 4 id M-
A. G. Pereda: 1 id id. 
Fernández y Co: 2 id Id. 
V. Campa y Co: 4 id id. 
J . T. H : 1 1<1 id. 
Gftmez Piélago y Co: 1 id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 4 id id. 
J . G. Rodríguez y Co: 1 Id id. 
Sobrinos de GCauez Mena y Co: l id id. 
Izaguirre Menéndez y Co: 1 id id. 
J . Valle: 1 id id. 
P. Blanco: 3 Id Id. 
R. R. Campa: 1 id id. 
Frera y Lombardero: 1 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 1 id id. 
M. Granada: 5 Id id. 
Alvarez y Añoro: 1 id id-
Toyos Tamargo y Co: 3 id id. 
Solls Hno y Co: 2 cajas medias. 
A. L iy i y Co: 2 cajas figuras. 
A. Fernández: 3 id id. 
C. S. Buy Hno: 3 id id, 3 id perfume-
ría. 
García y Sixto: 1 taja quincalla. 
W. B. F . B . : 1 caja medias. 
M. C : 1 Id id. 
J . A. Du-BreulU: 4 cajas ropa 
Inclán Angones y Co: 2 cajas figurines, 
1 id encajes, 1 id tejidos, 1 id efeotos de 
cartón. 
B. Alvarez: 111 cajas figurines. 
Fernández Hno y Co: 2 cajas peines, 7 
id porcelana y muebles. 
B. Pardlas: 1 caja tejidos, 1 id pieles. 
Martínez Castro y Co: 2 cajas marceria, 
1 id paraguas, 1 id medias, 4 id tejidos. 
Prieto García y Co: Cid id, 1 id bo-
netería. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 Id id, 2 id 
tejidos, 3 id perfumería. 
C. León F : 2 cajas eutajes. 
F . Martínez: 32 fardos colchones. 
, Vau 0: 1 caja bonetería. 
Rodríguez y Clavo: 4 cajas camisas. 
González, García y Co: 1 caja pieles. 
MISCELANEAS 
Comptiñía Cubana de Jarcia: 1 caja ac-
cesorios de maquinaria. 
V. B . : 20 huatales sillas. 
Cuervo y Pagliery: 5 cajas balanzas. 
Grafía y Co: 40 bbs. bicicletas y acce-sorios. 
A. H. Laudes: 1 caja llaves. 
Fernández y Co: 73 cajas sillas. 
5.482: 18 id id. 
E . O. y Co: 6 bultos tanques. 
W. Suttcr: 2 pacas tabaco. 
Compañía Accesorios de Ingenios: 10 ca-
jas llantas. 
Güira de Melena: 10 huacales maqui-llarla. 
N. C. B . : 1 caja membretes. 
J . T . : 1 cufióte cemento. 
M. Martínez: 2 tajas efectos plateados. 
L . Vnltnt: U cajas botellas y cepillos 
Steel y Co: 3 cajas accesorios moter. 
Crusellas y Co: 70 cajas botellas. 
J . Pascual Baldwln: 7 huacahes sillas. 
B. Director: 1 caja instrumentos. 
Legación Inglcta: 1 caja folletos. 
Compañía de FonOgrafos: 7 cajas fonó-
grafos. 
Pérez y Herrera: 14 bultos -iccesorlcs para baúles. 
L . Morera: 4 cajas Id. 
U. S. R. M.: 150 bultos alambre y dro-gas. 
P. Alvarez: 1 taja efectos de metal. 
K . Pesant y Co: L30 piezas acero. S bul-
tos dados y métal. 
Central San Antonio: 10 fardos sacos vacíos. 
M. Mendoza: 2 cajas fuentes. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-Jí»uí : 2 cajas tela. 
No marca: 200 sacos talco. 
Martínez y Co: 7 bultos Juguetes y cris-talería. 
abala Hno: 2 cajas juguetes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 26 bultos man-gueras y cal. 
Central Unión: 1 pieza maquinaria. 
Central Gómez Mena: 2 bultos id. 
Central Amistad: 7 id id. 
A. Castro y Co: 10 bultos desperdicios y goma. 
. C. C. G. S.: 1 caja accesorios de maqui-narla. 
Sánchez Hno: 2 cajas efectos de alu-minio. . 
V. Suárez: 1 caja accesorios de maqui-naria. 
P. D. de Pool: 1 saco frijol. 
R. S. Gutman: 1 caja badanas. 
Compañía Minera Hispano Cubana: 17 
bultos accesorios para molinos. 
Lpmbrd y Co: 7 id maquinaria. 
M. F . Davies: 1 auto. 
F : 44 bulstos válvulas y accesorios. 
Cónsul Americano: 1 caja tompás. 
R. J . D. Oru y Co: 32 bultos válvulas y 
accesorios. 
Lavenport: 1 caja hamacas. 
Cuba Cañe: H id barómetros 
E . Lecours: 4 barriles aceite. 
G. Petricciones: 4 bultos accesorios pa-ra auto. 
Hl A. : 5 cajas motores. 
Compañía de AicesorioH le Auto : 1 fardo 
amianto. 
F . Rollano: 3 cajas ferretería. 
L-pnge y Co: 8 tajas accesorios para 
auto. 
O. B. Cintas: 15 bultos maquinaria y accesorios. 
Havana Elect. Ry P. L . y Co: 29 bultos materiales. 
J . F . Berdnes y Co: 16 cajas maquina-
ria y accesorios eléctricos. 
F . C. Unidos: 1,675 bultos materiales. 
' A. L . Co: 4 cajas goma, 
D. O. V . : 2 cajas dentifrices. 
A H. y Co: 2 id id, 3 id anuncios. 
N : 16 bultos pasadores y ruedas. 
162: 16 atados clavos. 
Central E l l a : 29 bultos maquinarla. 
Central España: 2 bultos id. 
R. Escourido Hno; 4 fardos junquillo. 
Lindncr y Hartmant: 30 barriles desin-
festante. 
C : 1 caja batas. 
V : 1 id id. 
J . Piñeda: 1 'aja accesorios rara mesa 
de billas. 
R. de Conill: 1 caja lencesia. 
M. Labroussa: 1 caja sombreros. 
Sobrinos de Bea y Co: (Matanzas) : 18 
cajas impresos. 
S Cham i 1 auto. 
F . llevia y Co: 49 cajas sillas. 
Havana Auto y Co: 2 automóviles. 
S. Juan: 2 cajas cápsulas. 
A. líevosado y Co: 14 cajas id plumas y 
sobres. 
J . PI 22 cajas cápsulas. 
Señoritas Tupié- 2 cajas noumAticos. 
Central Adeallda: 1 caja válvulas. 
G. B . : £28 íitados tubos. 
A. W. : Comadson: 5 cuñetes ácido. 
Central Florida: 4bult.js maquinaria. 
J . Balquin y Co: 2 tajas sombreros. 
Central Perseverancia: 2 .ajas esprlmi 
dores. . ' • 
D Pérez Barañano: 4 barriles cola. 
Babcock Wllcox:.5U piezas accesorios cal-
ep l íéc tó í de Comunicaciones: 160 cajas 
elementos para batería. 
Viuda de J , Cores y Co: 1 caja metal. 
Quintana y Co: 2 id id, 1 id cristale-
r l C Diego: 1 id id, 1 id metal. 
A. Ribis y Hno: 1 id Id -
108 : 87 fardos sacos vacíos. 
54 : 59 id id-
303: 9 id id. 
46 : 57 id id. 
Deltón: 62 id Id. 
140: 1 atado correajes. 
Kelmah y Co: 500 sacos cemento, 1 fardo 
cuero. . 
y 360 : 69 fardos sacos vacíos. 
3,257: 1T5 id id. 
A Pí-ter: 1 caja prendas. 
Escuelas Internacionales: 11 cajas má-
^ O r t ^ a González y Co: 595 barriles acel-
tepiaza Hotel: 2 fardos almoh-das. 
M A D : 2 huacales máquinas. 
A Maloney: 29 bultos pintura. 
Central Toledo: 17 atados accesorios pa-
ra carros^ papelería y bombin0s, 5 
hnu'ns calderas y accesorios. 
Central Guipuzcua: 8 bultos maqulna-
rl*i' F Turull : 10 tambores asfalto . 
Q Veranes: 2i bultos maquinaria y ac-
Ccsonos. loza y efect0g sanitarios, 
réntral Occidente: 2 bultos maquinaria. 
Harris Bros y Co: 45 bultos muebles y 
^ K o l n f M e a j a s rifles, 20 bultos lona 
M- DROGAS 
E Sarrá: 5 bultos drogas . 
Barrera y Co: 11 id id. 
B D. B . : 44 id id. 
MADERA 
A. González y Co: 1,248 piezas madera. Aleííret Pelleya y Co: 1,420 id id. Aiegrex. j^peleRIA 
Compañía Litográflca: 10 cajas polvos, 
7 ^uevas^v Montano: 374 atados id. ^ 
p. Rulz" Hno: 3 cajas id. 
Fernández Castro y Co: .« id id. 
g. p.: 4 id id. 
T I B B : 227 atados Id. 
Rambla Bouza y Co: 24 bultos, 1 caja 
i l T Alvarez Hno: 6 i j id. 3 id tartón. 
0 
S A B A N A S V E L M A 
7 2 « * 0 
= = 3 
F E R R E T E R I A 
A. M. Fuentes y Co: 8 fardos correajes. 
58: 184 cuñetes clavos. 
444: 2 cajas ferretería. 
Casteleiro Vlzoso y Co: 9 cajas pora 
icaudales. 
Pons y Co: 100 fardos estepa. 
Purdy Henderson: 2 bultos í« rretería, 
50 fardos yute. 
J . Fernández: 4 cajas efectos de alu-
minio, 1 Id maquinaria. 
A. Criarte y Co: 19 bultos efectos de 
madera. 
Quiñones y Martínez: 46 cajas pasa-dores. 
S. F . : 127 cuñetes y pintura y cepillos. 
J . Basterrechea: 2 bultos ferretería. 
J . A. Vázquez y Co: 287 id id. 
Wltten Contructlon y Co: 425 bultos 
baras. 
B. Lanzagorta y Co: 400 cuñetes pun-tillas. 
L . D . : 373 atados barras. 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
ciente a ".os vapores México, Havana y Sa-
ratoga, lo siguiente: 
West India Olí Refg y Co: 1 pieza 
tubos. 
Rector de la Universidad: 1 caja va-selina. 
Escalante Castillo y Co: 1 id perfume-ría. 
Y. Tnllla: 1 auto. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
B. S. C . : 1 caja vino. 
F . C. Unidos: 164 bultos materiales. 
Central E l l a : 1 huacal tubos. 
A. L . Co: 1 caja goma. 
L A . : 4 Id tejidos 
Hiarris Bros y Co: 1 id quem tdores. 
979: 3 cajas juguetes. 
G. B . : 223 atados tubos. 
BULTOS E N DISPUTA 
R. Torregrosa: 12 cajas aceite. 
F . C. Unidos : 3 piezas tubos. 
A. González y Co: 8 piezas madera. 
Alegret Pelleyá y Co: 9 id id. 
MUESTRAS 
W. H. Smlth: 7 atados etiquetas, 3 id, 
2 cajas papelería. 
M. Gómez y Co: 1 caja ron. 
MANIFIESTO 1,112.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de Tamplto y císcala, consignado a W. P . 
Smlth. 
Menéndez y García: 22 sacos alpiste, 161 
id garbanzos. 
D E VERACRUZ 
E . Ortiz Torres: 20 bultos sombreros. 
García Tuñón y Co: 158 pacas desperdi-
icios de corchos. 
S. Potisme: 4 cajas libros. 
C. Roque: 4 id lejías. 
Menénde.í y García: 15 cajas figuras. 
A. Crespo: 4 cajas cepillos. 
Southern Express y (Jo para ios seño-
res siguientes: 
S. González y Co: 1 caja drogas. 
E . C. A. : 1 bal equipajes. 
MANIFIESTO 1,113.—Vapor imericano 
APANGARES, capitán Baxter, procedente 
de New Orleans, tonsignado a United Frult 
y Co: 
V I V E R E S 
Santeiro y Co: 5 barriles camarones. 
Zabaleta y Co: 25 cajas puarco. 
O 13: 2,250, 1 en duda sacos maiz. 
No marca: 1,350 id id. 
P. Sánchez: 15 cajas carne. 
Acevedo y Mestre: 5 cajas puerco. 
González y Suárez: 10 id i'J. 
Fritot y Bacarisse: 100|3 mantera. 
Galbán Lobo y Co: 600 cajas id. 
Beis y Co: 25o sacos trigo, 500 id avena. 
Lastra y Barera: 250 sacos avena. 
A. Orts : 150 tajas camarones. 
Ervltl y Co: 1,000 sacos maiz. 
Huarte y Suárez: 1,000 saüos avena. 
E . López: 250 sacos maiz. 
Cuban American Jockey Club: 275 pa-
lcas heno. 
Barraqué Maclá y Oo: 500 sacbs harina. 
F . B . : 400 sacos frijol. 
Urtiaga e Ibarra: 250 sacos barina. 
M. H. y Co: 250 id Id. 
No marca: 2,250 sacos maiz, 1 en duda. 
M. Paetzold y Co: 200(3 manteca, 5 cajas 
carne. 
Funcess: 250 satos harina. 
Benjamín Fernández: 274 pacas heno. 
0 7: 250 saco.3 maíz. 
0 15 : 250 id id. 
O 3 : 250 id id. 
J . Otero y Co: 250 pacas heno. 
Gold Bell: 250 sacos harina. 
NOTA.—250 sacos de estas partidas arri-
ba indicada no se embarcaron. 
Armour y Company : 200 atados salchi-
chas, 2 cajas papelería, 2 bultos hierro y 
náqulnas. 
Swift Company: 300 cajas puerco, 1,125 
id frutas, G fardos sacos vacíos. 
MISCELANEAS 
F . Gómez y Co: 2 tajas medias. 
Planta Eléctrica de Jabado: 4 bultos ac-
cesorios eléctrlcoíj. 
J . Aguilera y Co: 5 rollos alambre. 
B. M.: 84 atados cortes. 
F . S. y Co: 7 cajas calzado. 
E . Bascuas: 1 caja tejidos. 
E . J . Ñame: 2 cajas toallas, 2 id tejidos. 
Menéndez Hno: 2 id id. 
Cuban Sugar M. Corporation: 15 bultos 
maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hielo: 4 cajas satos. 
J . A. Vázquez: 8 cajas accesorios de 
bronce. 
A. Espinach: 1,000 atados mangos. 
Florit y Co: 11 cajas calzado. 
Pendas y Cayol: 1 caja medias. 
A. C. Molonev: 8 piezas maquinaria. 
Interestate Electric y Co: 24 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
B . Vittorero: 2 cajas calzado. 
E . Tomé M: 4 cajas bandas. 
Prieto Hno: 1 caja fonógrafos. 
N. B. 8 cajas calzado, 2 bultos anun-
cios. 
J . N. Alleyn: 227 barriles vacíos. 
R. D. 2 bultos maquinaria. 
S. S. y Co: 23 cojas calzado, 1 huacal 
J . Rodríguez: 3 fardos lona. 
Compañía Náutica Mercantil, 2 huacales 
accesorios para auto. 
No marca: 8 cajas talzado. 
C. y Co: 3 cajas botones. 
T : 1,751 piezas madera. 
N : 8 cajas tejidos. 
M. B. y Co: 2 cajas botones. 
C. H . y Co: 2 id id. 
V. y Co: 1 id id. 
Grana y Co: 4 cajas bicicletas. 
J . Duffy: 1 plano, 2 bultos máquinas de 
coser. 
F A. G , : 2 cajas botones. 
A. y Co: 2 id id. 
G. G . ! 2id Id. 
G R y Co: 7 id id. 
J Busto: 1 caja quincalla 
No marca: 5 cajas accesorios para Cal-
zado, 2 huacales gblnetes 
Dardet y Co: Ibarril ferretería 
The Buenaventura y Co: 201 bultos cor-
tes, carros y accesorios 
A. G. Pereda: 9 fardos tcJidos; 
González y Suárez: 3 fardos id. 
J . G. Rodríguez y Co: 5id id. 
\apor Atenas, lo siguiente: 
No marca : 300 sacos maiz. 
Cueto y Co: 134 barriles aceite. 
Nueva Fábrica de Hielo: 253 atados 
duelas. 
Varias marcas: 1,000 sacos maiz. 
Ervltl y C o : 50 id Id. 
M. Nazabal: 250 idid. 
Armour y Co: 50 tajas, 50 barriles Ja-
bón. 
Punto Rojo: 95 railes. 
González y García: 1 caja relojes. 
PARA MATANZAS 
Cossio y Co: 750 sacos amiz. 
G. L . : 10 cajas salchichas, 25 huacales 
jamón. 
S. D. S.: 100 cajas tomates. 
Sllveira Linares y Co: 100 id id. 
Rodríguez González y Co: 6 id id. 
Además viene a bordo perteneciente al 
G. D.: 25 id id 
A. Amczaga y Co: 100 id id 
Sobrinos de Bea y Co: 300 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
S. Echeverría y Co: 250 sacos harina. 
M. A.: 2 sacos arros. 
PARA CIENFUEGOS 
J . M. Medina: 5 cajas puerco. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
NOS 
Isle of Pinos Frult C . : 58 bultos pro-
visiones y levadura. 
PARA C A I B A R I E N 
Gobbler: 250 sacos harina, 
Valdés y Co: 250 id id . 
A. Garcfa: 2 tajas calzado. 
M A N I F I E S T O 1,114.—Vapor español 
CONDE W I F R E D O . capitán Lirrazabal, 
procedente de Barcelona y escala, consig-
nado a Santamaría S. y Co. 
D E B A R C E L O N A 
Sol: 15014 vino. 
J . Rafecas y Co: 85|4 id, 3,000 cajas 
velas. 
Barccló Campe: 200 cajas vegetale* 
Sus. de P. M. Costas: 100 cajas vegetales 
Isla Gutiérrez y Co: 100 cajas vino. 
Barraqué Macié y Co: 200 cajas to-
ra atea 
A. Revesado y Co: 20 sacos anís. 
Alonso Menéndez y Co:300 . 4 vino. 
P. R. Morera: 75 bordalesas id. 
Santeiro y Co: 10014 id. 
M. Nazabal: 100 id id. 
A. Barros: 100 id id. 
Bonet y Co: 100 id id. 
E . Hleruández. 100 id, 4 cajas id. 
nbaleta y Co: 50|4 id. 
T. E . : 75 id id. 
H. Astorqul y Co: 100 id id. 
J . Balcells y Co: 30 pipas, 70i2, 360|4, 80 
bordalesas id. 
MISCELANEAS 
L a Cubana: 9 barriles pintura, 2 id 
tierras. 
D : 12 fardos cestos. 
J . Llambas A.: 12 bultos pintura, tierra 
y cepillos. 
Anselmo López: 8 planos. 
Sobrinos de Arriba: 11 cajas cepillos. 
Achútegul y Rentería: 20 fardos cáña-
mo. Bohar y Sobrino 
toallas. 
Fernández y Co: 
cajas tapetes, 1 id 
caja perfumería, 1 
id mantas, 1 id ropa. 
A. Fernández: 8 bultos vidrio. Juguetes 
y papel. 
.T. R. Pagés : 1 caja drogas. 
Taboada y Rodríguez: 800 cajas azulejos 
Gaubecr. y Gómez: 2 cajas cepillos, 62 
fardos cáñamo. 
Toca y González: 381 cajas baldesas. 
A. Vlvejo: 1 caja papel. 
Quiñones y Martínez: 14 fardos c'áñamo, 
5 cajas cordelería. 
Camporredondo Hno: 1 caja bastones. 
D E V A L E N C I A 
González y Suárez • 200 sacos arroi. 
Viñas y Curbelo: 4 cajas bastidores, 20 
id pelotas. 
Domenéch Artau: 6 pipas vino. 
R. del Collado: 5 id id. 
P. antabala: 18 id id. 
C. M. Velez Hno: 10 id id-
Méndez y del Río: 25 id id. 
Corra y Alvarez y Co: 10 idid. 
Hermosa y Arché: 20 id id. 
J . M. Rulz y Co: 5 id id. 
T. González: 10 id id. 
Viuda de Goreua : 10 id id. 
Truneba y Co: 25 id Id. 
Sobrinos de Quesada: 373 tajas pimien-tos. 
S. Ibañez e hijos: 52 cajas gultaras y 
Juegos de dominó. 
Romero y Tobío: 2 barricas barro. 
Martínez y Co: 3 id id. 
Romlllo y Hno: 8 id id. 
P. Gaorcía: 10 id id. 
Romagosa y Co: 1 id loza. 
V. HUI: 500 cajas pimientos. 
Lavín y Gómez: 250 sacos alubias, 200 
Id aroz, 334 puré de tomates. 
Landeras Calle y Co: 200 sacos alubias. 
Tauler Sánchez y Co: 200 id id. • 
Antonio García: 100 id id. 
Miró Rovira y Co: 100 id id-
García y Co: 150 id id. 
A. R. Langwlth y Co: 1 caja semillas. 
J . Oller: 150 Id guisantes. 
Pita Hnos: 400 cajas de tomate. 
Daíz Leiva y Co: 25 pipas vino. 
No marca : 200 cajas pimientos, 200 id 
tomates, 1,000 id puré de id,. 
D E A L I C A N T E 
Marquette y Rocaberti: 75 calas toma-tes. 
Santeiro y Co: 100 tajas tomates. 
Pita Hnos : 71 cajas pimentón. 
Zabaleta y Co: 5 Id id. 
Fernández Trapaga y Co: 10 id id. 
P. Sánchez: 25 id Id. 
Muñlz y Co: 25 id id. 
E . Hernández: 10 id Id. 
García y Co: 25 Id Id 
to-
"Co: i . 
Balleste y Méndez: 10 id id. 
A. Ramos: 15 id id. 
Graells y Co: 30 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 40 id id. 
Viera Salina y Co: 25 id id. 
Suárez y López: 25 id id. 
Llera y Pérez: 25 id id. 
Fernández García y Co: 100 caj 
mates. 
Romagosa y Co: 35 cajas pimentón. 
Menéndez y García: 35 id id. 
Domenech y Artau: 6 id id. 
Villar C. Sánchez: 10 sacos almendras. 
Galbán Lobo y Co - 5 id id, 10 id almen-
dras. 
Vidal Rodríguez y Co: 100 cajas to-
iu:,tes. 
Laurrieta y Viña: 50 id id. 
Llamas y Rulz : 200 id Id, 200 id puré Id. 
A. Orts: 25 cajas pimentón, 55 cajas al-
pargatas. 
González Tejeiro y Co: 42 id pimentón. 
San Pac C : 10 id id. 
Lykes Bros: 5 id id-
Escalante Casillo y Co: 15 tajas mu-
ñecas. 
Prieto Hno: 10 id id. 
J . Rey: 15 id id. 
B. Torregrosa: 830 cajas legumbres. 
Llebora y Co: 71 Id alpargatas. 
Rulz y Hernández: 16 id Id. 
A. A. Ibarra: 71 Id id. 
López Campelle y Co: 21 id id. 
Alvarez Estevanez y Co: 236 cajas pasta 
de tomate. 
V. HUI: 900 cajas tomates. 
Ribas y Co: 2 cajas piñones, 30 id pul-
Pa' D E MALAGA 
M. Nazabal : 100 cajas aceite. 
Alonso Menéndez y Co: 250 id id. 
P. Sánchez: 150 id id-
Pita Hnos: 200 id id. 
Parceló Camps y Co: 250 id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 200 id id. 
Antonio García: 100 id Id. 
Cauler Sánchez y Co: 100 id id. 
A. Baros: 100 id id. 
C. Arnoldson y Co: 200 cajas pasas. 
E . Cañizo Gómez: 357 bultos obras de 
barro. 
Santamaría Saenz y Co: 600 cajas pasas. 
Barraqué Matiá y Co: 40 id pescado. 
J . M. Fernández: 8 1̂  aceite. 
J . P. Blanco: 1 caja dulces, 1 id vino. 
Fernández García y Co: 500 cajas acei-
te 
M. Querol: 5 cajas pescado, 1 Id impre-
ses, 1 oocoy, 2|2 botas, 714 id, 1 barril, 24 
cajas vino. 
Romagosa y Co: 19- sacos comino, 25 
seras ajos. 
Menéndez y García: 33 id id. 
Costa Barbeltie y Co: 200 tajas pasas. 
D E CADIZ 
F . Guerra: 11 gallos. 
D E S E V I L L A 
IIM. Astorqul y Co: 1 caja muestras de 
acentunas, 500 id aceite. 
C. A.: 100 id id. 
Galbán Lobe y Co: 300 id id. 
Landeras Calle y Co: 200 id id. 
D E P U E R T O RICO 
Suero y Co: 400 sacos café. 
A. Corral Hno: 125 Id id. 
A. Barro: 50 id id. 
J . Barba: 75 id id. 
Bcvhevarri Hno: 10 idid. 
Antonio Garda : 70 id id. 
NOTA.—Bultos no embarcado 
Cf nte. 
. Galbán Lebo y Co: 5 cajas pimentón. 
A. A. Ibarra: 1 caja alpargatas. 
D E MALAGA 
J . M Fernández: 8 cajas aceite, no vie-
nen. 
1 saco café sin precisar la marta no se embarcó. 
ENCARGOS D E BARCELONA 
J . Pons: 1 bulto turróu. 
A. Morán: 1 caja placas. 
• D E V A L E N C I A 
Texidor y Cuadra: 1 bulto conservas. 
Consulado de España : 1 caja ropa. 
Secretario de Estado: 1 caja no 
contenido. 
J . Oller: 1 id conservas. 
V. Agullar: 1 id mármol. 
R. Sempero: 1 id conservas. 
D E T E N E R I F E 
Luis Yero Miniet: 1 bulto tejidos. 
MANIFIESTO 1,115.—Vapor rmeritano 
C H A L M B T T E , capitán Proctor, proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
V I V E R E S 
Huarto y Suárez: 1,600 sacos maiz, 250 
K.acos harina, 250 id id de maiz, 252 pacas 
heno. 
S. Oriosolo y Co: 250 sacos maíz, 250 sa-
cos avena, 10 Oíd afrecho, 282 pacas heno. 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos maiz. 
M. Beraza: 300 sacos maiz. 
D. Suriol: 250 sacos maiz. 
Landeras Calle y Co: 250 sacos sal, 100 Chltharos. 
Zabaleta y Co: 250 sacos sal. 
Bonet y Co: 1,000 sacos sal. 
J . Perplñán: 500 sacos avena, 2003 pa-
cas heno. 
M. Nazabal: 250 sacos id avenas. 
J . Ervittl y Co: 600 sacos afrecho. 
Oliver Montaner y Co: 200 sacos ha-
r ina 
González y Suárez: 250 sacos harina, 40O 
Id frijoles. 
Menéndez y García: 434 sacos arrou. 
Kam Weng: 50 sacos arroz. 
S. Fem-l.idez: 50 sacos arroz. 
Cuban American Jockey Club: 319 patas 
heno. 
R. B. MUler: 231 nacas heno 
de Ali-
R. Palacio: 15 cajas carne, 3513 óleo 
y manteca. 
Cruz y Salaya: 55 cajas mantequilla. 
Morris y Company : 110 cajas jamón, 150 
id quesee, 45013 manteca, 
American Grocery: 6 cajas manzanas, 4 
bultos legumbres, 70 cajas conservas. 
C . : 7513 manteta. 
A. Orts: 10 oarriles camarones. 
Pérez Martínez y Co: 710 cajas me-
olcton. 
Vidal Rodríguez y Co: 500 id id. 
Fritot y Bacarisse: 300 cajas jacalao. 
United Cuban Express: 225 cajas cama-
rones y estas. 
Armour Company: 500 sacos frijol, 8 ca-
jas quesos. 
Swift Company : 8 cajas salchichas y ja 
món, 1 id efectos, 17 quesos, 379 bultos car-
ne, 200 tinas mantequilla. 
J . Otero Co: 1,000 satos maíz, 500 id ave-
na. 
M I S C E L A N E A S 
American Chemical y Co: 204 sacos sul-
fúrico. 
West India Olí Refg y Co.: 2,900 atados 
cortes. 
Zalvidea Ríos y Co: 570 id id. 
West India Sugar M: 290 barriles va-
cíos. 
L . F . de Cárdenas: 11 bultos efectos 
de hierro. 
General Machinery Tradlng y Co: 3 bul-
tos maquinaria. 
Central Palma: 1 id id. 
Baragua Sugar y Company: 1 id id. 
Armour y de Witt: 30 cajas calzado. 
V. A. López: 60 bultos id. 
M. Alpers: 1 caja máquinas. 
Havana Frult y Co: bultos maquina-
ria y accesorios. 
Havana Caoba y Co: 1 auto, 2 cajas 
muebles. 
A. Herrera: 11 bultos talabartería. 
L . González: S lu máquinas y acceso-
rios. 
R. Collalo Hno: 8 id biticeltas y ac-
cesorios. 
J . A. Vázquez: 3 bultos remos. 
M. Johnson: 8 cajas drogas. 
E . Tomé M: 16 cajas sobres. 
A. Incera: 23 bultos talabartería. 
Cuban Industrial y Co: 4 bultos ácido. 
Southern Express y Co: 10 bultos efec-
tos de express. 
Amado Paz y Co: 13 bultos talabartería 
y cestos. 
L . Blum: 2 vacas. 
Lykes Bros: 137 cerdos. 
N. Qulroga: 20 jaulas aves. 
J . Crusellas: 12 id id. 
PARA MANZNAILLO 
J . M. Pérez: 2 cajas talabartería. 
Martínez y Co: 6 cajas carne. 
Freyre e hijos: 6 id id. 
M A N I F I E S T O 1,116.—Ferry-boat H . M. 
F L A G L E R , capitán Phelau, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Swift y Co: 600 tajas mantequilla, 5 
id huevos. 
Cubnn Sugar Corporation : 300 sacos ba-
rro, 23,200 ladrillos, (9,000 del viaje an-
terior.) 
F . C. Unidos: 10 carros, 10 id del via-
je arterior. 
Cuban Trading y Co: 170 salles, 340 
barras. 
J . Pascual Baldwln: 80 huacales loza 
china. 
E . Arias (Cárdenas) : 360 bultos mue-
bles. 
MANIFIESTO 1117.— Vapor americano 
MIAMI, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
D E TAMPA 
Harris Bros Co.: 87 bultos muebles. 
Southern Express y Co.: 1 estufa, 1 ca-
ja jamones, 3 bultos plantas, 6 jaulas aves. 
1 barril muestras, 1 caja perfumería, 1 
bulto express. 
D E K E Y W E S T 
José Feo: 5 cajas camarones. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 8 cajas pescado fresco. 
M A N I F I E S T O 1118.— Ferry boat jiineri-
cano J O S E P H R. P A R R O T T , capitán Wh,i 
te, procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannejr. 
Ferocarriles* Unidos : 2 carros. 
Central Fortuna: 2747 bultos maquinaria 
Compañía Cervecera: 46.716 botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos d e 
malta. 
M A N I F I E S T O 1119.—VapOr noruego SE-
NATOR, capitán Olsein, procedente de 
Galveston, consignado a Lykes Bros. 
V I V E R E S :— 
Baraqué, Madá y C a : 25 sacos de ha-
rina. 
González y Suárez: 15 Idem Idem. 
Galbán Lobo y Ca.: 250 Idem Idem. 
R. Suárez y Ca. : 500 Idem Idem. 
W. A. Campbell: 400 Idem idem. 
Armour y Co.; 1000 Idem idem. 
Llera y Pérez : 50 Idem arroz 
F . Pita: 50 Idem idem. 
T. Makahura: bultos efectos de bam-
bú, 2 fardos cesteras, 1 taja vegetales, 1 
idem salsa. 
M I S C E L A N E A : — 
Purdy and Henderson: 600 bultos ce-
mento. 
J . Várela Trocha: 75 bultos grasa. 
A. Espinach: mí pacas millo. 
Mr Porto VerdTira : 252 idem ídem. 
J . N. Allyn: 5 bultos vacíos. 
Lykes Bros; 2 atados cortes, 74 muías, 
25 toritos. 
M. Blanco García (Ciego de Avila): 2 
cajas petaquillas. 
R. Cabeza (Majagua) : 4 bultos talabar-
tería. 
J . Fernández (Oriente): 3 Idem idem. 
B. G. Torres y Ca.: 9 cajas papelería. 
W. W.: -1 huacal muebles, 32 cajas papel. 
Corones y Estapé: 2 fardos trenslllas. 
Suárez, Rodríguez y Ca.: 3 cajas boto-
nes. 
V. Campa y Ca. : 4 Idem idem. 
Peón Muñlz y Ca.: 6 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 4 idem idem. 
J . G. Rodríguez: y Ca.: 3 idem idem. 
H. D. : 21 cajas porcelana 
M Carreño: S72 railes, 1836 planchas. 
Mora, ayas Comm. y Co.: GC2 Idem, 280 
railes. 
Mir Hnos. (Orlente) : 1 caja talabartería. 
PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera y Ca.: 500 sacos de harina. 
Rodríguez y Viña: 250 Idem Idem. 
Valdés y Ca. : 300 Idem idem. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Ca. • 250 sacos de harina. 
C. Parquet: 200 idem Idem. 
PARA VITA, O R I E N T E 
J . Rivero: 7 cajas talabartería. 
PARA I S L A D E PINOS 
American Hardware y Co.: 200 sacos de 
harina. 
R. G. G. 
Y. S. H. 




PARA A N T I L L A , NIPB 
P. Chelana: 4 cajas talabarteria. 
PARA P U E R T O P A D R E . . 
Chapara Sugar y Co.: 3 cajas talabar* 
PARA NUBVITAS . . , 
Zabelet y Grandal: 6 bultos talabartería^ 
Para Gibara: Freyre e Hijos: 10 tercer 
rolas manteca. 
MANIFIESTO 1120.— Vapor americana 
MUNRIO, capitán Haley, procedente de í 1-
ladelfla, conslgnudo a Munson S. b. Li-« 
ne. , . 
Cuban Trading y Co.: 5250 toneladas d« 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1121.— Goleta americana 
F A N N I E P R E S C O T T , capitán Helland^ 
procedente de Sagua, consignada a J«i 
Costa. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1122. — Vapor noruegd 
BRATLAND, capitán Llndstol, procedent« 
de New Port Ntws, consignado a Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal Co.: 3038 toneladas carbóHl 
mineral. 
PARA SANTA LUCIA, PINAR D E L RIO! 
Ambursen y Co.: 269 bultos maquinariai 
150 carros. 
MANIFIESTO 1123.—Vapor noruego B B -
L I T A , capitán Spermarger, procedentte del 
Progreso, consignado a W. Ht Smlth. 
Compañía Cubana de Jarcia: 498 pacas 
henequén. 
Raffleer, Elih y Co.: 500 Idem idem. 
Carga para puertos de la isla, corresi 
pondiente al vapor español Conde W I F R E -
DO, procedente de Barcelona y escalas* 
según manifiesto 1114. 
D E BARCELONA, PARA MANZANILLO 
Vázquez y Ca.: 300 cajas azulejos. 
F . Mariño: 10 bultos tejidos yoctres. 
Y. Chestltudi y Co.: 76 bultos ferrete 
ría. 
D E V A L E N C I A 
68 cajas vegetales. 
50 Idem Idem. 
100 Idem Idem 
170 idem idem 
250 idem idem. 
75 Idem idem. 
A R y A L : 150 idem idem. 
J M C . : 100 idem idem. 
D E A L I C A N T E 
J . G. de la Vega: 10 cajas almendras, 10 
idem pimentón, 3 idem azafrán, 
Muiz Fernández y Ca.: 1 Idem idem, 20 
idem pimentón, 5 idm almendras. 
D E MALAGA 
J . G. Almirall y Ca.: 70 cajas pasas. 
Artlmes y Alvarez: 25 idem higos, 10 
idem pasas, 45 cajas vino. 
D E BARCELONA PARA GU A N TAN AMO! 
A. Chano: 9 bultos vidrio y juguetes. 
Compañía Cervecera Importadora de Fe 
rretería, 11 idem idem. 
Tejeiro y Ca.: 21 idem Idem. 
E . Martínez: 1 caja tejidos. 
Bertrand Bast y Ca.: 3 idem Idem. 
F . Suárez y Ca. : 5 bultos vidrio y por-
celana. 
D E MALAGA 
Puente, Labrador y Ca.: 300 cajas acel»» 
te. 
DB B A R C E L O N A PARA NUBVITAS 
González y Ca.: 106 fardos cáñamo. 
Carrera Hnos. y Ca. :68 bultos Idem y 
cepillos. 
D E A L I C A N T E PARA C A I B A R I E N 
Carera Hnos. y Ca.: 68 bultos Idem # 
cepilos. 
D E A L I C A N T E PARA C A I B A R I E N 
B. Romañath : 20 cajas pimentón. 
B. Costales y Ca.: 10 ídem Idem. 
D E MALAGA 
B. Costales y Ca.: 125 cajas pasas, 200 
idem higos. 
Elorrieta Hnos.: 1 bocoy, 1 barril, 2 ca-
jas vino. 
D E A L I C A N T E PARA SAGUA 
Traviesas y Pérez: 10 cajas pimentón. 
Suárez y Díaz: 12 idem idem. 
PARA CARDENAS 
t Fanjul y Alegría: 10 cajas pimentón. 
Obregón y Arenal: 21 idem idem. 
López y Estrada: 14 idem Idem, 15 iá4 
almendras. 
Rodríguez y Suárez : 1 cajas pimentón. 
PARA CIENFUEGOS 
Intrlago y Pons: 20 cajas pimentón. 
Izárraga Alvarez y Ca.: 10 cajas almen-
dras, 50 idem manteca. 
A. Viva: 10 cajas almendras. 
A. Garda y Ca. : 21 cajas pimentón. 
J . M. Medina: 25 idem Idem. 
J . Alvarez Hnos.: 10 Idem idem 
D E S E V I L L A 
M Díaz C . : 5 bocoyes aceitunas. 
F . Ortiz: 100 cajas Idem. 
10 bocoyes Idem. 
D E P U E R T O RICO 
100 sacos de café. 
25 idem Idem. 
PARA SAGUA 
A Un Son: 40 sacos de café. 
R. Cantera y Ca.: 100 sacos de café. 
Rodríguez y Viña: 50 idem idem. 
D E BARCELONA PARA MATANZAS 
Casallns Marlbona y Ca.: 50 cuartos vi-
no, 12 fardos cáñamo, 5 cajas cepillos. 
F . Díaz y Ca.: 25 cuartos vino. 
N. Samá: 25 cuartos vino. 
J . Amanzio 80 cuartos vino, 10 Jaula* 
galones vados. 
D. : 11 fardos cestos. 
Misioneros S. C. de Jess: 1 taja tejidos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 75 cajas vino, 2 
Ídem cepillos, 1 caja muestras, 150 idem 
jabón, 09 fardos cáñamo. 
Sllveira Linares y Ca.: 50 cajasm jabón, 
1 idem cepillos. 
E . Iturraldo: 11 bultos cáñamo. 
.T. Caboñas y SCa.: 5 bultos pieles, 21 
bultos tejidos. 
R. S. Andux; 
bles. 
A. Amezaga y Ca. : 150 cajas Jabón, 5 
idem aguas minerales, 2 Idem hilo, 6J, 
bultos ferretería, 300 cuartos vino. 
W. G. Solis: 1 caja tejidos. 
D E V A L E N C I A 
B. F . Rey: 30 pipos vino. 
J . Amando: 10 idem idem. 
Sllveira Linares y Ca.: 210 cajas horta-
lizos. 
Casallns Marlbona y Ca.: 110 cajas pu-
ré, 50 idem pimentón. 
E . Alba: 10 pipas vino. 
DB A L I C A N T E 
A. Amezzaga y Ca.: 275 cajas tomates^ 
6 idem plniientos. 
Sobrinos le Bea y Ca.: 15 id-ím Idem. 
I . Qulroga : 48 idem Idem. 
J . Cabafias y Ca.: 12 Idem Idem. 
Sllveira Lriaivs y Ca.: 10 id^m almen-
dras. 
DB MALAGA 
Urethaga y 'Ja. : 675 atados poenos. 
Candelario y Ca. : 40 cajas pasas, 2S ido 
higos, 65 idem vino. 
M. Díaz: 
F . Ortiz: 
S. Vega: 
2 cajas efectos, inflama-
dice 
R . I . P . 
Mañana, Jueves 4, a las 8 y media a. m. se 
celebrarán solemnes honras fúnebres en la 
Iglesia de Belén, por el descanso eterno del 
alma del 
S i Narciso Martínez Crespo 
que falleció el 2 de Diciembre del año próxi-
mo pasado. 
Sus hijos y demás familiares suplican a 
sus amistades se sirvan acompañarlos en 
tan piadoso acto. 
Habana, 3 de Enero de 1917. 
Enero 3 de 1917 D i a r i o d e l a M a r i n i a P R E C I O 
ULTIMOS 
Será sin duda un colaborador efi-
caz do nuestra prestigiosia autoridad 
municipal. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Uudinan en favor do los aliados, sien-
Ido ésta una de las razones porque se 
^an desarrollando en las altas tísf«-
•ras españolas fuertes corrientes de 
Simpat ía por la "Entente", a pesar de 
fter una archiduquesa aus t r íaca l a rei-
Ijua madre. 
VAPORES DEMORADOS 
Nue\a York, enero 3. 
No sólo el vapor '"Georgic", de 1» 
¡White Star, sino varios otros vapores 
de carga de las naciones de la "En-
ítemte" d ^ í a n haber llegado al puerto 
íde destino hace dos o tres semanas. 
Ello causa el rumor de que algunos 
hayan sido hundidos por el buque pi-
rata a lemán, y que las autoridades i n -
glesas admiten que escapó del b l > 
queo. Todos los t rasa t lán t icos viajan 
ahora pOr ruta distinta y en cuanto 
|le8 es pesióle evitan enviar despachos 
I inalámbricos, 
BUSCANDO ARMAS 
Tokio, enero 3. 
Anunciase que los representantes 
de Carranza es tán tratando de com-
prar armas y municiomes para las 
huestes del Gobierno "de facto". 
RECONQUISTA D E TORREON 
, Ciudad de Méjico, enero 3. 
El Departamento de la Guerra 
anuncia que los carrancistas han re-
conquistado la plaza de Torreón, de-
irrotando a. los villistas, y capturando 
ormas y municiones. 
GRAN B A T A L L A E N PERSPEC-
T I V A 
, Londres, enero 3. 
Los estratégicos bri tánicos inter-
pretan las comunicaciones oficiales de 
Rusia y Alemania sobre la retirada 
rdc [os moscovitas hacia Sereth, co-
iné señal de qu^ pronto se l ibrará 
i una gaan batalla cuyo resultado será 
importante. 
VAPOR FRANCES HUNDIDO 
Brest, enero 3. 
Anunciase que el vapor francés 
^León" ha sido hundido por un sub-
marino a lemán. La tripulación fué 
salvada. 
CANCELACIONES DE CONTRA-
TOS DE GUERRA 
New "Vork, enero 3. 
Se han cancelado por los aliados 
confj-atos de suministros de material 
de guerra por valor de unos cien mv-
Jjtones <k pesos, desdo que la Junta 
Federal de Reserva hizo e l mes pa-
sado algunos reparos contra los bo-
nos de los tesoros francés y británico. 
DECLARACION A L E M A N A 
Amsterdam, enero, 3. 
Alemania ha declarado en apoyo de 
: l a nota de los países escandinavos, al 
Presidenta WUson, que depende de la 
contestación de la« naciones de la "En 
t n t « " a dicho Presidente el éxito del 
Intento de par. 
H A B L A L A "GACETA D E COLO-
N I A . " 
) Berlín, enero 3. 
La "Gaceta de Colonia," que con 
frecuencia recibe inspiraciones del Go 
^ « r n o , dlc© que aun no se ha decidL 
do lo que haga el Gobierno imperial, y 
que no es invprobable qne éste envió 
o t ra nota a las naciones neutrales de-
finiendo de modo preciso los puntos 
de vista de la nación acerca del esta-
do actual de la guerra. 
L A PRENSA A L E M A N A Y L A 
)COSTBNTACION DE LA E N T E N T E 
Berlin, Enoro 3 
E l Embajador americano Mr. Gc-
rard comf erencló el día de Año Nuevo 
con el Canciller von Bethmann Hol l -
weg sobre la^ propc-sicioneg de paz. 
Créese que a l Embajador se le infor-
m ó acerca de las p* obapilidades que 
Jexlsten de que Alemania reanude su 
ruego si los Estados Unidos dan otro 
paso en favor de k» paz. 
La prenda alemana dice que la no-
t a de la "Entente" se dirige m. . s a 
las naciones neutrales que a las po-
tencias centrales. Considera el texto 
como Insultante y calumnioso, y dice 
que los teutones deben contestar con 
l a espada, y continuar la guerra has-
t a que la Entente pida la paz. 
Se ha resuelto que el Museo y la 
Biblioteca Municipal que se van 
a crear se instalen en el antiguo 
Erontón Jai A l a i , edificio en ei que 
se piensan ejecutar ebrias d© reforma 
para adaptarlo al objeto que se desti-
na. 
E l señor Ar turo Carricarte será el 
Director de la Biblioteca. 
diaparó y ©1 proyectil fué a dar en el 
muslo a un pobre guarda-agujas. E l 
médico callfllcó de gravís imo el es-
tado del herido, que s© trajo a Má-
laga, aprovechando la llegada inime-
diata tren-
El ^ s eñor Rueda se presentó a la 
pareja de escolta del convoy, entre-
gándole el arma y relatando lo ocu-
rrido. 
Más tarde el Juez acordó su l i -
bertad provisional. 
Un guarda-v ía de los ferrocarri-
les andaluces encontró por las cer-
canías d» la estación a un joven de 17 
años llamado Fernando Cuervo. Cre-
yéndole un ratero lo apaleó, y como 
el agredido se defendiese a pedradas, 
el guarda, que debe ser un ciudadano 
digno de la fcáibila de Frajana, no 
encontró merjor castl^ro que azuzarle 
un enorme perro, que dejó al mozal-
bete casi hechos pedazos. 
E l guarda pasó a la cárcel . 
Hoy le fueron entregadas al Te-
sorero del Consejo Provlnci'a'l las 
cantidades que exist ían en la caja mu-
nicipal producto del 25 por ciento 
que corresponde a ese organismo, por 
ei concepto de contribuciones. 
E l doctor Varona Suárez sigue re-
cibiendo numerosas cartas y telegra-
mas de felicitación con motivo de ¿u 
exaltación a la Alcaldía-
Su despacho, además, Se ve muy 
concurrido por personas distinguidas 
de nuestro mundo social y político 
que van a felicitarlo y testimoniarle 
su Afecto. 
Ul t imas noticias 
V I S I T A DE CORTESIA 
Hoy por la mañana estuvo en Pa-
lacio a saludar v ofrecer sus respe-
tos al señor Presidente de la Repú-
blica, E l Delegado Apostólico de Cu-
ba y Puerto Rico, Excmo. Sr. Toto 
Troch. 
H U E L G A DE FOGONEROS 
La policía especáal de Gobernación 
en Sagua la Grande, ha telegrafiado 
al departamento referido, dando 
cuenta do haberse declarado en huel-
ga pacífica, los fogoneros de la "Cu-
ban Central", pidiendo aumento de 
diez roesoe en su sueldo mensual. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Mercedes", del térmi-
no de Cabezas, se quemaron casual-
mente 20,000 arrobas de caña parada. 
AGRESION 
En la calle de Máximo Gómez, .en 
Carlos Rojas, fué agredido Ar turo 
Fierros por el me<stiio Benito Chau-
ter, quien le causó varias leslomies. 
DETENIDO POR HURTO 
Por haber hurtado cuatro sacos de 
abono a Luisi Gutiérrez, fué detenido 
por fuerzas del ejército destacadas 
en Los Palacios, Pinar del Rio, Caye-
ta ro Valle 
San Luís, Oriente, Enero 3 
a las 9 a. n^ • 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A la urna de la tarde de ayer dió 
comienbzo la zafra azucarera en el 
central 'Unión", ubicado en este tér-
mino y propiedad del señor José Rou-
sean 
Noticias del 
l u m c i p i o 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
para prestar al doctor Varona Suá-
rez su valioso concurso en los nla-
nes y proyectos que se propone reali-
sar el nuevo Alcalde. 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
Bautizo. 
Un acto a la vez que sagrado, bimpátiifO 
resulto el bautizo que en la elegante mo-
rada da los esposos García Villar, se ce-
lebré a las 8 p. m. del 25 de Diclombre 
de 1916. Keolbió del R. P. Martín Vilanu-
bla las regeneradoras aguas del bautismo 
e1 monísimo nifio José Manuel, hijo de los 
esposos mencionados. Apadrinaron al lin-
dísimo baby su querida abuellta, la res-
petable reñora Aurora Herrera de Villar 
y su tío, el correcto caballero José Gar-
cía. 
L a concurrencia muy #selecta, señoras: 
Vega de Castillo, Gavióla de Lnls, Padrón 
viuda de Díaz, Núflez de Díaz. Gavióla, 
viuda de Andaro, Díaz de Fagio, Ojeda, 
viuda de Díaz y Villar de Ramírez. 
Señoritas Maximina, Rosa y Juana María 
Montero, Angela Núñez, María Luisa No-
darsc, Celia Fagio, Elena Gavióla, Edelmi-
ra Fernández, María Pastora Díaz, Cristi-
na Díaz, Mariciisita Díaz y Juana María 
Cepero. 
Caballeros: Manuel Alfonso, Salvador 
Díaz, Corresponsal del periódico "Cuba;' 
Gabriel Fagio, Matías Lorenzo, y muchos 
más que perdonarán el olvido. 
Un párrafo aparte para la lindísima c 
inteligente señorita María Josefa Imaristl. 
Tres lindas nanitas se me olvidaba re-
señar. Casimira Luis, Mary Fagio y Ma-
nuellta Andaro. 
Toda la concurrencia salió altamente 
complacida de las finas atenciones de los 
esposos García-Villar; quienes obsequia-
ron con finísimos dulces y licores, felicito 
a los papás y un beso para el baby a quien 
deseo venturas mil. 
E S P E C I A L . 
0 dlUZSS 
M A L A G A 
Por imprudencia,— Salvajada. — 
Velada necrológica, —Concierto— 
En Cervantes. —Otros teatros. 
Llegó a la estación de ^mpaniHas 
a esperar el tren correo de Granada, 
e] rico propietario de Coín D. Salva-
dor Rueda, que tantas s impat ías 
cuenta en Málaga . 
Empezó a conversar con algunos 
empleados sobre las armas de fue-
go, y enseñó una pistola de moder-
nísimo sistema. A l mover ésta, se 
En) los salones de la Real Acade-
mia de Bellas Arteet, iniciada por el 
Profesorado malagueño se llevó a 
cabo una velada necrológica en bonor 
de la ilustre Directora que fué de 
esta EscueJa Normal fde Maestras 
señori ta Ana Mar ía Solo de Zaldívar. 
E l salón se veía tan completamen-
te lleno, qu© aparte de los señores 
que ocupaban la Presidencia, no hu-
bo un solo sitio para los "invitados", 
pues oj elemeinto femenino logró la 
natural preferencia y 'Míos»" se 
contentaron con mirar a "ellas" des-
de los corredores. 
Hubo elocuentes discursos de las 
señoras Azpiazu, J á u r e g u i y Luque 
de Pezzl y señores Dr. Rosado, MoTl-
na y Quintana, y versos del f i rman-
te de esta crónica. 
iSobresalió el trabajo del Sr. Quin-
tana, qu© fué d© excepcional mé-
ri to. 
E l acto resul tó solemniísimD. ' 
¡Málaga cuenta con un centro que 
le honra. 
Nos referimos a la Sociedad F i -
larmónica, inst i tución creada hace 
cerca de cuarenta áños por el «eñor 
Scholtz, con la ayuda de los señores 
Canpa, Ocón y otros eminentes maes-
tros. 
E l concierto dado hace pocos días 
fué una prueba de que la Sociedad 
no decae. 
Obtuvieron un tr iunfo las señori-
tas Paca Gross y Mary Rivas. 
Inauguró el amplio coliseo de la 
calle d© Zorri l la su temporada de 
invierno bajo ©xc©lentes auspicios. 
Buvens y Perea son dos Empre-
sarios que conoc©n la aguja de ma-
rear y no pierden el tiempo. 
La compañía, gin tener figuras sa-
lientes, es muy regular y deben es-
perarse conjuntos perfectos. 
Forman parte de ©lia Antonia 
Arévalo, conocida ©n esa Repúíblica, 
María Pazos, muy estimada de este 
público; Carmen Espada, Isabel Es-
pada, Julia Santero, Matilde Galla-
no, Antonio Lagosi, Enrique Navas, 
Emilio Arévalo , Pepe Navas, Salva-
dor Mar ín y otros' artistas de car-
tel. 
E l debut se verificó con la magis-
t r a l obra " E l Cardenal", que fué 
aplaudida. 
" V i t a l Aza" ante la apertura de los 
teatros de invierno consideró opor-
tuno cerrar sus puertas y la compa-
ñía Olvet-Barranco, lió sus bá r tu -
los y salió pajra Melil la a continuar 
representanda su repertorio de me-
lodramas y óbrasi policiacas. 
En Lara se verificó una velada 
muy agradable a beneficio de la So-
ciedad de Ferroviarios tomando par-
te Justa Pea, Mar ía Lacal, y un buen 
cuadro de aficionados, ©ntre log que 
se notaban algunos con excepciona-
les Gandiciones. 
María Lacal in terpre tó adnuirable-
mente "Pasión Africana". 
S E V I L L A 
Casa-Cuna. —Congreso Científico.— 
Retirada d© un tortero. 
Dentro de poco tiempo podrá 
inaugurarse ei soberbio edificio que 
destinado a Casa-Cuna se viene edi-
ficando en la Avenida de Miraflores, 
de Sevilla. E l terreno donde s© erige 
ha sitío donado por la Condesa d© 
Lebrija y en la edificación se han 
tenido en cuenta todas las condicio-
nes que la higiene y los adelantos 
modernos exigen. 
En la ciudad del Guadalquivir se 
ha celebrado una reunión preparato-
r ia del próximo Congreso de las 
Cüerciasi, que sie ver if icará en esta 
capital ei año venidero. D© Madrid 
Académicos eefídres Carracido y 
Académicos señores Carracido y 
Torres Quevedo y otras importantes 
p© rsonaj ida des, astístíentlo t ambién 
al mismo los principales hombreg de 
ciencias ««xillanos. 
Se t razó a grandes rasgos el 
plan del Congreso y se acordó cele-
brarlo en Mayo de 1917. Promete 
revestir extraordinaria importancia. 
Mamólo Torres, "Bombita", que 
tam conocido es en América , ha deci-
dido, imitando a su hermano Ricar-
do, cortarse la coleta. 
No han bastado los ruecoa de sus 
amigos, mí la insistencia de la a f i -
ción y se propone masar la vida tran-
quilamente sin el riesigo de verse 
enganchado ©n las astas de un M i u -
ra o d© un saltillo. 
Nunca tuvo gran vocación tauri-
na, pero a postar de ella toreó 175 
corridas y mandó al arrastre cerca 
de 600 bichos. 
CORDOBA 
Estatua. —Boda aristocrática 
La Idea de levantar en Córdoba 
una estatua ai insigne político don 
Antonio Barroso, ha logrado gran 
éxito. 
La suscripción aumenta cada día 
en una suma importante. 
Eft eminente escultor señor Inu-
rr ia , paisano dei señor Barroso, se 
ha brindado Incondicionalmente. 
La estatua se colocará en la roton-
da que existe en ©1 Paseo de la Vic-
toria, frente a la Avenida de Cana-
lejas. 
En ei Real Monasterio de San 
Jerónimo, que en tiempos pasados 
fué residencia d© religiosos de esta 
orden, situado en la falda de la Sierra 
de Córdoba, se ha efectuado con to-
da la pompa y solemnidad propias 
del caso, la boda d© la señorita Ma-
ría dei Carmen López de Carrizosa 
y Marte!, hija mayor de los Marque-
ses del Mérito, con el joven D. Juan 
Mitjana y Murrieta, pr imogéni to d© 
los Duques de Santoña, ambos per-
tenecientes a la m á s rancla nobleza 
española. 
La iglesia del monasterio que es-
taba casi derruida, ha sido reedifi-
cada, dándosele %\ carác te r que tenía 
cuando habitaban en aqu©l lugar los 
frailes jerónimos. A d e m á s todo el 
edificio había sido adornado con ob-
jetos antiguos de gran valor, como 
tapic©s, corrtinasv a rañas , etc., lo que 
le daba sabor de época. 
La concurrencia que asist ió a la 
ceremonia fué muy numerosa y no 
hay que decir que escogidísima. 
C A D I Z 
Fuego a bordo. —En honor d© Eche-
garay 
E l vapor "Quevar", que desde 
Cádiz hacía rumbo a las costas de 
Africa, iba naufragado a causa de 
Iniclárse a bordo un terrible incen-
dio. 
Llevaba mág de veinte pasajeros y 
casi igual número d© tripulantes. La 
mayor ía de ellos ge tienen por perdi-
dos, víct imas de las llamas o de las 
olas. U n barco de pesca salvó a 
tres náufragos . 
Se refiere que en este vapor de' 
bia embarcar para Larache la dia-
tlnguila familia del Director del dia-
rio " E l Popular", de aquella pobla-
ción. 
A l llegar el momento de embar-
carse una joven qu© iba con ellos 
sintió un raro presentimiento y se 
negó a la marcha. Todas las refle-
xiones fueron inú t i les y la familia 
acordó aplazar el viaje, aunqu© con-
trariada por aquel ex t r año capricho. 
Gracias a esta corazonada se ha 
salvado de la ca tás t rofe . 
Se verificó en el Teatro Principal 
de Cádiz la velada necrológica en 
memoria del eminente poeta don Jo-
sé Echegaray. 
La compañía de Com©» represen-
tó, de modo deficiente, " E l Gran 
Galeote", aunque ei público galante 
no escaseó sus anlausos. 
Leyéronse poesíaig y trabajos en 
prosa, en que había d© todo, bueno, 
regular y malo. Estre las primeras 
sobresalió la del señor Cano (Ri-
cardo), un poeta de cuerpo entero. 
No se puede decir lo mismo de los 
sonetos de los señores La Hoz (N.) 
y García (Rafael). 
Es verdad que ©stos versog de oca-
sión pocas veces resultan acepta^ 
bles. 
G R A N A D A 
Tragedla bohemia.—.Huelga de mi-
neros 
A un poblado granadino llegó ha-
ce pocos días una t r ibu bohemia con 
•sus carromatos, que recuerdan los 
de las antiguas farándulas , osos, pe-
rros y monos amaestrados. 
Acamparon a varios metros del 
pueblo, donde a diarlo iban a lucir 
sus habilidades, llevar sus animales 
y ©jerc©r sus oficios de caldereros. 
Entre aquella t r ibu de gente de 
rostro bronceado y desgarrados tra-
jes, iban dos preciosas muchachas de 
quince años, qu© despertaron la luju-
r ia de algunos mozalbetes del pue-
blo. 
Fueron requeridas de amores y 
ellas se hicieron las sordas, desple-
gando solo las coqueterías propias 
de toda mujer joven, mucho más 
cuando sabe que es bonita. 
Loa enardecidos galanes se pro-
pusieron lograr por la fuerza lo que 
no lograban cos sus halagos y pro-
mesas». Huyeron las muclhachas y se 
refugiaron en el campamento, p©ro 
hasta all í llegaron los sát i ros que 
provocaron la reyerta. 
Hubo disparos por una y otra 
parte, cuchillos en mano, gritos y 
lamentos, y cuando ia Guardia Civi l 
acudió presenció ©1 m á s triste es-
pecstáculo. 
Las dos muchachas estaban muer-
tas, gravemente heridas otras dos 
mujeres y tres de los húngaros . Ade-
más presentaban otros lesiones le-
ves. 
Como presuntos autores de ©stos 
multiplicados delitos y provocadores 
de tan inaudito suceso, han sido de-
tenidos un veterinario y sus hijos 
y un Guardia Jurado, ínt imo de esos 
jóvenes. 
Es profunda la indignación que 
reina en V m pueblos l imítrofes. 
Hace a lgún tiempo que los mine-
ros de la Compañía de Balros M i -
E " N I Z A " P r a d o 
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ning„ de Alqulfe (Granada) venían i 
declarados en huelga. Ultimamente [ 
esta ha tomado caractere8 alarman" | 
fes, pues la compañía no transig-e con I 
las peticiones de los obreros y estos , 
r o ceden un ápice. Han sido secun- i 
dados en su huelga por lo3 trabaja-
dores de los pueblos de Laudena, A l -
deire y Calahorra. Los huelguistas I 
han comenzado a ejecutar actos de | 
"sabotage" y se dice tienen el pro-
pósito de asaltar los - edificios y ca-
sas de los jefes de la Compañía. Es-
tos domicilio as í como las fábricas 
y dependencias, se encuentran cus-
todiados por la Guarlia ' Civil . 
E l Alcallde don Gabino Porcel Mo-
lero trabaja en solucionar este con-
flicto, que verdaderamente es de d i -
fícil arreglo. 
5 A L M E R I A 
Por celos.—Venta de una niña ©" 5 
pesetas ^ 
En Sebrlja, pueblo d© la costa 
almeriense, habitaba una joven de 
excepciónal hermosura, que sostenía 
desde el año anterior relacionéis con 
un comerciante de un ioueblo vecino. 
Como és te se ausentase con fre-
cuencia, la muchacha se enamoró de 
un "Tenorio rúst ico", oue con su era-
mát ica parda se hizo dueño del cora-
zón de la chica, oue' narece era un 
tantico coqueta y voluble. 
Llegó a noticias del comerciante la 
veleidad d© su adorada v se vino al 
pueblo, cierta tarde en que aquella 
asist ía a una función organizada por 
unosi t i t i r i teros ambulantes. 
Pudo a sus anchas anerciibirse de 
la conversación animadís ima qu© la 
pareja de tórtolos que tanto le inte-
resaba, sostenía, v en un momento 
de arrebato disnaró dos tiros contra 
ambos, que salieron ilesas, mientras 
ambos, qu© salieron ilesios, mientras 
cho de doce años oue estaba cerca, 
llamado José Céspedes. 
E l agr©sor se .presentó al Juea 
Mtinlcipal confesando su dejlto y 
los malditos celos que le llevaron a 
ejecutarlo. 
E l comerciante goza de erandea 
•simpatías ©n la comarca, mientras 
el joven causa de aquella t r ág ica es-
cena tiene pés ima fanua por su vida 
licenciosa y su afición a la bebida. 
Mar í a del Carmen Araujo, puesta 
de acuerdo con la madre v la abuela 
do una niña de diez años , acordaron 
vender a la infeliz criatura bajo ©1 
pretexto d© que no tiodían mante-
nerla. 
Y la Car'm'©n visitó a varias veci-
nas apreciando la venta en la canti-
dad d© i ¡i cinco peseas!!! 
"Una de la® mujereB a quien se h i -
zo la proposición denunció el hecho 
y fueron presas la Araujo y la abue-
la de la niña. 
La madre ha desanarecido. 
Narciso Díaz de ESCOTAR 
C f f i c á s d é i 
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Vida Gallega. 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
U N RUMOR DIGNO D E CONFIR-
MARSE—EXPOSICION E N PRO-
YECTO.—EL DICCIONARIO GA-
LLEGO.—OTRAS NOTICIAS. 
En estos momentos ©n qu© el resur-
g i r del ©spíritu de Galicia parece co-
sa ©vidente, llega a nosotros un grato 
rumor que desearíamos v©r confirma-
do, porque resu l ta r ía a l a postre pre-
ludio de algo granude y definitivo. 
Dícese qu© Ramón Cabanillas, nues-
tro g ra» poeta, concluyó el l íbréto de 
una ópera gallega. Dices© qu© a este 
libreto le pone música el maestro Sou. 
tullo. Dícese qu© hay eíl propósi to de 
estrenar esta ópera, toda cnxebre, en 
La Coruña. Dícese aún qu© las deco-
raciones para ellas hu» p in ta rá el ge-
niail caricaturista CasteiÉao, y que, de 
intérpretes , entre otros artistas, figu-
r a rán las famosas divas, nuestras con_ 
te r ráneas , las señor i tas Nieto y la 
Tr apote. 
¿Confirmarás© el rumor? No lo 
sabemos, pese a que Cabanillas es un 
hermano espiritual nuestro con '©i que 
nos comunicamos frecuentemente. Pe. 
roy hay qiu© hacer votos porque se 
confirme. Hay que ayudar a confir-
marlo. 
¡De cuánta trascendencia resu l ta r ía 
para Galicia! Sería la base detl desen-
volvimiento d© nuestro teatro. Por-
que por la zarzuela y l a ópera tiene 
quie comenzar. La zarzuela y la ópera, 
sobre todo la ópera, pueden represen-
tarla sin mayores esfuerzos que las 
italianas, por ejemplo, Tos cantantes 
españoles. Y como por otra parte, el 
italiano y el gallego son los idiomas 
m á s musicales entre cuantos se cono-
cen, en ©1 pentagrama ©ncontrarfa 
un gran vehículo de difusión y fija-
ción nuestra fala sublime y rica. 
Para imponer el drama y la come 
dia, se tropieza con la dificultad de 
la carencia de actores. Además , el 
gallego cantado, lo toleran todos. Ha-
blado, no todos jay! n i la mayor ía si-
quiera. ¡Tanto y tan suicida desliga/-
miento existe hacia el espír i tu regio-
nal, que es decir, hacia la propia natu-
raleza! 
También la pintura gaillega preocu-
pa. No sé si dije ya, creo que sí, que 
el ilustre artista Sotomaycr br indó a 
La Coruña, para qu© La Coruña lo 
trasmita a toda la región, la idea de 
organizar una exposición de cuadros 
gallegos—d© pintores gallegos o ex-
traños'—pero con asunto gallego, en 
el próximo v©rano. 
Entiende el maestro Sotomayor que 
©sta sería la m©jor manera de hacer 
rectificar a Ssv? gentes ©I absurdo 
criterio de qu©, s i en nuestra t ierra 
no existen muchos pintores, ©s por 
culpa d©l medio natural. 
Claro es tá que ta i prejuicio no tiene 
defensa, puesto qu©, Vasconia, con sus 
condiciones de naturaleza peor©s que 
las nu©stras en el sentido d© la luz, 
boy cuenta con una brillante pléyade 
de artistas del pincel que vten© cr©an_ 
do escuela. 
Pero, prescindiendo ds todo esto, no 
cabe duda qu© da ideada Exnosición 
f.erá muy fructífera para Galicia, do 
llevarse a cabo. 
Continúa nuestra doctísima Real 
Acadeania Gallega ©n la labor erudita 
y constante qu© s© impuso, relativa a 
la publicación del diccionario galle-
go, que en su día habrá d© constituir 
el monumento m á s completo, de ma-
yor utilidad y práctica, para ©I cono-
cimiento y cultivo del rico léxico ga-
llego. 
E l sépt imo cuaderno, ya impieso, lo 
forman 604 voces, comenzando con la 
de "ajudante", y termina can la de 
"alcanzadura". 
Los vocablos "ajudar", "ajuntado", 
"ajuntr" y sus derivados; ©l art ículo 
"ai-", ya cromo tal artíoulo, preposición, 
adjetivo, pronombre personal, pro-
nombre indicativo; el substantivo 
"ala" y el adjetivo " a l j " ; las pala 
bras "alcacer", "alcalde", "alcance" y 
otras, vam nutridas de ejemplos f i lo-
lógicos y robustecidas de ias opinio-
nes de nuestros m á s significados clá-
sicos, todo lo cual supon© el cuidlado 
> esmero de quienes con su entusias-
mo grand©—y sin otro es t ímulo qu* 
el de su amor a Galicia—se consa-
gran a un trabajo por todos concep 
tos meri t ís imo y digno del aplauso 
general. 
La suscripción a est© Dioclonario 
contimia aumentando de t a l forma 
qu© probablemente tendrá que prece-
derse a una segunda edición de los 
dos primeros cuadernos, ampí iándcse 
la tirada en los sucesivos. 
Merecen una cordial enhorabuena, 
la Academia Gallega y su patr iót ica, 
admirable Asociación Protectora. 
A l mismo tiempo que la Academia 
trabaja en lo suyo, también en su 
misma casa "Os Amigos da Fala" vie-
tc-en celebrando los miércoles y sába-
dos, las clases d© gallego.' 
Estos Amigos da Fala vienen ex-
tendiendo su propaganda. Acaban de 
fundarse dos nuevos grupos: uno en 
Vil lalba y otro ©n CarbaLlino. 
Uno de estos días también publica-
r án ©1 primer número de " A Nosa Tn-
n-a", revista que n ingún bu©n gallego 
dejará de proteger. 
NOTAS SOCIALES 
Los contratorpederos españjolias 
"Bustamant©", " V i l l a m l l " y "Terror", 
refugiados en La Coruñav recibieron 
días a t r á s , orden de hacers© a la 
mar. Los sorprendió un temporal ta-
pónente . " E l Bustamant©" pudo, sin 
©mbargo, llegar a la Puebla del Cara-
miñal . E l "VlUamil" , consiguió ganar 
el puerto ferroüano. Faltaba el "Te 
rror". Nadi© sabía de él. La angus-
tia era grande en tedias partes. N i n -
gún semáfaro I© había visto. Ya s© le 
consideraba perdido. A l f i n , l legó a 
Ferrol , después d© luchar seis días 
bravamente, milagrosamente, con ©1 
temperad furioso, y todo el pueblo fe-
rrolano le ha recibido ©n ©1 muelle 
con vítores y aplausos. ¡Los 60 mari-
nos de aquel pequeño y frági l buqu©, 
pueden s©r desde hoy llamados in t ré -
pidos lobos d© mar! 
—En Santiago fué obsequiíado con 
un banquete de más de cien cubiertos 
sil alcalde de La Coruña, señor Ca-
sás, como obsequio a las atenciones 
qu© ha tenido desde la presidencia 
del Circo de Arte«anos, para muchos 
ilustres catedrát icos compostelanos. 
En los brindis s© t r a tó d© lo conve-
niente que resulta resolver, de una 
vez para siempre, la unión de Santia-
go y La Coruña. por medio d©l ferro-
carril . Compostelanos y coruñeses pro-
metieron trabajar sin descanso en pro 
de tan interesante asunto. 
—Una mujer casada, d© Vafl, Narón , 
dió a luz dos n iñas y un niño, ©n-
contrándose todos ©n buen estado de 
salud. 
—Fallecieron: en La Coruña, don 
Benito Valcarc®. funcionario de la Ta-
bacalera y ©n Conjo, Santiago, ©1 pá-
rroco de Vill©8tro, don Ramón García 
Gailttego. 
—Probablemente el obispo de Mon-
doñedo, señor Solís, se rá nombrado 
obispo d© Tuy. 
—Doña Amalia Torres Sanjurjo, h i -
ja del senador Torres Tabeada, con-
trajo matrimonio con el joven banque-
ro don Pedro Barrió d© la Maza. 
— U n incendlio ha destruido ©1 salón 
c!e cinematógrafo d© Ribadavia, cuyo 
propietario ©ra don J©sús Sánchez 
García. Las pérdidas, pues no estaba 
asegurado, se calculan en 19,000 pese-
tas. 
—Eb ©1 Círculo d© las Artes de Lu-
go, s© ha inaugurado una serie do 
conferemeias cultuiralles. La primera 
estuvo a cargo del escritor don Ra-
món Fernánd©z Mato. 
— E l Gobierno ha concedido una lí-
nea telefómilca al pueblo de Artei jo . 
Era una mejora necesaria. 
- ^ E l director d© la banda, de músi-
ca del regimiento de Zamora, compu-
so una marcha hermosís ima para eil 
coro ferreiano "Toxos e Proles**. 
— E l Alcalde de La Coruña, propo-
nes© arribar a la constitución de las 
cantinas escolares para n iños pobres. 
—Dejó de existir ©n Santiago, don 
Enrique Mar t ínez González, oficial 
primero y decano d© la Secretar ía de 
aquel Ayuntamiento. En Ribadeo fa-
lleció el director de "Las Riberas del 
Eo", señor Páez , siendo su muerte 
muy sentida. 
—Contrajo matrimonio en Santia-
go Isolina Vigo Aldariz, con don Je-
cús Paredes Regó. 
—Ent ró en Cede'Iira de arribada el 
cañonero francés "Courageuse". 
—En la v i l la de la Graña (Perroil) 
dieron comienzo por administración, 
las obras para las nuevas bases na-
vales. 
Pronto da rán comienzo también las 
de Mar ín , para submarinos. 
—Se celebró en La Coruña una 
función benéfica para socorrer a las 
familias de las víctimas del Sou. En 
Santiago se organiza un gran m i t i n 
regional de protesta. 
—Siguen los periódicos de los pue-
blos interesados, tratando con calor 
del ferrocarril de Lugo* a Ribadeo, 
por Villalba, Mondoñedo. Como siem-
pre, en Galicia, todo s©rá ruido. Y 
oja/lá nos equivoquemos. 
—-La Diputación Provincial de La 
Coruña, reclama judicdalr™^*. 
herencia d© medio m i l l ó n ^ ^ ^ ^ 
para sus establecimientos v J * * ^ 
que usufructúa ia monja s o r ^ 0 ' 
na Malvar Rey. 
Falleció en Betanzos " ^ 
bina Mart ínez Troncoso. *' By. 
—Espé ranse d© un m « v ^ 
otro en el Ferrol, los m a t S ^ a 
t é s a n o s para la coUcaeWn ? ^ 
quillas de los cruceros 6 v 7 1m 
neoientea al segundo program Pertfr 
lecientemente aprobado, a na^l, 
—Se han organizado cuatro 
Has de Exploradores de P¿;a?atíu-
Mondoñedo. * ^ * t * . s 
—Los de Vivero, pronto 
con una excelente banda de 
—Pronto publ icará el n c S ^ 
Soto un Ubro de versos intít, % 
"Iconoteca sentimental". ' 
—En Mantaras, Betanzos, A ^ t , 
existir la anciana doñíi Manuela c;¿ 
chez Andrade, descendiente 
antiguo señorío galaico. ^ 
— E l obispo de Tuy, joven e n,,,. 
conterráneo nuestro, fué ascenr/u 
la Sede de Vitoria. ^ ^ d i d o a 
—Ha llegado a Brión, procedenfA j 
Buenos Aires, don Vicente Ramo* v 
nefactor de aquel pueblo. Se i© trtv " 
tó un gran recibimiento, -v -'íw* 
dosele además con un banquete \s ü 
a Brión de una fuente pública ¿61, 
albóndiga, una feria mercado v ̂  
varios caminos vecinales. ^ 
— E l municipio de Ortigueira, a(Vl, 
dó publicar un boletín mensual 2 ' 
s© repa r t i r á gratis entre todas T 
parroquias, hablando d© cotización^ 
dando los precios de Tas maderas v 1*1 
ganados en las plazas, y aconseW 
en el terreno científico-agrario a w 
vecinos. 08 
Una gran labor. 
NOTAS TRAGICAS 
E l temporal que estos días se 
sentir en Galicia ha sido verdaderÍ 
mente imponente. Hacía muchos años 
que no se registraba otro igual. Pq, 
su causa, hubo verdaderos destrozos 
en los campos, en e l arbolado y ^ 
las embarcaciones andadas en 103 
puertos. También determinó algunos 
naufragios y algunas muertes de per-
eonas. 
En ©1 monte d© Confurco, una chis, 
pa eléctrica mató a un Individuo m 
regresaba de la feria de Noya. 
U n buque inglés , el "Frederft; 
Kin t " , perdió l a hélice a la altura de 
la Estaca de Vares, pidiendo auxilio 
y viéndose en grave peligro. 
—Cayó en la casa que en Sabucédo 
Pontevedra, tiene la señora viuda de 
Martínez, una chispa, eléctrica A di-
cha señora y a su hi ja mayor leg que. 
daron las piernas sin sensibilidad. Un 
niño recibió quemaduras en los pies, 
—La joven sirvienta Marina Igle-
sias Tabeada, t ra tó de suicidarse en 
La Coruña, ingiriendo tres pastillas 
de sublimando corrosivo. 
—En ei pueblo de Laroá, en Ginzo, 
Orense, fue muerta de un tiro la jo-
ven campesina Amparo Rodríguez, 
—En Mira, Ayuntamiento de Coles, 
Orense, el campesino Ricardo Sánchez 
López, armado de una navaja, se en-
caminó al domicilio de José Fernán-
dez, pedáneo del citado lugar y la 
emprendió con él a puñaladas. Luego, 
golpeó bá rba ramen te ai padre y a 
una hermana del pedáneo, dandoitf 
después a la fuga. 
—Otro suceso desgraciado se regis-
tró en el mismo pueblo de Goles. 
Regresaba un grupo d© mozas y 
mozos de efectuar un magosto. José 
Vázquez, quiso hac©r un disparo d6 
revólver al aire, pero a l sacar ©1 arma 
del boilsillo del panta lón , sonó un ti-
ro y cayó al suelo herido en el vien-
tre, de mucha gravedad, Delmlro Igle-
sias^ 
Vázquez al ver a Delmiro, tendido 
en tierra, se abrazó a él besándolo y 
Morando desesperadamente. Luego 
huyó. Delmiro y José fueron siempre 
íntimos amigos. 
—Falleció r©pe<n Unamente en Be-
tatozos un carretero que d^ja viuda}' 
tr©ce hijos. 
—Andrés Bravo, vecino del \ W f 
Da Pena, ©n CeuHe, recibió un fuerte 
garrotazo en la cabeza, dado per sU 
hijo equivocadamente. 
E i garrotazo iba dirigido a Manufi 
"Gereixa" qu© peleaba con Andrés 
Bravo. 
— A consecuencia de uin ataque ner-
vioso, en su domicilio de Dima (0*; 
tovla) la anciana Josefa Magartó* 
cayó sobre el fuego, pereciendo awa 
fc^a. ,.. 
—En Ribadteo, en da margen u 
quierda del r ío que da nombre a axjw 
pueblo, apareció el cadáver de 11 
mujer llamada Nicasia Gómez-
—lEn Monrente, Pontevedra, la cam« 
nesina Mar ía García, salló a sus i» 
ñas , dejando solo en caBa, aJ!Uj. 
Raimundo, de cutre años ^ ^ ^ j e 
A ! regresar encontró a la Pw 
criatura carbonizada. . 
A . Vil lar FomA 
La Coruña, noviiembro, 10- -
Para comprar, vender o er̂  
penar sus joyas vaya a "k*,/6' 
gencia," Suárez. 8. Telefono 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
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